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La presente investigación tuvo como objetivo establecer las características del modelo 
social constructivista que se evidencia en las prácticas pedagógicas de los docentes de 
la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué; para ello, se 
empleó una metodología de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), mediante la aplicación  
de diferentes instrumentos que incluyeron,  encuestas a docentes y directivos de la 
institución, el análisis documental, así como la observación directa a las clases de 
algunos docentes . Dentro de los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe 
un nivel de incoherencia entre los planteamientos institucionales y las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo los docentes. Así mismo, se recomienda a la 
institución diseñar estrategias con las cuales se logre una mayor apropiación del modelo 
pedagógico; esto, mediante un seguimiento constante y pertinente a los procesos que 
permiten la materialización de sus componentes.  
 
Palabras claves: Modelo pedagógico social constructivista, prácticas pedagógicas, 



















The objective of this research was to establish the characteristics of the constructivist 
social model that is evident in the pedagogical practices of the teachers of the educational 
institution I NEM Manuel Murillo Toro of the city of Ibaguè; To this end, a mixed-type 
methodology (qualitative and quantitative) was used, by means of the application of 
different instruments that included, surveys to teachers and managers of the institution, 
the documentary analysis, as well as the direct observation to the classes of some 
teachers. Among the results obtained, it can be seen that there is a level of incoherence 
between the institutional approaches and the teaching and learning practices carried out 
by the teachers. The institution is also encouraged to design strategies to achieve a 
greater appropriation of the pedagogical model; This, through constant and pertinent 
monitoring of the processes that allow the materialization of its components.  
 
Keywords: Constructivist social pedagogical model, pedagogical practices, teaching-



















El presente trabajo muestra los resultados de la investigación realizada al interior de la 
institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, cuyo propósito 
fue el indagar acerca de la relación establecida entre el modelo pedagógico de la 
institución y las prácticas pedagógicas de los docentes que allí laboran. En su desarrollo, 
se optó por un estudio de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo) con un diseño de 
triangulación concurrente, el cual permitió un análisis detallado de la información. La 
forma de recolección de los datos incluyó la aplicación de diferentes instrumentos a 
docentes y directivos del plantel, así como el análisis documental y la observación directa 
al trabajo de algunos docentes. 
 
Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico adoptado por la institución es el 
denominado social constructivista,  el cual se caracteriza por la construcción de 
conocimientos que se establece a partir de la perspectiva del sujeto que aprende y de la 
dimensión social que determina el aprendizaje entre pares, donde la relación docente 
estudiante juega un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, creando 
espacios de diálogo para que a partir de ahí el estudiante pueda construir su propio 
conocimiento. Se hace énfasis en el sustento teórico que muestra los elementos de esta 
corriente dentro de la pedagogía, y aquellos que apoyan los planteamientos del modelo 
pedagógico institucional, los cuales sirvieron como soporte para el análisis de la 
información recolectada.  
 
Para el análisis del modelo pedagógico social constructivista adoptado por la institución 
educativa INEM se tomaron los cuatro componentes propuestos por De Zubiría, (2007) 
contenidos, metodología, relación docente- estudiante y evaluación,los cuales se 
establecieron como categorías de análisis en esta investigación, además del 
cumplimiento de los aspectos constitutivos del modelo pedagógico dentro de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje que se ejercen en la institución, también se tuvo 
en cuenta el grado de satisfacción que presentaban los docentes frente a los 
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planteamientos institucionales, en concordancia con el seguimiento y apoyo a los 
procesos pedagógicos que realizan los directivos a nivel institucional.  
 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la naturaleza investigativa de este trabajo, se 
presenta en este documento una descripción de los aspectos que comprenden el modelo 
pedagógico de la institución antes mencionada, soportada en datos estadísticos que 
fueron interpretados a la luz de la observación realizada y la sustentación teórica de la 
propuesta.  
 
Al finalizar se retoman los aspectos antes mencionados, para la construcción de algunas 
conclusiones y recomendaciones que apuntan a la forma en la cual se podrían mejorar 
los procesos pedagógicos al interior de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro 
de la ciudad de Ibagué, soportados en la evidencia del análisis descrito y los objetivos 
institucionales, que como se podrá ver en detalle a lo largo de este documento no son 





















Se puede definir un modelo pedagógico como aquella construcción teórica formal 
fundamentada en el saber pedagógico y en el conocimiento científico, cuyo propósito es 
transformar las realidades existentes en el campo educativo, mejorando los procesos de 
enseñanza - aprendizaje, ya que un modelo pedagógico interpreta, diseña y ajusta las   
prácticas pedagógicas de los docentes, respondiendo a las necesidades del sujeto en 
formación, teniendo en cuenta su contexto.  
 
Dicho de otro modo, los modelos pedagógicos se convierten para las instituciones 
educativas en la carta de navegación, pues son estos quienes direccionan las prácticas 
pedagógicas, siempre apuntando a favorecer los procesos académicos, aspecto 
fundamental para la calidad educativa.  
 
En palabras de Flórez, (1994) los modelos pedagógicos en sí mismos, son un objeto 
interesante de estudio histórico para los científicos sociales, por un lado para las historias 
de las ideologías en alguna época de formación social en particular, y por otro lado, para 
la antropología estructural, que quizás hallaría detrás del modelo empírico de las 
relaciones pedagógicas alguna organización lógica subyacente e invariante. 
 
De manera que,  para las  autoras del presente trabajo de investigación es de suma 
importancia  que los profesores de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de 
la ciudad de Ibagué, conozcan el modelo pedagógico (social constructivista)  adoptado 
por dicha institución,  y lo articulen a sus prácticas pedagógicas, el cual debe verse 
reflejado mediante los métodos, técnicas y metodologías aplicadas a través del 
desarrollo didáctico de las asignaturas y por supuesto de  la evaluación,  que también 
debe de estar articulada con el modelo pedagógico. 
 
Esta investigación busca impactar en primera instancia a la institución educativa INEM 
Manuel Murillo Toro mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje, en segunda 
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instancia busca impactar a otras instituciones que evidencien la misma problemática con 
respecto a la apropiación del modelo pedagógico en las prácticas pedagógicas de los 
docentes. 
 
Es necesario resaltar que, dicha investigación busca también beneficiar a corto plazo a 
docentes y estudiantes del establecimiento educativo anteriormente mencionado, pues 
son ellos los principales actores de los procesos académicos. A mediano plazo 
beneficiará al plantel educativo, mejorando el Índice Sintético de Calidad Educativa 
creado por el Ministerio de Educación en el primer semestre de 2015, para medir la 
calidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas del país y a largo 
plazo se beneficiarán   otros planteles educativos   que tengan una problemática similar. 
 
Es importante también mencionar que con este trabajo de investigación se pretende 
realizar un aporte a la ciencia, en este caso a la pedagógica, al tratar de resolver un 
problema como lo es la apropiación de un modelo pedagógico en el quehacer docente al 
conocer los referentes teóricos implicados en el modelo adoptado por la institución. 
Entendiendo la pedagogía como una disciplina que estudia la educación como proceso 
organizado y dirigido conscientemente; como una disciplina que conceptúa, experimenta 
y aplica teorías en torno al acto educativo (Álvarez de Zayas, 2004); por tanto, el docente 
debe apropiarse de la teoría. 
 
 De igual manera se le aportará a la didáctica   en la medida en que los docentes 
empiecen a aplicar metodologías que respondan a los planteamientos del modelo 
pedagógico, en el   desarrollo de las diferentes asignaturas, y en últimas se aportará al 








2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es de suma importancia establecer el  modelo pedagógico  de  una institución educativa, 
pues este conlleva  a mejorar la calidad de la educación  al direccionar el proceso 
pedagógico de las metodologías aplicadas en el  desarrollo didáctico de las asignaturas 
y de la evaluación,   por ende los modelos pedagógicos, tienen una intencionalidad y su 
razón de ser radica en que responde a los siguientes interrogantes: ¿Qué  enseñar?, 
¿Cómo enseñar? y ¿Cuál es el  hombre que se quiere formar? dichos interrogantes darán 
respuestas argumentadas al docente para que este pueda favorecer el proceso no solo 
de la enseñanza sino también del   aprendizaje de los estudiantes. 
 
Aunque no existen criterios unificados entre los diferentes autores sobre los 
componentes de un modelo pedagógico, la mayoría de ellos coincide en que existen 
elementos que no pueden faltar en su análisis; todo modelo pedagógico sin excepción 
está compuesto por tres elementos que incluye   al estudiante, al docente y los 
contenidos temáticos a desarrollar.  Al respecto, González, (2000) afirma: 
 
Diseñar un modelo pedagógico consiste en elegir, argumentadamente, una 
serie de principios que permiten sustentar la forma en que se lleva a cabo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso puede resumirse en 
tres elementos que interactúan: unos contenidos, un profesor y unos 
alumnos. (p. 2) 
 
Con lo anterior, es claro que la funcionalidad específica de un modelo pedagógico es 
direccionar, orientar, y mejorar la calidad de la educación, entendiendo por la calidad de 
la educación: “que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender, en el momento 
en que lo tiene que aprender y que lo hagan en felicidad” (Ministerio De Educación 
Nacional, 2016, p. 3) 
 
No obstante, estos modelos pedagógicos en su gran mayoría están desarticulados con 
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las prácticas pedagógicas de los docentes y esto se ve reflejado en la forma particular 
de enseñar, planear, ejecutar y evaluar, los cuales no tienen congruencia con el modelo 
pedagógico establecido en las diferentes instituciones educativas, este es un problema 
generalizado, que no sólo se presenta en la institución INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué, sino en la gran mayoría de las instituciones educativas del país, como 
el estado del arte lo ha demostrado. 
 
Lo anterior se puede evidenciar por las charlas informales con docentes y directivos 
docentes de varias instituciones, que coinciden en que existe desconocimiento de parte 
de la mayoría de los docentes acerca del tema de los modelos pedagógicos; por otra 
parte, en las instituciones donde se tiene un modelo pedagógico solamente figura en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), pero este no trasciende a las aulas de clase. 
 
Ahora bien, para dar cumplimiento con lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), en relación a que toda institución educativa debe tener un modelo 
pedagógico que la identifique, desde el año 2006 se viene trabajando en la construcción 
del modelo pedagógico de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad 
de Ibagué, en ese proceso, se ha optado por varios modelos, entre los que figura el 
dialogante propuesto por De Zubiría, (2010) posteriormente (año 2013) bajo la dirección 
de los directivos de la institución se optó por el modelo pedagógico social constructivista; 
modelo que después  de su construcción  fue socializado por toda la comunidad 
educativa.     
 
En charlas informales con los docentes de esta institución educativa se estableció que 
existe una desarticulación de las prácticas pedagógicas con respecto al modelo 
pedagógico. Cuando se les pregunta a los docentes por el modelo de la institución, 
algunos mencionan el nombre, pero no saben en qué consiste, otros, aún no saben cuál 
es el modelo pedagógico de la institución.  
 
De igual manera en la visita realizada en marzo de 2015 por los supervisores académicos 
provenientes de la secretaria de educación de Ibagué, se determinó que dicha 
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desarticulación de las prácticas pedagógicas con respecto al modelo pedagógico es 
evidente, y esto se ve reflejado al revisar preparadores de clase, planes de asignatura y 
planes de área.  
 
También quedó claro en la visita de los supervisores que la construcción teórica del 
modelo pedagógico social constructivista estaba bien diseñada y que además es 
pertinente dicha fusión, porque “un modelo pedagógico…es también un paradigma que 
puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos 
conocimientos en el campo de la pedagogía”.  (Flórez, 1999, p. 5) puesto que esta 
institución Educativa  brinda una enseñanza diversificada con  las profundizaciones en: 
humanidades, ciencias y en las especialidades de  metalmecánica, construcciones, 
maderas y comercial de igual manera se ha establecido una articulación  con  el Servicio 
Nacional de Aprendizaje- SENA- en lo  relacionado con la especialidad  de 
construcciones, donde el estudiante aprende haciendo, y es ahí donde el modelo 
constructivista juega un papel importante, porque le permite desarrollar ciertas 
habilidades al estudiante y por  ende  continuar de manera eficiente en la  educación 
superior o vincularse  al sector productivo. Por otra parte, el modelo social “tiene en 
cuenta que tanto el maestro como el alumno pueden llegar a una construcción de 
conocimiento, por medio de una interacción en la que se encuentran en las mismas 
condiciones, se impulsa el desarrollo individual y colectivo”. Flórez, (1994) con base en 
lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación  
 
2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar un acercamiento al problema de investigación planteado, se proponen las 
siguientes preguntas que direccionarán el presente trabajo: 
 
2.2 PREGUNTA PRINCIPAL 
 
 ¿Qué características del modelo pedagógico social constructivista se encuentran en 
las prácticas educativas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel 
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Murillo Toro de la ciudad de Ibagué? 
 
2.3 PREGUNTAS SECUNDARIAS 
 
 ¿Cuál es la relación entre el modelo pedagógico social constructivista y las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de 
la ciudad de Ibagué? 
 
 ¿Qué tan satisfechos se encuentran los docentes con el modelo pedagógico social 
constructivista? 
 
 ¿De qué manera se hace seguimiento por parte de los directivos a la aplicabilidad e 
























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las características del modelo social constructivista que se evidencia en las 
prácticas pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo 
Toro. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Comparar los referentes teóricos del modelo social constructivista con las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de 
la ciudad de Ibagué. 
 
 Establecer el grado de satisfacción de los docentes con el modelo pedagógico social 
constructivista de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de 
Ibagué. 
 
 Identificar el seguimiento que hacen los directivos docentes de la institución educativa 
INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué a la aplicación del modelo 












4.  CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  
 
A continuación, se presentan algunas investigaciones que se han realizado sobre la 
aplicación de modelos pedagógicos en las prácticas educativas de los docentes. Se trata 
de trabajos de grado de maestría y tesis doctorales que han abordado el tema objeto de 
estudio de la presente investigación:  
 
El primero se titula “Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos: Un estudio con 
profesores del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia”. 
Cuyos autores son: (Gómez & Polanía, 2008, p. 1) estudiantes de Maestría en docencia 
de la Universidad de La Salle en Bogotá. Este trabajo buscaba identificar los estilos de 
enseñanza aplicados, que caracterizaban a los docentes del área financiera en el 
programa de Ingeniería financiera de la universidad Piloto de Colombia y relacionarlos 
con los cinco modelos pedagógicos propuestos por Flórez, (1999) el tradicional, el 
conductista, el romántico, el cognitivo y el crítico - social. Para su desarrollo se recurre a 
una metodología de tipo correlacional. 
  
El análisis de la Información es de carácter multivariado de correspondencias múltiples, 
lo cual permitió reunir información de carácter cualitativo e identificar variables y 
características asociadas a un fenómeno particular: el estilo de enseñanza, en este caso 
de un grupo de trece docentes del programa de Ingeniería financiera de la Universidad 
Piloto de Colombia.  
 
Para la obtención de la información se diseñaron dos instrumentos de recolección de 
información: una guía de observación de las clases de cada profesor y una encuesta 
personal.  
 
El objetivo general de dicha investigación es: determinar el grado de relación que existe 
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entre los estilos de enseñanza construidos por los docentes y los modelos pedagógicos 
propuestos por Flórez, (1999). Sus objetivos específicos fueron  dos, el primero es 
identificar los estilos de enseñanza construidos por los docentes y el segundo es 
categorizar los estilos de enseñanza de los docentes, objeto de estudio mediante la 
aplicación de una encuesta y una guía de observación, con los modelos pedagógicos 
propuestos por Flórez, (1999).  
 
En esta investigación los autores logran confirmar la validez de la clasificación de los 
cinco modelos propuestos por Flórez, (1999) en sus trabajos, con sujeción a la definición 
propia de un modelo tradicional. De igual manera la utilización de la propuesta de Flórez 
en la elaboración de los instrumentos diseñados para la  investigación, permitió partir de 
la práctica de los profesores tomados como grupo de estudio para luego establecer los 
rasgos que tenían en común y buscar posteriormente las relaciones que podían   existir 
con los modelos. 
 
 También se logró establecer las relaciones existentes entre las respuestas de cada 
profesor y la descripción de los modelos de Flórez, (1999) tomados para el  estudio, 
donde se pudo observar cómo los estilos se construyen desde la propia experiencia de 
docentes, o como estudiantes, por emulación de quienes fueron sus maestros.  
 
Por último, uno de los logros más importantes de la investigación fué la validación de la 
idoneidad del instrumento diseñado para identificar la mayor o menor proximidad de un 
docente a un determinado modelo pedagógico. Sin embargo, una limitación que se 
observó al término de la investigación está relacionada con la necesidad de 
complementar los instrumentos utilizados  con otro u otros que puedan precisar de forma 
más explícita rasgos particulares que sean generalizables en orden a hacer 
descripciones y tipificaciones de un grupo de estilos sobre los cuales pueda teorizarse, 
lo que permitiría en el futuro hacer diagnósticos más completos que permitan mejores 
diseños de programas para perfeccionamiento docente en diferentes instituciones 




El segundo trabajo de investigación se titula “El modelo pedagógico de la universidad 
Francisco de Paula Santander y su relación con las prácticas educativas”. Éste trabajo 
de investigación fue realizado por (Durán, Cárdenas & Velásquez, 2013, p. 1). La 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como todas las Universidades del 
país, guían sus procesos pedagógicos a través de un modelo pedagógico; para el caso 
de Universidad Francisco de Paula Santander  se   aplica el modelo Constructivista 
Social,  por consiguiente lo que buscaba esta investigación era  realizar la evaluación del 
mismo,  para poder determinar la pertinencia; de la misma manera determinar si las 
prácticas educativas de los docentes , y el modelo pedagógico guardan relación o por el 
contrario están desarticuladas.  
 
Para la evaluación del mismo se aplicó una encuesta a los docentes y se tuvo en cuenta 
observaciones informales en el desarrollo de las clases de diferentes docentes en 
diversas áreas y asignaturas, así como, diferentes planes de estudio.  
 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación, fue el de la investigación 
evaluativa, ya que éste tipo de evaluación permitió determinar qué tan efectivo es el 
modelo pedagógico de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña y su 
relación con las prácticas docentes universitarias. 
 
Las autoras pudieron concluir, que se hace indispensable iniciar un proceso de formación 
y autoformación por parte de los docentes que ayude a transformar sus prácticas 
pedagógicas; lo cual no es fácil, ya que esto exige involucrar una serie de cambios en 
los diseños curriculares, en el diseño de la institución como eje fundamental del proceso, 
modos de evaluar la docencia y al docente, por   lo cual este proceso implica que la 
institución trace un plan de mejoramiento institucional y docente a largo y corto plazo. 
 
 A partir de las consideraciones resultantes se ajustó el modelo pedagógico de la 
Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Por supuesto, este ejercicio 
permitió de igual modo plantear un plan de mejoramiento orientado a mejorar las 
prácticas docentes y que estas a su vez fueran pertinentes con el modelo pedagógico de 
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la Universidad y, por ende, de la misión y visión adoptada como punto de referencia para 
cada uno de los procesos académicos. 
 
El tercer trabajo es titulado “Análisis de los modelos pedagógicos implementados en tres 
instituciones educativas del sector oficial de la ciudad de Santiago de Cali” realizado por 
Estupiñan, (2012) estudiante de Maestría en ciencias exactas y naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Este trabajo consistió en estudiar la 
realidad de la educación en tres instituciones oficiales de la ciudad de Cali: Santa Cecilia, 
INEM Jorge Isaacs y Libardo Madrid Valderrama; y describir los diversos modelos 
pedagógicos que dentro de la corriente de la Escuela Tradicional o de la corriente de la 
Escuela Nueva, implementan las instituciones educativas anteriormente mencionadas.  
 
El objetivo general de la investigación fué determinar las características generales del 
modelo de escuela (tradicional o nueva) prevaleciente en las tres instituciones educativas 
anteriormente mencionadas.  Sus objetivos específicos fueron determinar el modelo 
pedagógico de escuela (tradicional o nueva) que predomina en las tres instituciones 
educativas y   determinar las características generales del modelo de escuela 
predominante en las instituciones educativas. 
 
 La metodología de la  investigación, tiene un enfoque cualitativo por centrar su énfasis 
en el análisis de las características de los dos modelos pedagógicos de la Escuela 
Tradicional y la Escuela Nueva, imperantes en el sistema educativo colombiano, en tres 
de las instituciones educativas de la ciudad de Cali. Además, es una investigación de 
tipo descriptivo, puesto que el autor de la investigación realizó observación de campo 
para describir y analizar las clases en las instituciones educativas aleatoriamente 
seleccionadas.  
 
Para la recolección de la información, inicialmente se aplicó una encuesta estructurada 
a los docentes de las instituciones educativas seleccionadas, finalmente se realizó una 
entrevista estructurada a 30 de los mismos docentes que fueron encuestados, buscando 
ampliar la información recolectada a través de la aplicación de la encuesta estructurada, 
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se encuestó 110 estudiantes distribuidos entre las tres instituciones educativas donde se 
realizó la investigación.  
 
Por último, se logró concluir con la anterior investigación que en las tres instituciones 
educativas predomina el modelo pedagógico de Escuela Tradicional, que las 
características generales del modelo de escuela tradicional predominante en las 
instituciones educativas fueron las siguientes:  
 
 El proceso enseñanza-aprendizaje es dirigido por el profesor, quien considera que los 
estudiantes manejan preconceptos de cada uno de los temas a estudiarse durante el año 
lectivo.   Tendencia a desarrollar las clases de manera uniforme, siguiendo siempre los 
mismos parámetros: utilizar tablero, explicar y dictar. Desarrollo de las clases dentro del 
aula de clase, sin explorar otros espacios de la misma escuela, de la comunidad donde 
se encuentra asentada la escuela o de la ciudad.  Tendencia a la uniformidad, la 
normatividad y la tradición en el proceso de formación de los estudiantes.  Se privilegia 
la transmisión del conocimiento, que es externo a la escuela, generado en otro lugar, 
antes que desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la generación 
del conocimiento por parte de los estudiantes. 
 
El cuarto trabajo de investigación es titulado “Formación Dual: Un modelo pedagógico 
por descubrir. Fundamentación, ventajas y retos” su autora es Reina, (2013) estudiante 
de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. En el  trabajo la investigadora 
propone un análisis sobre la formación dual, en donde se integran aspectos como los 
modelos pedagógicos observados desde la perspectiva de diversos autores entre ellos 
De Zubiría, Flórez y Porlan, así se establecen puntos relevantes que permiten constituir 
acuerdos entre ellos, aunque también se pone en evidencia algunas discrepancias, como 
por ejemplo la función que el docente ejerce en el aula de clase, entre otras.  
 
También enmarca el constructivismo como modelo pedagógico y responde a 
cuestionamientos postulados en el hexágono pedagógico De Zubiría como: ¿Cuáles son 
los propósitos?¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la secuencia? ¿Con qué recursos 
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educativos? ¿Cómo se realiza la evaluación? A partir de las respuestas a estos 
interrogantes se articula la fundamentación de la formación dual o formación por 
alternancia dándole una definición apropiada y realizando una revisión histórica de su 
evolución.  
 
El objetivo general de esta investigación fue: Analizar el marco teórico de la formación 
dual, sus características, ventajas y retos para así aportar en su construcción teórica y 
su fundamentación como modelo pedagógico. Los objetivos específicos son: Clasificar 
los modelos pedagógicos de acuerdo a algunos autores revisados en el trascurso de la 
maestría, en la que se tenía en cuenta las  características como tipo de contenido, metas, 
método y papel del docente, en cada uno. Revisar el modelo pedagógico constructivista 
y sus postulados más sobresalientes, con el fin de establecer las estrategias innovadoras 
que pueden alimentar la fundamentación del modelo dual. Identificar las ventajas, 
desventajas del modelo dual alemán y los riesgos que surgirían en su proceso de 
adaptación en las Instituciones Educativas. 
 
 Ahora bien, la metodología que empleó la investigadora en el desarrollo del  trabajo de 
grado es de tipo monográfico, en este caso se refiere a la educación y puntualmente a 
los modelos pedagógicos.  
 
Las técnicas de recolección de información fueron a través de una revisión bibliográfica 
y sistemática de la literatura, las características que se tuvieron en cuenta en la 
recolección de la información fueron: “La confiabilidad, La consistencia y  La validez”. 
(Yuni & Urbano, 2006, p. 1) 
 
Las conclusiones a las que llegó la investigadora  es que cumplió con su principal objetivo 
ya que se analizó el marco teórico de la formación Dual, sus características, ventajas y 
retos para así aportar en su construcción teórica y su fundamentación como modelo 
pedagógico.  
 
Se clasificaron los modelos pedagógicos de acuerdo al autor, en donde se identificó el 
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cambio en la educación y la influencia que la sociedad ejerce sobre ésta; se parte de 
algunos modelos en los que el docente es visto como poseedor total del conocimiento 
enmarcado en el modelo tradicional de Flórez, (1994) pasa a la educación centrada en 
el estudiante con la Escuela Nueva De Zubiría, (1994) hasta llegar al modelo 
multidisciplinar de Rafael Porlan.  
 
Se revisó el modelo pedagógico constructivista y sus postulados más sobresalientes, en 
donde se identificaron algunas herramientas innovadoras que fortalecen las estrategias 
didácticas que se emplean en la formación dual, como son las empleadas en la didáctica 
y la evaluación.  
 
Por otra parte, se puede establecer que, una de los cambios más importantes que ha 
hecho el modelo dual, a partir del modelo constructivista es la forma de evaluación, no 
solo se toma en cuenta la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa y las técnicas 
que cada una de estas emplean, sino que se evalúa puntualmente el dominio de las 
actividades a ejecutar y la actitud con la que se ejerce el trabajo encomendado, de esta 
forma se evidencia el avance práctico y teórico.  
 
El quinto trabajo de investigación se titula “Análisis de los modelos pedagógicos 
implementados en el sistema educativo no oficial del municipio de Santiago de Cali” 
realizado por (Londoño, 2013, p. 1) estudiante de maestría en enseñanza de las ciencias 
exactas y naturales de la universidad Nacional De Colombia, Sede Palmira. Esta 
investigación estuvo orientada específicamente al sistema educativo no oficial de la 
ciudad de Cali, tomando como objeto de estudio dos instituciones educativas no oficiales: 
Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco y San Francisco de Asís, con el propósito de 
determinar qué corriente de Escuela (Tradicional o Nueva) se privilegia en estos 
establecimientos educativos. 
 
 Se empleó como metodología el análisis y la reflexión teórica de la opinión de docentes 
y estudiantes acerca del modelo pedagógico vigente en sus instituciones educativas. El 
tipo de investigación que se desarrolló fue cualitativo, ya que el objetivo fue generar 
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reflexiones interpretadas a la luz del marco teórico a partir de datos recogidos 
sistemáticamente en los establecimientos educativos.  
 
La investigación se basó en la comparación e interpretación constante de los datos 
captados a partir de las respuestas obtenidas en las encuestas estructuradas, entrevistas 
estructuradas a docentes y estudiantes, pero también por observación, interacción 
personal y documentación. Los resultados de las entrevistas y encuestas se procesaron 
mediante la estadística descriptiva, expresando los valores obtenidos en cada respuesta 
en términos de porcentaje (%) del total de respuestas. Los resultados se compararon con 
la matriz de caracterización de cada uno de los modelos de Escuela propuesto por De 
Zubiría, (2005).  
 
Su objetivo general fue determinar qué corriente de Escuela (Tradicional o Nueva) se 
privilegia en la educación no oficial, de las instituciones educativas anteriormente 
mencionadas.  
 
 Éste trabajo de investigación contó también con dos objetivos específicos: el primero es 
describir los elementos o las características que determinan la corriente de Escuela 
(tradicional o nueva) que se privilegia en las instituciones educativas, Colegio San Juan 
Bosco, y San Francisco de Asís y el segundo es aportar los elementos del diagnóstico 
del tipo de escuela, al debate sobre las corrientes educacionales.  
 
El tipo de investigación que empleó el autor fue cualitativa, ya que el objetivo era generar 
reflexiones a partir de datos recogidos sistemáticamente en los dos establecimientos 
educativos. 
 
En este trabajo en particular se utilizaron  datos cualitativos y cuantitativos en torno al 
sistema educativo de la ciudad de Cali, centrándose en los modelos pedagógicos de la 
Escuela Tradicional y Escuela Nueva, puntualizando en los colegios Instituto Técnico 




La investigación se basó en la comparación constante de los datos captados para ir 
construyendo teoría a partir de las respuestas obtenidas en las encuestas, entrevistas y 
de las diferentes actividades que llevaron a la conformación del presente trabajo. En 
consecuencia, utilizó   y privilegió un proceso de pensamiento inductivo. La recolección 
de la información y su análisis se hizo de manera  paralela. Para la recolección de datos 
se recurrió a las encuestas y entrevistas, también se hizo por observación, interacción 
personal, y documentación.  
 
Como conclusiones el investigador determinó que Los colegios san Francisco de Asís y 
el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco privilegian el modelo de Escuela 
Tradicional.  Sin embargo, hay en un sector de docentes con tendencias hacia el modelo 
de la Nueva Escuela.  
 
Los elementos o características del Modelo de Escuela Tradicional prevalecen en los 
colegios San Francisco de Asís y en el Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco que 
se identificaron en el Trabajo final, fueron: una clara transmisión del conocimiento a 
través del docente en ambas instituciones educativas y el estudiante es identificado como 
un receptor, cuyo objetivo es asimilar, retener y reproducir los saberes que le fueron 
transmitidos. 
 
Por último, la pedagogía activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la 
pedagogía tradicional. Siendo que el elemento principal de diferencia con la escuela 
tradicional es que establece el activismo proviene de la identificación del aprendizaje con 
la acción. El trabajo final permitió vislumbrar que esta característica, aunque en una 
proporción menor, también está presente en el colegio San Francisco de Asís y en el 
Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco. Por ejemplo, manipular es para algunos 
docentes aprender, ya que es la acción directa sobre los objetos lo que permite el 
conocimiento de los mismos; por lo que algunos docentes recurren a discusiones en 
clase, mesas redondas, salidas pedagógicas, museos, películas, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) etc. En esta misma dirección se 
puede observar un grupo de docentes de ambas instituciones, enfocados en enseñar a 
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pensar como prioridad del proceso educativo. 
 
 Entre los antecedentes de investigaciones regionales relacionados con el tema de 
estudio de la presente investigación se hallaron los siguientes:   
 
El primero se titula “Las prácticas pedagógicas de los docentes de grado quinto de básica 
primaria de la institución educativa fundadores Ramón Bueno y José Triana, en relación 
con la implementación del modelo pedagógico constructivista” cuyas autoras son, 
(Gómez & Perdomo, 2015, p. 1) estudiantes de maestría de la Universidad del Tolima. 
Este trabajo de investigación tuvo como propósito conocer cómo son las prácticas 
pedagógicas de los docentes de grado quinto de las dos instituciones educativas 
anteriormente mencionadas, en relación con la implementación del modelo pedagógico 
constructivista. 
 
El objetivo general de esta investigación fue el de identificar cómo son las prácticas 
pedagógicas de los docentes de los grados quintos de Básica primaria de la Instituciones  
Educativas y su relación con la implementación del Modelo Pedagógico Constructivista. 
Y los objetivos específicos fueron: Establecer las estrategias pedagógicas 
implementadas en el aula por los docentes de grado quinto; identificar el conocimiento y 
aplicabilidad que tienen los docentes sobre el modelo pedagógico constructivista y  
brindar a la institución educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana un soporte 
claro sobre la importancia de fomentar buenas prácticas de aula a través de la 
implementación del modelo pedagógico constructivista. 
 
La  investigación siguió un enfoque de tipo exploratorio, el cual busca dar respuesta al 
problema planteado al  pretender dar una visión general  frente a la realidad que se 
presenta en las aulas de clase; se centra en descubrir si aquellas actividades académicas 
impartidas por los docentes son relevantes en su proceso de formación hacia el saber o 
si más bien son procesos flexibles los cuales llevan al estudiante a aprender y 
comprender un conocimiento a través de técnicas de estudio que promuevan el 
desarrollo de sus habilidades cognitivas. Las autoras adoptan un enfoque cualitativo para 
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esta investigación, ya que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno natural en su contexto.   
 
Esta investigación utiliza como instrumentos para recoger la información las 
observaciones: diligenciando diarios de campo en donde se plasman las diferentes 
situaciones del contexto escolar y las situaciones problemáticas que se generan por la 
implementación del modelo pedagógico, bitácoras del docente y formato de 
caracterización de prácticas de aula, las encuestas, las entrevistas, etc. 
 
Después de haber desarrollado el proyecto de investigación desde cada una de sus 
etapas, las investigadoras pudieron identificar que: los docentes hacen uso deficiente de 
una planeación que guíe sus prácticas de aula y por ende no existen metas tangibles de 
aprendizaje para los estudiantes, el desarrollo de las clases en la mayoría de las 
observaciones se basó en la trascripción de contenidos ya establecidos por textos. A 
pesar de que los docentes conocen el modelo pedagógico constructivista establecido 
desde su PEI, carecen de los fundamentos, parámetros y metodologías que guían su 
implementación, por lo cual sus prácticas pedagógicas se tornan monótonas y poco 
interesantes para los estudiantes.  
 
También se evidenció la necesidad de formación al docente en el desarrollo de buenas 
prácticas de aula a través del modelo pedagógico constructivista precursor del 
aprendizaje significativo.  
 
El segundo trabajo se titula “Las prácticas pedagógicas de los docentes de grado quinto 
de las instituciones educativas Técnica ambiental Combeima del municipio de Ibagué y 
Oreste Sindici del municipio de Nilo Cundinamarca”, sus autoras son (Chávarro & Pérez, 
2015, p. 1).  Esta investigación se basa en evidenciar cómo influyen los modelos 
pedagógicos, los recursos didácticos, el ambiente escolar y las estrategias pedagógicas 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje, además de la importancia que tiene la 




Este trabajo se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa con un enfoque 
exploratorio - descriptivo, se fundamenta en tres estrategias primordiales para la 
recolección de datos, la observación no participante, la entrevista semiestructurada 
dirigida a docentes y una encuesta dirigida a estudiantes.  Consta de una muestra de 9 
docentes como fuente de información directa, quienes ofrecieron la información 
pertinente para realizar la investigación.  
 
El objetivo general de esta investigación fue el de evidenciar cómo contribuyen las 
prácticas pedagógicas a la formación del sujeto y a la construcción del saber de los 
estudiantes de los grados quintos de básica primaria de las dos I.E.D. 
 
Esta investigación cuenta con tres objetivos específicos: primero reconocer las 
características de las prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de los grados 
quintos de básica primaria, segundo, determinar la coherencia de las prácticas 
pedagógicas de los docentes con los modelos pedagógicos institucionales y tercero   
ofrecer a las instituciones educativas mencionadas, una visión amplia del manejo de las 
prácticas pedagógicas de los docentes del grado quinto de la básica primaria. 
 
El tipo de Investigación en que se enmarca este trabajo es de tipo exploratorio. El estudio 
exploratorio se efectúa, con el propósito de indagar cuales son las prácticas pedagógicas 
que realizan los docentes de los grados quintos de básica primaria de las dos 
instituciones debido a que en ninguna  se habían realizado estos procesos de 
investigación.  
 
Este trabajo de investigación se ubicó dentro de los constructos teóricos de la 
investigación cualitativa, debido a que el método cualitativo es más comprensivo, y por 
ello puede aplicarse a análisis globales de casos específicos. Para la recolección de 
datos, las autoras recurrieron a la observación no participante, a la entrevista 





Después del proceso investigativo las autoras llegaron a varias conclusiones que condujo 
a reconocer la importancia que tiene la práctica pedagógica a nivel general tanto en el 
ámbito académico como en el de las relaciones sociales, que involucra a los docentes 
con estudiantes, estudiantes-estudiantes, docente - docente y docente - padres de 
familia.  
 
Se evidenció la necesidad de formación del docente en aspectos como: el desarrollo 
físico, psicológico y cognitivo de los infantes para proveer de información necesaria en 
el proceso de reconocimiento y aceptación de las características de cada estudiante 
como un ser único e irrepetible y que de esta manera debe ser tratado.   
 
En lo concerniente a las prácticas pedagógicas, a la formación del sujeto y a la 
construcción del saber de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de las 
instituciones educativas ya mencionadas, se evidenció que, los docentes carecen de 
condiciones para promover acciones propias de acompañamiento en la formación de los 
estudiantes y al mismo tiempo de la transformación del saber.  Se observó la falta de 
compromiso por parte de los docentes en la búsqueda permanente de estrategias para 
motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.   
 
En las dos instituciones educativas, los docentes identifican el modelo pedagógico 
establecido en el PEI, para la orientación de las prácticas pedagógicas, pero no hay 
claridad en los fundamentos de estos, se da un bajo nivel de aplicación de estrategias 
pedagógicas relacionadas con el modelo pedagógico, haciendo evidente la necesidad 
de capacitar a los docentes de las Instituciones educativas mencionadas en los 
constructos teóricos de los dos modelos pedagógicos.  
 
El tercer trabajo de investigación se titula: “Relaciones entre el estilo pedagógico de los 
docentes del programa de formación complementaria y el modelo pedagógico social-
cognitivo de la Institución Educativa Normal Superior Fabio Lozano Torrijos de Fálan, 
Tolima”, cuyo autor es (García, 2014, p. 1). Este trabajo pretende identificar las 
concepciones y las prácticas de los docentes del programa de formación de maestros de 
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la Normal Superior Fabio Lozano Torrijos del municipio de Falan, en torno a tres 
componentes del modelo pedagógico social cognitivo adoptado por la institución: el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, y las relaciones entre docentes y 
estudiantes.  
 
Para analizar cada componente se aplicó un cuestionario, luego se realizó un taller con 
los docentes, posteriormente se realizaron observaciones de prácticas y finalmente se 
entrevistaron estudiantes. Se encontró que las concepciones de los docentes sobre los 
tres componentes están en concordancia con los planteamientos del modelo pedagógico, 
pero que no todos los docentes llevan estas concepciones a la práctica, pues se 
evidenciaron clases que no corresponden a los lineamientos establecidos en el modelo 
pedagógico por lo que se recomienda realizar procesos de formación permanente y 
reflexivos sobre los estilos pedagógicos. 
 
El objetivo general de esta investigación fue determinar cómo se relacionan los estilos 
pedagógicos de los docentes del programa de formación complementaria con la 
implementación del modelo pedagógico social cognitivo en la institución educativa 
Normal Superior Fabio Lozano Torrijos. Los objetivos específicos fueron: identificar 
cuáles son las concepciones predominantes de los docentes del programa de formación 
complementaria sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y determinar cómo se 
relacionan con sus prácticas pedagógicas; identificar cuáles son las concepciones que 
tienen los docentes del programa de formación complementaria sobre la evaluación y 
determinar cómo se relacionan con sus prácticas pedagógicas.  Identificar cuáles son las 
concepciones predominantes de los docentes del Programa de Formación 
Complementaria sobre la relación docente- estudiante y determinar cómo se relacionan 
con sus prácticas pedagógicas. 
 
Finalmente, las conclusiones de la investigación fueron: en la práctica, no todos los 
docentes reflejan sus concepciones sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje, con 
respecto al modelo pedagógico de la I.E. En el cuestionario y en el taller los docentes se 
inclinan mayoritariamente por la enseñanza problematizadora, pero en la práctica solo 3 
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de 7 docentes demuestran que orientan sus clases con este enfoque, ellos reconocen 
que llegar a un proceso de enseñanza –aprendizaje centrado en la resolución de 
problemas requiere de un trabajo arduo que no se ha realizado con constancia y que aún 
se mantienen vigentes prácticas tradicionales. 
 
Se encontraron tres tipos de metodologías usadas por los docentes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje: metodología basada en exposiciones de los estudiantes, 
metodología basada en exposición del docente, metodología basada en el desarrollo de 
proyectos. 
 
Los docentes están de acuerdo con una evaluación formativa que detecte el grado de 
ayuda que requiere el estudiante, que permita identificar cuando es necesario 
redireccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que esté acompañada de procesos 
de autorregulación y metacognición. Sin embargo, del análisis de las observaciones de 
las prácticas y de las entrevistas a los estudiantes se concluyó que sólo 3 de los 7 
docentes llevan estas concepciones a la práctica. Se encontraron 5 tipos de estrategias 
evaluativas usadas por los docentes:  Pruebas escritas, valoración de exposiciones, 
trabajos, debates, reflexión sobre el desempeño, diligenciamiento de un formato con 
compromisos, autoevaluación auditada por el profesor. 
 
Las concepciones de los docentes los ubican en una relación democrática, caracterizada 
por el diálogo, los acuerdos y la participación activa, consideran que es necesario que el 
docente tenga autoridad sin llegar al autoritarismo. Sin embargo, en las observaciones 
de las prácticas y en las entrevistas realizadas a los estudiantes, se encontró que algunos 
docentes manejan relaciones permisivas o autoritarias o que alternan entre dos tipos de 
relaciones. 
 
 Esta cuarta investigación regional se titula: “Relación entre el modelo pedagógico 
práctico reflexivo y la práctica docente de los estudiantes del programa de formación 
complementaria grado 12º de la escuela Normal Superior de Ibagué”, los investigadores 
son: (Díaz & Flórez, 2012, p. 1). La  investigación tuvo como objetivo principal establecer 
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la relación entre el modelo pedagógico práctico reflexivo de la Normal Superior de Ibagué 
(ENSI) y la práctica desarrollada por los estudiantes del grado 12, en las escuelas en 
donde se realizan las prácticas docentes.  
 
Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones de corte cualitativo, al permitir, 
por medio del análisis y la observación, la descripción de categorías emergentes, lo cual 
posibilitó la comprensión de una realidad educativa. Los datos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos del análisis de texto a partir de los 
protocolos, diarios de campo y cartas escritas por los estudiantes. También se tuvieron 
en cuenta, los conversatorios de clase desarrollados en encuentros semanales de grupo, 
la observación participante y no participante, y las entrevistas al grupo focal.  
 
El objetivo general de esta investigación fue examinar la relación que existe entre el 
modelo pedagógico práctico reflexivo, y la práctica docente de los estudiantes del 
programa de formación complementaria grado 12º de la Escuela Normal Superior de 
Ibagué, de igual manera cuenta con tres objetivos específicos, que son: caracterizar la 
práctica docente de los estudiantes del programa de formación complementaria (P.F.C.) 
grado 12º de la Escuela Normal Superior de Ibagué; identificar las categorías de análisis 
que permitan analizar y caracterizar algunos elementos de la práctica docente de los 
estudiantes del programa de formación complementaria y  establecer la relación 
existente entre los planteamientos teóricos propuestos por el modelo pedagógico 
práctico reflexivo, y la práctica docente que vivencian los estudiantes del grado 12 del 
P.F.C. en sus lugares de práctica. 
 
Por último, los investigadores establecieron que el programa de formación 
complementaria de la Escuela Normal Superior de Ibagué se encuentra fundamentado 
en un sustento teórico que da validez al modelo pedagógico que lo identifica. El modelo 
pedagógico práctico reflexivo obedece a una visión crítico-social. Con dicho modelo se 
aspira a construir una escuela para la transformación social y que responda a las 
exigencias del medio actual. Este trabajo ha permitido hacer evidente el proceso reflexivo 
que llevan a cabo los practicantes, pero los procesos de transformación son graduales y 
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poco fáciles de palpar.  
 
El constructo teórico que orienta la formación de los normalistas superiores desde la 
Normal de Ibagué tiene impresa una intencionalidad humanista, a  partir de ella, el 
practicante intenta, desde su cotidianidad establecer lazos afectivos con sus estudiantes 
a través de estrategias como el diálogo, el juego y la indagación, en un esfuerzo por 
generar ambientes más cálidos y abiertos de participación que permitan fortalecer en el 
estudiante habilidades comunicativas que le faciliten la expresión de sus ideas, 
sentimientos e inquietudes  sin temor.  
 
 La comunicación maestro acompañante-practicante deja ver las dos caras de la 
moneda, de un lado, está el maestro dialogante, que haciendo equipo con su practicante 
lo acompaña en su proceso de formación y, de alguna manera, se siente responsable, lo 
retroalimenta y lo fortalece constantemente. De otro lado, encontramos el maestro que 
prácticamente lo ignora y hasta irrespeta, cuando lo deja expectante sin saber si habrá 
o no práctica, cuando luego de revisar sus planes le dice que el material preparado no 
sirve, cuando se queda con su material de práctica para usarlo él, o cuando pasa por 
encima de los acuerdos o decisiones que ya el practicante ha tomado con el grupo.  
 
La comunicación se vuelve trascendental en los procesos de formación para los futuros 
maestros. El practicante descubre, a través de su práctica, que ambientes hostiles y 
verticales no generan aprendizajes significativos y que, por el contrario, ambientes 
democráticos y de diálogo permiten un mejor y mayor aprendizaje. Es por ello que 
intenta, a partir de ejercicios de diálogo y escucha, formar hábitos que conduzcan a una 
mejor convivencia entre sus estudiantes. 
 
 El manejo de poder por parte del docente en ejercicio mantiene una postura tradicional, 
ejercida a través de mecanismos coercitivos y represivos. Aunque el practicante de la 
ENSI intenta ejercer con sus estudiantes el fomento de relaciones más horizontales, no 
se puede desconocer que desde los maestros en ejercicio los mensajes recibidos a 
través de su ejemplo no siempre apuntan  a lo mismo, generando con ello incomodidad 
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en el practicante, quien, en determinados momentos, experimenta desacuerdo, pues 
esto va en contravía con lo aprendido teóricamente. 
 
El manejo de grupo se muestra como una de las principales debilidades de la práctica 
docente de los estudiantes en formación. La indisciplina generada en el aula, por razones 
diversas, es manejada por el practicante a través de estrategias como la concertación de 
normas de trabajo y la asignación de roles; sin embargo, en el diario acontecer se 
presentan situaciones que escapan a su conocimiento y experiencia, frente a las cuales 
se siente impotente, al sentir que no cuenta con las herramientas necesarias que le 
permitan proceder adecuadamente.  
 
A pesar de que el practicante pareciera no contar con los instrumentos o la información 
necesaria que le permita resolver situaciones conflictivas dentro del aula, asume una 
actitud de compromiso con sus estudiantes. Aunque a algunos les cuesta resolver 
conflictos de aula, otros hacen acopio de su creatividad y responsabilidad para el diseño 
de actividades que contribuyan en la formación de valores. Esto denota en el practicante 
su sensibilidad ante lo social, al comprender que el componente axiológico es 
fundamental en la formación del ser humano para un buen vivir. 
 
 La identidad docente es una característica del estudiante en formación de la ENSI. El 
estudiante que accede al programa de formación complementaria trae consigo un interés 
por ser docente, interés motivado por diversas razones, entre ellas haber realizado 
prácticas anteriores, en los grados 10º y 11º en la institución, provenir de familia de 
docentes, haber tenido consejo de adultos, poder tener una estabilidad laboral, entre 
otros. Sin embargo, es de anotar que esta identidad se va fortaleciendo durante la 
maduración del proceso formativo, en la medida que avanza en su práctica, se siente 
más comprometido con su misión docente, lo que le permite repensar mejor su labor.  
 
 
A partir de las prácticas docentes de los estudiantes en formación se evidencia la 
importancia de la planificación de todo el proceso académico. Un proceso planeado, 
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pensado y reflexionado permite tener claridad respecto de la meta a cumplir, sin dejar al 
azar aspectos básicos, como la motivación, el proceso cognitivo, las inquietudes y 
necesidades de los niños y los aspectos axiológicos, entre otros. La cotidianidad escolar 
demuestra que el ser humano es un sujeto complejo, en el que confluyen variedad de 
elementos que conforman su personalidad. La pericia y la preparación del docente son 
elementos fundamentales para orientar asertivamente todos los procesos de formación 
de sus estudiantes, procurando no solo su desarrollo académico y cognitivo, sino, 
fundamentalmente, su formación para la vida. 
 
Este último trabajo de investigación regional se titula: “Prácticas educativas que 
subyacen al modelo pedagógico de las ocho I.E. de básica y media del sector oficial de 
Girardot”, cuyos autores son: (Cárdenas, Hoyos & Ramírez, 2015, p. 1). Este trabajo se 
propone identificar y analizar las prácticas pedagógicas de los docentes de los niveles 
de básica y media que subyacen al modelo pedagógico de las ocho instituciones 
educativas del sector oficial de la ciudad de Girardot.  
 
El objetivo específico de esta investigación fue: identificar y analizar las prácticas 
pedagógicas de los docentes de los niveles de básica y media que subyacen al modelo 
pedagógico de las ocho instituciones educativas del sector oficial de la ciudad de 
Girardot. 
 
Para tal fin, se aplicaron instrumentos que permitieron indagar cuales eran las prácticas 
pedagógicas de los docentes como fueron las encuestas, así mismo se aplicó encuestas 
a estudiantes para contrastar la perspectiva de los dos agentes protagonistas en el 
proceso educativo y como tercera herramienta, se realizó observación de clases, lo cual 
permitió analizar las acciones dentro de las Instituciones educativas desde tres diferentes 
puntos de vista.  
 
 
El resultado que arrojó la investigación en mención, apunta a que si bien es cierto, 
ninguno de los modelos pedagógicos referidos en los PEI apunta al modelo Tradicional, 
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en todas las Instituciones se observaron manifestaciones de este modelo pedagógico 
que ha perdurado por décadas en nuestro sistema educativo, y esta larga duración en la 
escuela, dificulta su erradicación de la misma; no obstante se evidenciaron también 
principios de lo que podría significar un cambio de paradigma hacia el constructivismo.  
Los investigadores concluyeron que:  
 
Se identificaron los modelos pedagógicos de las ocho Instituciones educativas oficiales 
de Girardot y se encontró que predomina el modelo constructivista, muy probablemente 
porque éste es un término en boga en los últimos años que parece responder a la 
problemática que representa la educación tradicional por sus características atractivas 
para las exigencias de la formación de jóvenes de la generación actual.  
 
En cuanto a la sistematización de los referentes teóricos y cuyos resultados se 
encuentran en el primer capítulo, se puede concluir que no hay unidad de criterios entre 
los autores que han estudiado el tema, pues cada una,  da una definición, clasificación y 
componentes diferentes, asumiendo que su postulado es el verdadero.  
 
Con relación a las percepciones que tienen los docentes acerca de su propia praxis 
pedagógica y sus resultados ubicados en el segundo capítulo, arrojan que los docentes 
se auto-perciben como constructivistas en un 40%, tradicionales en un 32% y el 28% 
restante, corresponde a un modelo crítico.  
 
A través, del instrumento aplicado a estudiantes que se encuentra en el segundo 
capítulo, se pretende dar respuesta al objetivo que se enfoca en interpretar las 
percepciones de los estudiantes y el hallazgo es que éstos últimos calificaron con las 
categorías de siempre y casi siempre los ítems que interrogan por aspectos propios de 
la pedagogía tradicional, es decir, según la percepción de los estudiantes, las prácticas 
pedagógicas de sus maestros son tradicionales.  
 
Se concluyó con el último objetivo, que las prácticas educativas observadas en las 
Instituciones de Girardot, no coinciden con la percepción que tienen los docentes de sí 
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mismos y su quehacer pedagógico; por un lado, se encuentra la errónea apreciación que 
tienen los docentes de sí mismos, y por otro lado, la práctica. Y en un segundo plano, 
está la teoría plasmada en el PEI de las Instituciones, la cual no guarda ninguna relación 
con las prácticas pedagógicas.  
 
En el segundo capítulo también se encuentra un informe de entrevistas informales con 
docentes y directivos docentes, en donde se pudo constatar que existe desconocimiento 
de éstos en cuanto al modelo pedagógico de su Institución 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Marco Conceptual. En el presente  marco teórico se hace referencia a las diferentes 
categorías de estudio como son: prácticas pedagógicas, modelos pedagógicos y el 
modelo social constructivista. Para caracterizar la categoría de prácticas pedagógicas se 
abordará desde su raíz los conceptos de práctica y pedagogía, para finalmente hablar 
de prácticas pedagógicas.  
 
A continuación se aborda el término de práctica: 
 
Práctica viene de la palabra griega “praxis” que significa acción. Praxis es “el acto que 
se dirige a otra persona humana, (Dussel, 1986, p. 16).  
 
Por otra parte, la Real  Academia Española entre sus muchos significados la   define 
como la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos y en  distintos 
contextos, la cual  se piensa y se hace de acuerdo a la realidad y al objetivo que se 
persigue.  
 
La práctica también es conocida como el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas 
reglas y que puede estar sujeto a la dirección de un maestro o profesor, para que los 




Ahora bien, desde lo empírico el término práctica Se trata de un concepto que se utiliza 
en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual 
una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. 
 
A continuación se describe el término de Pedagogía desde diversos autores: 
 
4.2.2 Pedagógia. Con relación al concepto de Pedagogía, son múltiples las definiciones  
que existen en torno a esta:  
 
Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y 
agein que significa guiar, conducir.  Partiendo de la concepción que los griegos tenían 
de la pedagogía  encontramos que para ellos: 
 
Un pedagogo era un esclavo que acompañaba al niño para que éste fuera hasta donde 
el maestro. Este decidía lo que aquel  debía “aprender, los horarios y la calidad de los 
docentes”. En el mismo sentido, los contenidos y las artes que se les trasmitían a los 
párvulos estaban sujetos a la decisión del pedagogo. (Zambrano, 2013, p. 28) 
 
Es decir, que para los griegos la pedagogía era una simple trasmisión de conocimientos 
o de saberes. Hoy en día,  dicho concepto ha evolucionado tanto que la pedagogía no 
se puede limitar solo a una trasmisión de conocimientos sino que invita  a los docentes 
a  la reflexión  constante sobre la praxis  educativa en función del ideal del hombre que 
se busca formar. Al respecto Zambrano, (2013) dice que:  
 
La pedagogía, ya no es un espacio donde se cristalizan las estrategias de 
acción, al punto que ellas se convierten en fronteras, denominadas por 
algunos estudiosos como campo. Más bien,  la pedagogía es un espacio, 
donde se piensa antes de actuar circulan encuentros y se gestan polifonías 
sobre el otro, y, en este sentido, está estrechamente unida  con la 




De ahí, que es importante entender la pedagogía como un discurso social sobre las 
reflexiones que subyacen de las  prácticas educativas de los docentes, es así como 
González define que el termino de pedagogía hace referencia a “un cuerpo de 
conocimientos teóricos y prácticos fruto de la reflexión sobre el fenómeno de la educación 
intencional”. (González, 2000, p. 3) 
 
Por otra parte, al momento de definir el concepto de pedagogía Se presenta un conflicto, 
ya que  algunos autores  la  definen  como ciencia, saber o disciplina.  
 
Para Flórez, (1999) por ejemplo, la Pedagogía es:  
 
Una disciplina humanista, optimista, que cree en las posibilidades de progreso de las 
personas y en el desarrollo de sus potencialidades. En esa perspectiva, plantea y evalúa 
la enseñanza, inspirada en principios y criterios que le permitan discernir las mejores 
propuestas de instrucción de acuerdo con las condiciones reales y las expectativas de 
los aprendices, con miras de  su formación.  
 
De acuerdo con Flórez, (1999) y Álvarez de Zaya, (2004) también define la pedagogía 
como una disciplina  “entendiendo la pedagogía como una disciplina que estudia la 
educación como proceso organizado y dirigido conscientemente; como una disciplina 
que conceptúa, experimenta y aplica teorías en torno al acto educativo”. (Álvarez de 
Zaya, 2004, p. 8) 
 
Al contrario Meirieu, (1992) considera que la pedagogía no es una disciplina, al respecto 
dice:  
 
 La pedagogía no es una “disciplina” científica, ni tampoco pretende que así sea, pues 
hace parte de los teóricos de las ciencias de la educación y, a la vez, un fiel representante 
de la pedagogía diferenciada. El discurso pedagógico vincula la práctica, la teoría y los 
sujetos; se dirige a pensar las cuestiones vivas de la educación y, por esto, es un discurso 
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incisivo sobre las decisiones que se toman en el plano político o en el económico. 
(Zambrano, 2006, p. 2)  
 
Es decir, que para él la pedagogía “se comprende como un tejido discursivo de múltiples 
elementos” (p. 5). En otras palabras, la pedagogía es un discurso sobre la educación, los 
aprendizajes, la enseñanza y la escuela.   Se interesa por las cuestiones que surgen 
entre los alumnos y los profesores, la enseñanza en este plano es fundamental; cuando 
piensa los aprendizajes, lo hace no sólo para proponer dispositivos, sino para interrogar 
las condiciones reales en la que la emergencia de lo humano tiene lugar.  
 
Por otra parte,  en un comienzo se consideraba que la pedagogía era el “arte de enseñar” 
no obstante, Lemus, (1969) niega que la pedagogía sea un arte, entendiendo como arte  
"modo en que se hace o debe hacerse una cosa. Actividad mediante la cual el hombre 
expresa estéticamente algo, valiéndose, por ejemplo, de la materia, de la imagen” pero 
confirma que la educación si lo es”. (Real Academia Española, 2001, p. 9)  
 
Lemus, (1969) dice la pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta si 
puede tener las características de una obra de arte...la educación es eminentemente 
activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que constituyen los métodos y 
procedimientos , y por parte de una imagen o comprensión del mundo, de la vida y del 
hombre para crear o modelar una criatura humana bella... cuando la educación es bien 
concebida y practicada también constituye un arte complicado y elevado, pues se trata 
de una obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer uso de su amor  
inspiración, sabiduría y habilidad.  
 
De modo distinto,  otros autores consideran la pedagogía como  ciencia, ya que esta ha 
definido su objeto de estudio que es la educación. Entre estos está el pedagogo  Alirio 
Liscano  dice al respecto que; “se da por sentado que la pedagógica es una ciencia de 




la Pedagogía es una ciencia pues las Ciencias Pedagógicas han definido 
su objeto de estudio con un campo de acción específico, con métodos 
también específicos, con leyes y regularidades que las caracterizan y un 
aparato conceptual y categorial que sustenta la teoría. (p. 3)  
 
Finalmente, aunque  las comunidades académicas no hayan alcanzado un consenso al 
respecto por definir la pedagogía como ciencia, disciplina o  arte, lo que sí se puede 
asegurar es que, todos están de acuerdo en que la pedagogía se encarga de la 
educación, es decir, tiene por objeto el planteamiento del problema y la solución del 
problema educativo; por tanto se puede afirmar que la pedagogía es un conjunto de 
normas, leyes o principios  que se encargan de regular el proceso educativo.  
 
4.2.3 Prácticas Pedagógicas. La práctica pedagógica se concibe como un proceso de 
auto reflexión continua la cual se convierte  en un espacio de conceptualización, 
investigación y experimentación didáctica, que enriquece la comprensión del proceso 
educativo. 
 
Al respecto la ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 109 establece 
como propósito  la formación de los educadores para que dicho fin se lleve a cabo: 
 
Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la 
teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber 
específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los 
diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. (Ministerio 
de Edicación Nacional, 1994,  p. 23) 
 
Desde esta  perspectiva el quehacer  docente   pasa de ser un lugar de aplicación de 
teorías, a ser un escenario de reflexión constante donde los conceptos, concepciones y 
teorías educativas y pedagógicas dialogan con las prácticas pedagógicas que ejercen 
los maestros.  
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Ahora bien, Partiendo de la premisa, de que la educación de calidad es un derecho 
fundamental y social que debe ser garantizado a niños y niñas, es necesario que los 
maestros y maestras de Colombia  comprendan, se actualicen y se apropien de los 
cambios generados en la sociedad actual, por ende, las instituciones educativas deben  
estar en continuo mejoramiento de acuerdo con las necesidades y exigencias del 
contexto. Para ello, existen referentes de calidad como: los estándares básicos de 
competencias, el proyecto institucional y las evaluaciones tanto institucionales como 
nacionales, que contribuyen a  evidenciar en qué nivel se encuentran los estudiantes  y 
las instituciones  educativas en referencia a las metas que deben lograr. 
 
De ahí que, para poder darle una aplicación total al quehacer docente, este debe ser 
abordado con responsabilidad, compromiso y a cabalidad, manteniendo vivo el constante 
esfuerzo por mejorar, más aún, cuando los docentes son formadores de ciudadanos, un 
guía de construcción de conocimiento, que a través de metodologías activas ofrece las 
herramientas para obtener un desempeño integral en cada uno de sus estudiantes, al 
respecto Zambrano, (2007) dice que  “la educación es la actividad más importante que 
la sociedad humana haya creado; es el medio más poderoso para la transmisión de los 
valores humanos estimados como enseñables y necesarios para el pleno desarrollo de 
nuestra especie” (p. 42). De ahí que, el   proceso educativo se materializa en una serie 
de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en 
el individuo. 
 
Por tanto las prácticas pedagógicas resultan ser la clave esencial para la formación 
integral del individuo y los docentes son los protagonistas de dichas prácticas, pues son 
estos los encargados de reflexionar constantemente acerca de su quehacer con miras a 
mejorar la calidad educativa.  
 Esas reflexiones surgen de cuestionamientos como:¿Para qué se enseña? ¿Qué se 
enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Dónde se enseña? Tal como lo 




La pedagogía surge del saber  propio del docente y no se la puede reducir a la simple 
metódica, es ella por el contrario un saber y una práctica que construye conocimiento 
sobre preguntas que le son propias: ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se 
enseña? ¿A quién se enseña? ¿Dónde se enseña? Cuyas respuestas sobre fines, 
contenidos, estrategias didácticas, sujetos y contextos culturales pueden configurar un 
campo de saber cuyo estatuto epistemológico se diferencia del de las Ciencias de la 
Educación. 
 
Cabe aclarar que,  cuando dichas  prácticas pedagógicas se llevan a cabo de manera 
apropiada y pertinente, el rol del docente  trasciende  significativamente, convirtiéndose 
así en pedagogos y pedagogas, al aportar  conocimiento, no sólo en el aula de clase, 
sino también con sus pares  a través del discurso pedagógico.   
 
Es así como para Zuluaga, (1987) la práctica pedagógica es entendida como una noción 
metodológica diferente de aquello que acontece en el salón de clase, de aquello que 
hace cotidianamente el maestro.  
 
La práctica pedagógica, como práctica discursiva, está constituida por el 
triángulo Institución (escuela), Sujeto (el maestro) y Discurso (saber 
pedagógico), triángulo que no es inmóvil y por el contrario posee su propia 
historicidad: de ahí que se hable de la historia de la práctica pedagógica. 
(p. 11) 
  
4.2.4 Los Modelos en el Contexto Educativo.¿Qué es un modelo? Para hablar de la 
concepción de modelo, es pertinente iniciar mencionando su definición lingüística según 
la real academia de la lengua española, la cual se refiere a este término como un 
arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Desde esta perspectiva se 
entiende un modelo como la constitución de una serie de pautas para la ejecución de 
una actividad o proceso específico. En este caso, dichas pautas no sólo contribuyen en 
el establecimiento de lineamientos concretos con los cuales lograr los objetivos 
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planteados, sino además en la consolidación de una estructura compleja que permite 
acciones pertinentes.  
 
Además, siguiendo algunos planteamientos teóricos de Smith y Barnes, (1988) el modelo 
es “una abstracción que representa el estado o comportamiento de un sistema en cierto 
grado”. Por tanto, un modelo no es más que una representación mental de las 
condiciones, características y finalidad de un hecho concreto, el cual se reproduce 
alcanzando diferentes variaciones. Dichas variaciones hacen parte de la interpretación 
particular que se hace de un modelo, convirtiéndose este en una herramienta o 
instrumento que le permite adaptar ciertas pautas a un contexto específico, logrando 
adaptarse a determinados comportamientos, validar hipótesis y consolidar estrategias 
pertinentes para la resolución de problemas concretos.  
 
En algunos casos o campos del saber, los modelos pueden ser fáciles de interpretar y 
aplicar; no obstante, los resultados alcanzados mediante la aplicación de los mismos 
dependen de una intervención efectiva, que involucra un seguimiento constante y 
autoreflexivo sobre las propias acciones de intervención. Es así, como los modelos 
pueden ser reconstruidos a partir de las prácticas específicas.  
 
 ¿Qué es un modelo pedagógico?.  Según Goméz y Polanía, (2008) los modelos 
pedagógicos son  
 
Visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los 
especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los 
programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza-
aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de 
estudios (p. 1) 
 
Desde el punto de vista de los autores, un modelo pedagógico permite la instrucción a 
los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre las estrategias y acciones 
pertinentes en la ejecución de un plan de estudios o programa académico; es decir, el 
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modelo pedagógico representa en un sentido práctico el conglomerado teórico de 
concepciones y métodos que abordan la problemática sobre cómo desarrollar de un 
mejor modo los procesos pedagógicos.  
 
Por tanto, un modelo pedagógico determina la ruta a seguir de una comunidad educativa, 
la cual necesariamente está permeada por elementos contextuales, al punto de 
convertirse en una bitácora necesaria y sistematizada dentro de cualquier institución 
educativa. En suma, se puede decir que, sin la consolidación y apropiación de un modelo 
específico, ningún proceso pedagógico podría llegar a su meta planteada.  
 
De Zubiría, (2006), define los modelos pedagógicos como el resultado práctico de las 
teorías pedagógicas que dan cuenta sobre el para qué, cuándo y cómo del acto 
educativo. En concordancia, se podría decir que los modelos pedagógicos son patrones 
conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los 
elementos de una práctica pedagógica, o bien sus componentes. 
 
El autor, además plantea que para una buena comprensión de un modelo pedagógico es 
indispensable recopilar información acerca de los elementos que permiten reconstruir 
aspectos necesarios para identificar las necesidades y prioridades que tanto a nivel 
individual como social permiten una mejor ejecución de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a nivel de educación formal.  
 
En este sentido, un modelo constituye un planteamiento integral e 
integrador acerca de determinado fenómeno, y desde el punto de vista 
teórico-práctico es ofrecer un marco de referencia para entender 
implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades paradigmáticas que se 
dan para explicarlo (Pinto & Castro, 2009, p. 28).  
 
Ahora bien, cabe preguntar ¿cuál es la funcionalidad del estudio de los modelos 
pedagógicos como modelos de representación en el campo de la pedagogía? La 
respuesta está dada desde la concepción misma de esta herramienta, puesto que 
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conocer los diferentes modelos y abordar un estudio de los mismos permite a los 
docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y 
cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante en los mismos o en 
una planeación didáctica. En algunos de ellos los profesores pueden ver claramente los 
elementos más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las 
relaciones de antecedente y consecuente que guardan entre sí. 
 
De este modo, son muchos los elementos que intervienen a la hora de abordar la 
aplicación de un modelo específico en el campo de la pedagogía, pues si bien la 
fundamentación conceptual es un componente vital, quizás lo sea mucho más el 
elemento práctico, pues es en definitiva lo que permite evidenciar la apropiación y 
efectividad de cierto modelo pedagógico en un contexto específico.  
 
Al hablar de modelos pedagógicos en el ambiente educativo formal, también hablamos 
de elementos característicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje tales como; el 
rol del docente, del estudiante, la función de la institución, los contenidos y las acciones 
tanto dentro como fuera del aula de clases, todos los cuales están inmersos además 
dentro de la función didáctica. Todo lo anterior, ratifica la importancia del conocimiento 
sobre los diversos modelos pedagógicos y su evolución tanto a nivel histórico como 
conceptual y práctico.  
 
Rasgos generales y criterios de los modelos pedagógicos  
 
Desde la mirada de Ortiz, (2009) es necesario distinguir entre las diferentes 
manifestaciones de modelo pedagógico, para lo cual plantea los siguientes criterios:  
 
 Identificar las preguntas esenciales sobre la formación del ser humano, que 
toda teoría pedagógica debe responder. 
 Definir el concepto de ser humano que se pretende formar, o la meta 




 Caracterizar el proceso de formación del ser humano (desarrollo, dinámica, 
secuencia) 
 
 Describir el tipo de experiencia educativa y contenidos curriculares que se 
privilegian para impulsar el proceso de desarrollo.  
 
 Describir las regulaciones y las interacciones entre el educando y el 
educador (relación pedagógica) 
 
 Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza y evaluación que 
pueden utilizarse eficazmente en la práctica educativa. (p. 42) 
 
Todos estos elementos, se adaptan a la visión conceptual que cada institución educativa 
plantea dentro de su desarrollo curricular. Así, aunque los modelos deban atender los 
mismos componentes, su articulación será distinta en la medida en que responda a las 
necesidades concretas de formación en contextos determinados.  
 
 El constructivismo como práctica educativa. El constructivismo es una de las teorías 
más mencionadas en el campo educativo; sin embargo, la amplitud de sus conceptos 
lleva a pensar que su implementación es un reto que se confunde con el ideal 
educativo en muchos contextos. De este modo, se puede evidenciar que en muchos 
casos no existe coherencia entre los planteamientos conceptuales y las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje; lo cual impide un total desarrollo de los objetivos 
propuestos. Es entonces pertinente en este caso particular, identificar cada una de 
las características que hacen del modelo pedagógico constructivista uno de los más 
complejos y propositivos.  
 
4.2.5 Definición del Modelo Constructivista. El constructivismo hace parte de las llamadas 
corrientes pedagógicas contemporáneas, y es quizás el enfoque que sintetiza de forma 
más completa el pensamiento pedagógico moderno. Sus postulados involucran una gran 
serie de componentes que amplían el campo educativo desde lo histórico, social, 
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epistemológico y psicológico, además de considerar en forma amplia la relación entre los 
aspectos conceptuales y prácticos que hacen parte de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
El constructivismo es en primera medida un enfoque epistemológico, el cual intenta 
explicar la forma en la que se adquiere el conocimiento; para ello, se basa en la 
interacción del individuo con su entorno y en la consideración de sus cualidades para 
construir su propio conocimiento con base en su experiencia y en sus expectativas. Es 
así como el constructivismo considera que todo ser humano posee un conocimiento 
previo, el cual por medio de la interacción con el medio puede ser reconstruido hasta 
lograr un verdadero aprendizaje significativo (es decir aquel que puede ser asimilado e 
implementado por cada persona de acuerdo a sus necesidades).  
 
Según Flórez, (1995) el constructivismo está ligado a la pedagogía y en su fundamento 
de que el conocimiento es un elemento de desarrollo progresivo, que se va modificando 
de acuerdo a las experiencias pragmáticas del sujeto. En ese sentido, se requiere de una 
herramienta que sirva como puente para lograr el paso del saber al saber hacer.  
 
De Zubiría, (2007) describe el enfoque constructivista dentro del modelo pedagógico 
















Figura 1. Modelo pedagógico autoestructurante y los enfoques constructivistas. Tomado 













Fuente: El autor 
 
 Fundamentación teórica del constructivismo. Como ya se había mencionado, el 
constructivismo está conformado por múltiples corrientes de pensamiento, dentro de 
las cuales se destacan diferentes posturas teóricas; las contribuciones de Piaget, 
Vygotsky, Bruner y Ausubel son las más difundidas en relación al constructivismo. De 
este modo, se pueden destacar dos importantes corrientes constructivistas: el 
constructivismo cognitivo y el constructivismo socio cultural. La primera de ellas está 
representada ampliamente por el psicólogo y biólogo suizo Piaget, y la segunda por 
el psicólogo ruso Vygotsky, quienes se adentraron el campo de la adquisición del 
conocimiento humano.  
 
 Constructivismo cognitivo. Piaget plantea que el aprendizaje tiene su origen en la 
necesidad de explorar y manipular los elementos de la realidad, en palabras textuales 
del autor: “los niños sólo comprenden lo que descubren por sí mismos” (Piaget, 1975, 
p. 5). Así pues, se evidencia en la teoría piagetiana una concepción individualista del 






















conocimiento a través de su contacto con la realidad y de su interés por conocer. De 
este modo, los procesos de aprendizaje estarían ligados al desarrollo genético, 
puesto que una vez se va adquiriendo mayor capacidad cognitiva, es posible llegar a 
nuevas etapas de aprendizaje.  
 
Piaget, (1970) considera que en el proceso de desarrollo todo sujeto debe realizar una 
etapa de adaptación, lo cual demanda algún tipo de organización para lograr una mejor 
conformación al medio: 
 
“Cuando se presupone que la inteligencia es un caso particular de la adaptación 
biológica, se está presuponiendo que es, esencialmente una organización y que su 
función consiste en estructurar el universo como el organismo estructura el medio 
inmediato” (p. 10). En este orden de ideas, aparecen dos términos fundamentales para 
la teoría de este autor; se trata de la asimilación y la acomodación; el primero de estos 
se refiere a la acción de incorporar información o conocimientos a los esquemas 
intelectuales sin modificarlos. El segundo de ellos se refiere a la acción que debe hacer 
un sujeto al verse forzado hacia la modificación de un esquema para poder dar cuenta 
de un nuevo hallazgo. Estos procesos son indisociables, pues, aunque uno logre mayor 
predominio que otro, siempre estarán los dos presentes en la constitución y apropiación 
del conocimiento.  
 












Dentro de las interpretaciones establecidas en la teoría de Piaget, (1970) se puede 
vislumbrar que el conocimiento hace parte de las construcciones del ser humano; 
proceso en el cual, no basta con recibir o transmitir un saber, sino de permitir la 
elaboración de un conocimiento, el cual no puede ser copia de la realidad. Se pueden 
destacar algunas ideas fundamentales dentro de la teoría piagetiana como:  
 
 El conocimiento es un proceso de organización y construcción  
 
 La función de la construcción es la adaptación  
 
 Los conocimientos previos son la base para la construcción de los conocimientos 
nuevos mediante la modificación  
 
 Modificar significa cambiar un saber previo por un conocimiento estructurado 
 
 Una vez modificados los conocimientos previos en nuevos conocimientos se puede 
iniciar un nuevo proceso para alcanzar otros niveles de aprendizaje 
 
 El constructivismo socio cultural.  El constructivismo social o enfoque socio histórico 
del conocimiento, se desarrolla por medio de los postulados de Vygotsky, (1983) en 
los cuales plantea a diferencia de Piaget, que la interacción social del individuo juega 
un papel fundamental en la construcción del conocimiento. Según Vygotsky, (1983) 
“el proceso de desarrollo cultural puede definirse, como el desarrollo de la 
personalidad del niño y de la concepción del mundo” (p. ). En consecuencia, los 
individuos requieren de una instrucción en el medio para lograr la construcción del 
conocimiento en un sentido amplio. 
 
Desde la teoría socio cultural del aprendizaje, entendemos que el conocimiento es algo 
que se logra construir por medio de diferentes operaciones y habilidades cognoscitivas, 
las cuales se inducen en la interacción social. Vygotsky, (1983) señala que el desarrollo 
intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el 
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que está inmersa la persona. Para Vygotsky, (1983) el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. 
La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando 
de la interacción (plano interpsicológico) se llega a la internalización (plano 
intrapsicológico). A ese complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal 
se lo denomina internalización. 
 
Vygotsky, (1983) formula la “ley genética general del desarrollo cultural” (p. 1). Cualquier 
función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o en dos planos 
diferentes. En primer lugar, aparece en el plano social, para hacerlo luego en el plano 
psicológico. En principio aparece entre las personas y como una categoría 
interpsicológica, para luego aparecer en el niño (sujeto de aprendizaje) como una 
categoría intrapsicológica. Al igual que otros autores como Piaget y Vygotsky concebía 
a la internalización como un proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la 
actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno. 
Vygotsky, afirma que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales 
internalizadas. 
Es importante también destacar la función que cobra el lenguaje en la teoría vygotskyana 
del conocimiento (Medina, 2007). De allí, que sean los símbolos o los signos, los 
mecanismos que requiere el ser humano para lograr la interacción que posteriormente le 
permitirá llegar a la construcción del conocimiento.  
 
Es así como se puede evidenciar dentro de la teoría del constructivismo social enfocado 
en el campo educativo que la función del lenguaje es fundamental, al ser el único vehículo 
por medio del cual se consigue la compresión en cuanto a las visiones, expectativas y 
necesidades de quienes interactúan dentro del campo social. En especial cuando se 
considera que en la relación escuela, sociedad y cultura, la mediación del componente 
formativo debe verse reflejada en el educando desde dos planos distintos: el social, y el 
interpersonal, y sólo después a nivel individual a nivel psicológico “es necesario que todo 
aquello que es interno en las formas superiores haya sido externo, es decir que fuera 
para otros lo que ahora es para uno mismo”. (Vygotsky 1992, citado por De Zubiría, 
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2006). En pocas palabras; nada se aprende de manera individual si antes no se ha 
realizado una interacción social con el saber.  
 
Dentro del enfoque del constructivismo social también hallamos los planteamientos del 
psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel, quien refuerza la teoría 
constructivista desde el concepto de aprendizaje significativo, al referirse a aquel tipo de 
aprendizaje que produce verdaderos cambios en el sujeto. El aprendizaje entonces es 
entendido como el “proceso de interacción que produce cambios internos, modificación 
de los procesos en la configuración psicológica del sujeto de forma activa y continua”. 
(González, 2000, p. 2) 
 
De cualquier modo, dichos procesos deberán estar mediados por la interacción entre los 
conocimientos previos y los nuevos conocimientos, que a su vez están siendo 
reestructurados y modificados constantemente según las necesidades del sujeto que 
aprende.  
 
De esta forma Ausubel distingue 3 tipos fundamentales de aprendizaje significativo 
(Aceituno, 1998) 
 
 Aprendizaje representacional. Tipo básico de aprendizaje significativo. En él se 
asignan significados a determinados símbolos (palabras) se identifican los símbolos 
con sus referentes (objetos, eventos, conceptos).  
 
 Aprendizaje de conceptos. Los conceptos representan regularidades de eventos u 
objetos, y son representados también por símbolos particulares o categorías y 
representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes.  
 
 Aprendizaje proposicional. La tarea no es aprender significativamente lo que 
representan las palabras aisladas o combinadas sino aprender lo que significan las 
ideas expresadas en una proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto. 
En este tipo de aprendizaje la tarea no es aprender un significado aislado de los 
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diferentes conceptos que constituyen una proposición, sino el significado de ella como 
un todo.  
 
Además de lo anterior, el aprendizaje significativo debe contar, por una parte, con una 
coherencia en la estructura interna del material y tener una secuencia lógica entre sus 
elementos. Por otra parte, debe comprender la estructuración cognitiva del educando, 
los esquemas que ya posee, que le servirán de base y sustento para el nuevo 
conocimiento. Debe, además, implicar una disposición positiva por parte del alumno, en 
el que jueguen su papel los procesos motivacionales y afectivos (Lejter, 2000). 
 
En la siguiente figura se representa el proceso de creación del conocimiento dentro del 
aprendizaje significativo: 
 













Fuente: Viera, (2003) 
 
4.2.6 Influencia del Enfoque Constructivista y sus Líneas en el Contexto Educativo. Al 
igual que la teoría misma, la aplicación del constructivismo al campo educativo ha tenido 
diversas interpretaciones. Por un lado, el constructivismo es un movimiento educativo, 
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una forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje que comparte unas 
premisas generales y que luego se diversifica en multitud de tendencias. “Cada una de 
estas tendencias añade a los presupuestos básicos, su forma peculiar de incorporar 
elementos que provienen de teorías de aprendizaje diversas”. (Serrano, 1989, p. 3) lo 
cual hace aún más compleja la adopción de esta tendencia dentro de los enfoques de 
las instituciones educativas.  
 
Por otro lado, el constructivismo es “Un marco explicativo que, partiendo de la 
consideración social y socializadora de la educación escolar, integra aportaciones 
diversas cuyo denominador común lo constituye un acuerdo en torno a los principios 
constructivistas”. (Solé & Coll, 1998, p. 8) 
 
Desde esta concepción, del aprendizaje y de la enseñanza, se entiende que la escuela 
hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su 
desarrollo personal, entendiendo este desarrollo como global, lo que supone que se debe 
incluir desde las capacidades de desarrollo personal, social, de relación interpersonal, 
motrices, hasta las cognitivas.  
 
El aprendizaje en el enfoque constructivista debe concebirse, no como una reproducción 
de la realidad, sino como una integración de los esquemas que ya se poseen para la 
construcción de nuevas estructuras de aprendizajes. Se trata entonces de posibilitar al 
alumno los mecanismos adecuados para que logre interactuar correctamente con el 
conocimiento, lo cual requiere de una intervención diferente por parte del educador, quien 
en este caso no se preocupara sólo por la transmisión de conceptos sino por la 
identificación de los recursos y herramientas específicas mediante las cuales el individuo 
que aprende vincule sus conocimientos previos a la nueva experiencia que le permitirá 
la construcción e interiorización de los nuevos conocimientos.  
 
 
En relación con lo anterior, Torres, (1993) plantea lo siguiente respeto a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje: Desde el punto de vista constructivista estos procesos 
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cambian radicalmente respecto a otras teorías educativas; esto se debe a la forma en la 
que se aprende. En palabras de Piaget, es necesario un balance entre la asimilación y 
la acomodación de nuevos conocimientos, por lo cual los estudiantes no pueden 
aprender lo que reciben ya hecho, en la medida en que este tipo de aprendizaje no sería 
significativo. Además de esto, “es posible que ellos no tengan disponibles las estructuras 
necesarias para comprender las construcciones del docente.” (p. 16)  
 
Es así como en el campo educativo, el constructivismo cognitivo se apoya en las etapas 
de desarrollo planteadas por Piaget para justificar el hecho de que la evolución 
psicogenética de los individuos no se da de manera espontánea, sino que se construye 
por medio de una estrategia correspondiente a la edad de desarrollo del sujeto 
cognoscente. Para este autor, el orden de las estructuras o etapas intelectuales es 
invariante, aunque las edades en las que éstas alcanzan su óptimo desarrollo es variable, 
de modo que la edad es simplemente un indicador cronológico, pero no es fijo ni preciso, 
sólo implica una aproximación.  
 
En la siguiente tabla se muestra una síntesis de la secuencia de desarrollo propuesta por 
Piaget:  
 
Tabla 1. Etapas y características del desarrollo intelectual según Piaget.  













● Reflejos  
● Ejercicio funcional  
● Formación de hábitos  
● Coordinación entre visión y aprehensión  
● Noción de objeto permanente  








Función semiótica:  



















● De repetición  
● Simbólico  
● Por reglas  
● Conceptual  
Dibujo:  
● Realismo fortuito 
● Realismo frustrado  
● Realismos conceptual  
● Realismo visual  
Imagen mental:  
● Imagen reproductora 











El pensamiento se caracteriza por la conservación 
y la reversibilidad.  
Aparece el pensamiento lógico relativo a las 







Aparece el pensamiento abstracto o formal, 
permitiendo el pensar sobre el pensar.  
Razonamiento complejo. 
Planteamiento de hipótesis y comprobación 
sistemática de éstas.   
Fuente: Medina (2007)  
  
Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los procesos de pensamiento suponen 
un orden cronológico progresivo, en donde los niveles más avanzados en la construcción 
del conocimiento se van alcanzando con base en las estructuras anteriores. Uno de los 
principales errores en la interpretación de estos postulados, se encuentra en concebir 
que las edades son determinantes en el proceso, sin tener en cuenta que este factor es 
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una aproximación hipotética hacia lo que en la realidad podría variar dependiendo de 
diferentes factores como los estímulos y los elementos contextuales.  
 
Es importante resaltar en el planteamiento de las teorías constructivistas el carácter 
activo del aprendizaje, que si bien es cierto se constituye como una construcción 
personal, requiere de la intervención de elementos indispensable como lo son el papel 
mediador de la escuela y los educadores, los elementos provenientes del entorno social 
y cultural y la interacción constante con otros significados, estos tres elementos son los 
que en suma generan el necesario desequilibrio conceptual para la aplicación y 
construcción de nuevos saberes.  
 
Por consiguiente, los roles del sujeto que aprende y el sujeto que enseña posee unas 
características diferentes a los que se asumen en la educación tradicional y requieren 
acciones diferentes en cuanto a los objetivos que se plantean.  
 
4.2.7 Componentes del Modelo Pedagógico. Para lograr un análisis del modelo 
pedagógico de una institución y lograr determinar su efectividad y grado de aplicación en 
el contexto educativo, es pertinente conocer los elementos constitutivos de un modelo 
pedagógico, pues de este modo se logra determinar los procesos e instrumentos que 
actúan en pro de la consecución de los objetivos de formación.  
 
Para Ortiz, (2009) “cada tipo de modelo pedagógico revela su esencia a través de rasgos 
como: objetividad, anticipación, pronóstico, carácter corroborable, sistémico, concretable 
a diferentes niveles y en correspondencia con los procesos que modela” (p. 42) esto hace 
que, en la práctica, un modelo pedagógico requiera coherencia permanente entre lo que 
se quiere y la forma es la que se consigue, permitiendo la reflexión y adaptación de lo 
que se evidencia sobre la realidad.  
 
Desde la mirada De Zubiría (1999) “los modelos fundamentarán una particular relación 
entre el maestro, el saber y el alumno, estableciendo sus principales características y 
niveles de jerarquización” (p. 15) es decir, permiten la conjugación de todos los 
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elementos que en la práctica son requeridos para llevar a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de una forma particular. En suma, el modelo pedagógico 
delimitará la función de los recursos didácticos que se requieren para llevar a cabo su 
implementación.  
 
De Zubiría, (1999) además detalla los componentes de los modelos pedagógicos de la 
siguiente manera: 
 
















Fuente: De Zubiría, (1999) 
 
Como se puede notar en la figura anterior, los elementos del modelo pedagógico hacen 
parte del componente curricular, en el cual confluyen los diferentes aspectos que hacen 
posible la práctica pedagógica. Cada uno de dichos componentes, logran articularse de 




Los modelos pedagógicos básicamente responden a tres interrogantes que son ¿el qué 
enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cómo y cuándo evaluar? (Porlán, 1983). La pregunta sobre 
el qué enseñar corresponde a los contenidos específicos que hacen parte de un plan de 
estudios y están determinados entre otras cosas en nuestro contexto particular por los 
planteamientos estandarizados a nivel nacional y las instituciones en su labor; en esta 
instancia, se determinan secuencias, orden, enseñabilidad y relevancia de los 
contenidos.  
 
El cómo enseñar, está determinado por las estrategias que emplean los educadores para 
lograr sus objetivos y por análizar de qué manera éstas, permiten en el educando una 
apropiación de los saberes acorde a sus necesidades y expectativas, estrategias que 
deben estar orientadas por un modelo pedagógico institucional con el fin de diseñar un 
conjunto de elementos que intervienen en un proceso educativo determinado, de modo 
que, presida y oriente claramente la forma en que éste debe ser llevado a la práctica tal 
como lo expresa Flórez, ( 1994). “habrá que evaluar cómo esta determinada teoria 
pedagogica constructivista pretende modelar e intervenire en la accion pedagogica 
concreta. ¿Qué diseños de acción propone y como los sustenta conceptual y 
empiricamente?” (p. 34) 
 
Y, por último, los momentos y formas de evaluación son los que permiten determinar el 
grado de efectividad de los aprendizajes, instancia en la cual también cobran gran 
relevancia los métodos y formas en los que se evalúa, los cuales deben ser acordes al 
tipo de modelo aplicado a lo largo del proceso.  
 
Esta estrategia de Porlán, (1983) se puede sintetizar afirmando que todo modelo 
pedagógico, para ser considerado como tal, requiere de un enfoque, una metodología y 
unas formas de evaluación. Precisados estos tres elementos, es además necesario 
identificar la percepción que cada modelo tiene del docente, del alumno y de los saberes 
que enseña. De esta forma se facilita identificar un determinado tipo de modelo, aun 
cuando es necesario tener en cuenta que en la práctica de los docentes se mezclan 





Por su parte, Flórez, (1994) sostiene la idea de que los modelos pedagógicos son formas 
particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos, en esta definición, 
además se resalta la necesidad de un análisis riguroso que permita una sistematización 
de las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta las características con las cuales se 
aplica cada modelo en un contexto determinado.   
 
A diferencia de Porlán, (1993) quien destaca tres preguntas básicas en la constitución 
de los modelos pedagógicos, Flórez, (1994) se refiere a nuevos y diversos elementos a 
los cuales debe responder un modelo pedagógico, estos se pueden sintetizar de la 
siguiente manera:  
 
 ¿Qué perfil de sujeto se desea formar?. Esta pregunta corresponde a la idealización 
de los sujetos en formación y debe ser acorde a las expectativas y necesidades de 
cada contexto social. Lo cual nos indica que debe existir una concordancia entre los 
procesos formativos mediante la intervención pedagógica y los roles específicos de 
cada uno de los sujetos que intervienen en ellos. 
 
 ¿Qué estrategias metodológicas se van a emplear?. En este caso, cobra una gran 
relevancia la participación del docente en la consolidación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje por medio del diseño pertinente y apropiado de 
herramientas que favorezcan un mejor aprendizaje de los contenidos propuestos.  
 
 ¿Cuáles contenidos y experiencias concretas son necesarias?. Por tanto, se deben 
priorizar las necesidades educativas de acuerdo con el perfil de docentes y 
estudiantes, además de los planteamientos institucionales de acuerdo su propuesta 
curricular.   
 
 ¿Cuál es el ritmo al que se deben abordar los procesos formativos?. Es de suma 
importancia entender que no todos los sujetos logran sus metas de aprendizaje en 
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los mismos tiempos, lo cual genera la necesidad de diseñar estrategias adecuadas 
que faciliten el mejor aprendizaje en cada uno de los educandos.  
 
 ¿Quiénes participan en la dirección y ejecución del proceso educativo?. Son 
fundamentales los roles de cada uno de los partícipes en el proceso formativo, 
además del innegable que cada una de las fases está centrada en fortalecer el perfil 
del estudiante como individuo generador de toda la estrategia educativa. No obstante, 
en dicho proceso interviene de manera específica el conocimiento del docente y su 
destreza a la hora de abordar la estrategia metodológica más apropiada.  
 
Todos estos aspectos, aunque se consideran invariables en muchos casos para la 
consolidación y análisis del proceso formativo, pueden llegar a ser reconstruidos según 
las condiciones específicas en las cuales se implementa determinado modelo 
pedagógico, teniendo en cuenta sus características particulares.  
 
Es importante señalar que la función del docente y los procesos de su formación y 
desarrollo profesional deben considerarse siempre en relación con los diferentes modos 
de concebir la práctica educativa. Es aquí donde cabe decir que los estilos particulares 
siempre se asocian con uno o varios modelos, y la tarea de los diferentes teóricos se ha 
centrado en tratar de identificarlos y caracterizarlos con miras a mejorar las prácticas de 
los docentes en el aula, y el diseño de programas de formación para maestros.  
 
4.2.8 Particularidades del Modelo Pedagógico Social Constructivista. Dentro de la 
propuesta de caracterización de los modelos pedagógicos realizada por Flórez, (1995) 
se puede destacar el considerado modelo socialista, debido a su importancia en el 
contexto latinoamericano. Éste modelo, se caracteriza por buscar un desarrollo pleno del 
individuo para la producción socialista (entendida esta como materia y cultura), lo cual 
se logra mediante un desarrollo progresivo y secuencial impulsado por el aprendizaje de 
las ciencias. El énfasis de la metodología de enseñanza de este enfoque, se encuentra 
en el trabajo productivo, generando herramientas de desempeño para el individuo dentro 




Las características de este modelo se hacen importantes en un contexto educativo en 
donde las necesidades sociales son cada vez más exigentes, en orden de la 
productividad y la colectividad. Así, la propuesta de Flórez Ochoa, profundiza en la 
consolidación del contenido científico y técnico, polifacético y politécnico.  
 
 Roles que determinan el proceso de enseñanza - aprendizaje . El rol del docente 
dentro del enfoque constructivista. En el constructivismo como corriente pedagógica, 
la imagen del docente cambia de una visión impositiva a una constructiva. Es 
entonces que se ha de considerar al docente como un sujeto que reflexiona sobre la 
enseñanza transformándose en un mediador y facilitar para que sus estudiantes 
logren llegar al aprendizaje. Sin embargo, aunque la construcción práctica del 
conocimiento se aborda de manera intrapersonal, es gracias a la interacción y 
construcción conjunta que se logran verdaderos avances en proceso educativo.  
 
Desde este punto de vista el docente se debe transformar en un negociador del 
conocimiento que identifica las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y le 
proporciona los medios más indicados para cubrir sus necesidades de aprendizaje.  
 
Este proceso debe partir del análisis de las cualidades y capacidades de cada estudiante, 
ante lo cual el maestro diversifica los recursos para ajustarse a los intereses y situaciones 
a las que se enfrentan los alumnos. Se trata de guiar, orientar, más no de instruir y 
adjudicar saberes desarticulados con el contexto real de quienes aprenden.  
De acuerdo con Díaz y Hernández, (s.f.), un profesor constructivista debe reunir las 
siguientes características:  
 
 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos.  
 
 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- toma decisiones y 




 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para los 
alumnos.  
 
 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o intereses y 
situaciones en que se involucran los alumnos.  
 
 Respeta a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta.  
 
 Establece una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores que 
intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia, etc.  
 
 Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de información, 
es decir, no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional. 
 
En la consecución de estos propósitos es necesaria una formación docente que permita 
la capacidad de reflexión para el diseño de estrategias acordes con las necesidades de 
los estudiantes.  
 
Para Martínez, (1997) la formación del profesorado debe privilegiar la formación de los 
procesos reflexivos, tanto por lo que se refiere a su vertiente teórica (conocimiento de lo 
que significa reflexionar sobre la práctica, de su importancia en el ejercicio de la docencia 
y de cuáles son los procesos, métodos y técnicas que favorecen la reflexión) como en su 
vertiente práctica que exige a los futuros profesores ejercitarse en la reflexión, sobre los 
procesos formativos en los que se encuentran implicados como estudiantes, tomando 
contacto con modelos concretos de reflexión sobre la práctica y con profesores 
reflexivos.  
 
Liston y Zeichner, (1997) han considerado que la formación profesional recibida por el 
profesorado  
 
debe aspirar directamente a educar a docentes capaces de identificar y 
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organizar sus propósitos, de escoger las estrategias pedagógicas o los 
medios adecuados, que conozcan y comprendan los contenidos que deben 
enseñar, que comprendan las experiencias sociales y las orientaciones 
cognitivas de sus alumnos y con quienes pueda contarse para dar razones 
de sus acciones. (p. 64) 
  
 El rol del estudiante dentro del enfoque constructivista. En cuanto al papel del alumno, 
se debe resaltar que éste no es un ente pasivo, por el contrario, es un sujeto que 
asimila la enseñanza de su entorno de una manera particular, involucrándose 
directamente con su propio proceso de aprendizaje. El aprendizaje entonces, debe 
ser concebido como el resultado de la interacción que se produce entre las 
características del entorno, los conocimientos precedentes y la intervención 
específica del educador, para así lograr superar la barrera del simple conocimiento y 
llegar a la consolidación del conocimiento. 
 
4.2.9 Configuración Teórica del Modelo Pedagógico Social Constructivista de la i. e. Inem 
Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibagúe. La tradición de la Institución Educativa INEM 
Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué data del año 1969, no obstante, fue hasta 
1973 que este establecimiento inicia su labor educativa, generando una amplia 
expectativa en el departamento del Tolima como primer centro de enseñanza media 
diversificada.  
 
A lo largo de más de cincuenta años, el colegio INEM de la ciudad de Ibagué ha sido una 
de las instituciones que abarca mayor población estudiantil en la ciudad, lo cual refleja el 
alto grado de impacto social mediante el trabajo pedagógico de esta institución de 
educación media.  
 
Dentro de la organización institucional, se define al colegio INEM de la siguiente manera:  
 
La Institución Educativa INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué es una 
institución estatal de educación formal preescolar, básica (primaria y 
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secundaria), media (académica y técnica) y laboral no formal que formará 
bachilleres con posibilidad de ingresar a la universidad y/o desempeñarse 
en el campo laboral y personal capacitado en un oficio o técnica dentro de 
la educación no formal.  (Institución Educativa INEM, 2014, p.2) 
 
Tal y como se concibe en el PEI de la institución, lo que busca su propuesta formativa es 
abrir posibilidades de desempeño a los educandos, posibilitando la adquisición de 
estrategias técnicas, por medio de la cuales los estudiantes pueden desempeñarse en 
diferentes campos; al mismo tiempo que consolidan elementos conceptuales dentro de 
la formación académica. 
  
Ello lleva a pensar en una de las premisas institucionales en las cuales se fundamenta 
el carácter formativo del INEM y el cual corresponde al “saber hacer”, uno de los pilares 
clave para lograr los desempeños adecuados dentro de la sociedad, llegando a la 
consolidación de ciudadanos “autónomo, crítico, respetuoso de los derechos humanos, 
consciente de sus deberes y de su identidad sociocultural” (Institución Educativa INEM, 
2014, p.2) 
 
Por consiguiente, se evidencia un alto grado de sentido de responsabilidad social en la 
propuesta formativa de la institución, considerando que el individuo debe formarse para 
realizar un buen desempeño a nivel social, y que es allí en donde se encuentra el sentido 
de la educación. De allí, que el modelo pedagógico ejercido por el colegio INEM, esté 
centrado específicamente en la realidad social desde el desempeño del individuo y la 
reflexión que desde la escuela debe realizarse para obtener un cambio significativo en 
las estructuras establecidas.  
 
4.2.10 Modelo Pedagógico de la Institución Educativa INEM de la Ciudad de Ibagué. En 
2014, luego de evidenciar la necesidad de consolidación de una propuesta pedagógica 
adecuada al cumplimiento de los objetivos formativos de la institución, el equipo docente 
decidió dar forma al modelo pedagógico institucional, el cual ha sido denominado Modelo 
Social Constructivista. Uno de los principales motivos por los cuales se determinó la 
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sistematización de este modelo dentro de las prácticas curriculares de la institución, es 
precisamente porque se busca que “los alumnos desarrollen su personalidad y sus 
capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad en 
consideración del hacer científico. (Institución Educativa INEM, 2014) 
 
De allí, que el énfasis está dado en  la vinculación de la práctica desde un componente 
social con la enseñanza como práctica que permite una interacción entre lo que se sabe 
y lo que se quiere realizar con el saber. La institución aparece entonces como un ente 
facilitador del intercambio social y cultural, en respuesta a las necesidades y expectativas 
del entorno.  
 
Dentro de los elementos establecidos para la implementación de este modelo a nivel 
institucional, se destacan dos importantes elementos: los objetivos de formación y la 
relación dialógica que se establece entre docentes y estudiantes para conseguirlos.  
 
Estos dos roles (el de docente y estudiante) se constituyen en fundamentales dentro del 
modelo, al establecerse un diálogo desde las estrategias que se plantean para la 
construcción del conocimiento, pues mediante este enfoque el aprendizaje se construye 
y se reorganiza a través de la reflexión de la práctica educativa y todos los aspectos que 
ello involucra.  
 
Para lograr su constitución, el modelo pedagógico de la institución ha sido fundamentado 
en varios componentes y conceptos necesarios como base para poder comprender y 
aplicar de una mejor manera las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 
Dentro de los fundamentos del modelo encontramos los siguientes: teorías del 
aprendizaje y teorías psicológicas, teorías sociológicas, teorías epistemológicas, teorías 

























Fuente: El autor 
 
4.2.11 Modelo Pedagógico Social Constructivista  
 
 Diferencias entre constructivismo y el socio constructivismo 
 
Tabla 2. Diferencias entre constructivismo y el socio constructivismo 
CONSTRUCTIVISMO SOCIO CONSTRUCTIVISMO 
El centro del trabajo es el estudiante 
ante sí mismo, generando procesos 
de producción de sentido en su 
aprendizaje.  
El centro del trabajo está en la interrelación 
entre el estudiante, los demás y la cultura, 
estableciendo aprendizajes como 
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CONSTRUCTIVISMO SOCIO CONSTRUCTIVISMO 
 consecuencia de su desarrollo y en relación a 
los otros. 
 
El conflicto cognitivo se genera 
cuando se cuestiona la limitación del 
conocimiento previo: imposibilidad 
para resolver problemas, formulados 
de acuerdo a grados de desarrollo, 
por desconocimiento del estudiante.  
El conflicto socio cognitivo se genera cuando 
se manifiesta la insuficiencia del 
conocimiento compartido y la necesidad de 
superarlo: apoyo en la divergencia de 
pensamientos, el análisis, la discusión o el 
proyecto común.   
 
Fuente: Barranza, (s.f.)  
 
4.2.12 Conceptos Generales del Modelo Pedagógico Social Constructivista  
 
Figura 6. Modelo social constructivista 




4.2.13 Componentes del Modelo Pedagógico Social Constructivista. Los componentes 
del modelo pedagógico social constructivista (contenidos, metodología, evaluación y 
relación docente – estudiante) facilitan el diseño de estrategias y herramientas las cuales 
permiten el mejor acercamiento entre los educandos y la construcción del saber. A 
continuación, se muestra una síntesis gráfica de los componentes del modelo social 
constructivista, según lo contemplado en documento oficial de la institución. 
 



















Fuente: El autor  
 


































partir de los 
saberes previos, 
pero inseparable 
de la situación 
en la que se 
produce 
Finalidad 
«Promover los procesos de crecimiento personal en el marco de la 
cultura social de pertenencia, así como desarrollar la capacidad del 
potencial que todos tenemos de realizar aprendizajes significativos por 
si solo y con otros en una amplia gama de situaciones». 
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Fuente: El autor  
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Figura 9. Metodología del modelo pedagógico social constructivista 
 


















El maestro es un 
facilitador que contribuye 
al desarrollo de 
capacidades de los 
estudiantes para pensar, 
idear, crear y reflexionar 
 
 
El objetivo de la I.E. es 
desarrollar las habilidades del 
pensamiento de los 
individuos, de modo que ellos 
puedan progresar, 
evolucionar secuencialmente 
en las estructuras cognitivas 
para acceder a conocimientos 
cada vez más elaborados. 
 
 
Se privilegian las 
actividades realizadas 
por los alumnos(as). No 
se aprende a través del 
lenguaje abstracto  sino 
a través de acciones. 
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Figura 10. Relación docente estudiante del modelo pedagógico social constructivista. 
 
Fuente: El autor  
 






Figura 11. Evaluación del modelo pedagógico social constructivista  
 
























 Está encaminada a la formación integral del estudiante .  
 
Es concebida como un proceso. Además es sistemática, permanente, 
integral y  cuali-cuantitativa. Se tienen en cuenta los aspectos: cognitivo, 
procedimental y actitudinal, además de la evaluación formal en la cual se 
toman como referencia las pruebas SABER e ICFES para lograr mejores 
desempeños en los estudiantes. 
 
Se enfatiza en la evaluación de procesos, tanto individuales como 
grupalesSe utilizan varias estrategias como la autoevaluación, la co-
evaluación y la hetero-evaluación.  
 Dirigida a la solución de problemas prácticos de la vida cotidiana  y del entorno. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Este estudio de investigación busca explorar cómo se ve reflejado el modelo pedagógico 
social constructivista en   las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución 
educativa anteriormente mencionada; qué tan satisfechos se encuentran los docentes 
con éste modelo pedagógico y determinar de qué manera, los directivos hacen 
seguimiento a la aplicabilidad e impacto del modelo pedagógico adoptado por la 
institución en el desarrollo de las prácticas educativas. Para ello se requiere en primera 
instancia, estudiar, averiguar, indagar por medio de la recolección de datos y la 
caracterización de las experiencias formativas dentro del aula, para obtener información 
más completa sobre el fenómeno, objeto de estudio. 
 
Este tipo de investigación se centra en descubrir si las prácticas pedagógicas impartidas 
por los docentes responden a la fundamentación teórica planteada en el modelo 
pedagógico construido por la institución. Esto se evidencia en el proceso metodológico, 
didáctico y en las prácticas de evaluación diseñadas por los   docentes, las cuales llevan 
al estudiante a aprender y comprender un conocimiento a través de técnicas de estudio 
que promuevan el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 
 
La investigación terminará, cuando a partir de los datos recolectados adquirimos el 
suficiente conocimiento como para saber qué factores son relevantes al problema y 
cuáles no. Hasta ese momento se está ya en condiciones de encarar un análisis de los 
datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones sobre la 
investigación. 
 
5.2 ENFOQUE  
 
Para esta investigación se empleó un enfoque de tipo mixto, es decir la interpretación de 
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los datos cualitativos y cuantitativos con el propósito de responder las preguntas de 
investigación del planteamiento del problema “un enfoque mixto es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, o una 
serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (Hernández, 
2006, p. 3). 
 
 La importancia que tiene este enfoque mixto en el presente trabajo de investigación es 
ampliar y profundizar la perspectiva del fenómeno a investigar por medio del análisis 
deductivo- inductivo, es decir que se parte de un análisis general (deductivo) en este 
caso de la teoría del modelo pedagógico, para luego contrastarla con las prácticas 
pedagógicas de los docentes que sería lo particular (inductivo). 
 
En el desarrollo de los métodos mixtos se han generado diversas clasificaciones; para 
este trabajo de investigación se optó por la tipología que hace Hernández y Mendoza, 
(2008). Entre los que menciona se hallan los métodos mixtos secuenciales y diseños 
concurrentes, estos a su vez se dividen en pequeñas clasificaciones. 
 
Es necesario resaltar la importancia de seleccionar correctamente un diseño mixto, ya 
que cada trabajo de investigación implica un diseño único y propio de los investigadores, 
pues de cada uno de ellos se derivan unos procedimientos que implican una ruta 
específica para la recolección y análisis de la información según sea el caso.  
 
Para escoger el diseño mixto apropiado Hernández y Mendoza, (2008) sugiere que los 
investigadores respondan y reflexionen sobre cuatro preguntas fundamentales: 1. ¿Qué 
enfoque tendrá la prioridad? 2. ¿Qué consecuencias se habrá de elegir? 3. ¿Cuáles son 
los propósitos centrales de la integración de datos cuantitavos y cualitativos? 4. ¿En qué 
etapas del proceso de investigación se integran los enfoques? 
 
Atendiendo a estas preguntas y reflexionando sobre ellas, las autoras determinaron que 
la modalidad del enfoque mixto en esta investigación es el diseño de triangulación 
concurrente (DITRIAC). Este modelo se utiliza cuando el investigador pretende confirmar 
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o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitavos y 
cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus 
debilidades. 
 
Así mismo, se puede ver que la elección de este diseño se aplica al trabajo de 
investigación en la medida que, simultáneamente se recolectaron datos y se analizaron 
sus resultados de forma concurrente. Esta complementación de datos cualitativos y 
cuantitavos se dio durante el proceso de información arrojada por los instrumentos, con 
el propósito de tener una interpretación del porqué de las respuestas. 
 
Para el análisis de la información se empleó lo que Cresswell, (2009) denomina lado a 
lado, es decir se incluyeron los resultados estadísticos de cada variable, para este caso: 
prácticas pedagógicas de los docentes y modelo pedagógico de la institución INEM; 
Seguida por las categorías de análisis cualitativas, que para este caso son metodología, 
contenidos, evaluación, relación docente- estudiantes; así como la teoría fundamentada, 
que permitió la triangulación de la información y confirmo los descubrimientos 
cuantitativos. 
 
Es importante detallar cómo está compuesto el enfoque mixto, para esto se describirán 
los elementos de los enfoques cuantitativos y cualitativos que permiten la integración. El 
enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de datos cuantitativos para la  medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento. 
Hernández 2006. 
 
El enfoque cualitativo por su parte, utiliza la recolección de datos sin medición numérica, 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. La 
investigación cualitativa se fundamenta más en un proceso inductivo. (Hernández, 2006). 























Fuente: El autor  
 
Por último, para asegurar la validez y credibilidad de la investigación mixta se utiliza la 
triangulación, la cual se puede entender como: 
 
La verificación de la existencia de determinados fenómenos y la veracidad 
de las explicaciones individuales mediante la recolección de datos de una 
serie de informantes y una serie de fuentes, para posteriormente comparar 
y contrastar una explicación con otra, con el fin de elaborar un estudio lo 
más equilibrado posible (Open university  course, 1998 citado por Bell, 
2002) (Niño, 2011, p. 4). 
 
Esta técnica permite una visión del problema desde varios ángulos, en la medida que se 
confronte la información sobre las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución 
 
MÉTODOS MIXTOS  
DISEÑO DE TRIANGULACIÓN  






























educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, con respecto al modelo 
pedagógico social constructivista. Las técnicas empleadas para producir la información 
sobre las prácticas pedagógicas fueron: observación participante y el instrumento empleado 
fue la rejilla de observación, de igual manera se empleó la técnica de análisis documental. 
Para esta técnica se utilizó el análisis de los registros de parcelación de clase, así como los 
planes de asignatura, para ello se usó un instrumento creado por las investigadoras que se 
denominó matriz de análisis documental. Éstas técnicas e instrumentos se enmarcan dentro 
del enfoque cualitativo.  
 
      Por otra parte, el instrumento diseñado para producir la información sobre el conocimiento 
del modelo pedagógico social constructivista que tienen los docentes fue el cuestionario.  
Para lo cual se diseñaron tres instrumentos llamados encuestas tipo Likert , una dirigida a 
los docentes con el fin de ahondar sobre el conocimiento que tienen los docentes del 
modelo pedagógico; otra encuesta con el fin de corroborar el nivel de satisfacción que 
presentan los docentes con el modelo pedagógico y por última una encuesta dirigida a los 
directivos   para verificar o constatar el seguimiento que hacen del modelo pedagógico en 
las practicas pedagógicas de los docentes. Éstas técnicas e instrumentos se enmarcan 
dentro del enfoque cuantitativo.  
 
      Para darle validez a los resultados de la investigación se tomó cada uno de los instrumentos 
y técnicas de los enfoques (CUAN: cuantitativo) ( CUAL: cualitativo) y se trianguló la 
información con la teoría, la posición de las investigadoras, para generar un proceso de 
trasformación de la información. 
 
      A continuación, se representa la manera en que se hace la triangulación de la información 
por medio de la siguiente figura:  














Fuente: El autor  
 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se realizó en la Institución Educativa INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué, institución de carácter oficial, ubicada en la zona urbana. Ésta cuenta 
con 3 directivos docentes y 82 docentes asignados para la básica secundaria, de la 
jornada mañana y tarde.  
 
Para ello, se inició con la exploración de la teoría planteada en el modelo pedagógico del 
campo de estudio y la observación directa a docentes sobre su quehacer pedagógico por 
parte del grupo investigador. Por lo que se   tomó una muestra de 30 docentes que 
contribuyeron a contrastar la teoría existente, con la teoría doxástica, es decir el 
conocimiento de los docentes que emergen de las prácticas pedagógicas. Lo que para 
Cerda es el conocimiento científico,aquel conocimiento consolidado  argumentado, 
riguroso, sistematizado. Ahora bien el saber pedagógico es aquel que se da a través de 



















conocimiento científico y la Doxa del saber pedagógico. Cerda, (1992) De los 30 
docentes a los que se le aplicaron las encuestas, se seleccionan nueve participantes, 
quienes nos permitieron hacer observación de las clases y de sus planeaciones escritas, 
con el fin de construir una matriz de análisis que responda mediante la triangulación de 
datos a los objetivos propuestos. 
 
Este tipo demuestra se denomina “muestra teórica o conceptual” para lo que Hernández, 
(2010) dice al respecto que “este tipo de muestra ayuda a la comprensión de un concepto 
o teoría y se eligen estas unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen 
a desarrollar la teoría”. (p. 17) 
 
Tabla 3. Descripción de los participantes.  Diseñada por las autoras. 
Descripción de los Participantes  
PARTICIPANTE EDAD TIPO DE 
VINCULACION 
AREA GRADO 
Docente1 38 Propiedad 1278 Matemáticas Décimo 
Docente 2 36 Propiedad 1278 Humanidades Once 
Docente 3 38 Propiedad 1278 Ciencias naturales Noveno 
Docente 4 46 Propiedad 2277 Estadística Noveno 
Docente 5 56 Propiedad 2277 Ciencias sociales 0ctavo 
Docente 6 54 Propiedad 2277 Artística Séptimo 
Docente 7 38 Propiedad 1278 Educación física  Noveno 
Docente 8 42 Propiedad 2277 Inglés Sexto 
Docente 9 34 Propiedad 1278 Filosofía Décimo 
Fuente: El autor  
 
5.4 METODOLOGÍA  
 
Según Hernández y Mendoza, (2009) el enfoque de investigación mixto,  
 
representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
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investigación e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 16)  
 
Dicho proceso se centra en el análisis de documentos, fenómenos y acciones que son 
punto de partida para que el investigador logre desarrollar inferencias y acercamientos 
de corte científico.  En este caso la revisión bibliográfica representa un elemento 
fundamental en la consolidación del proceso investigativo.  
 
El análisis del objeto de estudio permite entender las experiencias de personas sobre un 
fenómeno o múltiples perspectivas de éste, permitiendo establecer unidades de 
significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Al final, 
los resultados están centrados en la descripción y la experiencia común de varios 
participantes con respecto a este.  
 
Cada una de las fases propuestas cuenta con una organización y características 
particular, en su orden de desarrollo las fases planteadas son las siguientes: 
 
5.4.1 Fase 1: Nivel Exploratorio  Esta fase está propuesta con la finalidad de identificar 
el grado de efectividad y aplicación del modelo pedagógico social constructivista en la 
institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. En ella, se 
pretende realizar un acercamiento a la problemática identificada desde el análisis de 
documentos institucionales que den cuenta de los lineamientos propios que orientan el 
quehacer pedagógico institucional y su relación con las prácticas de los docentes. Esta 
fase incluye los siguientes pasos:  
 
Revisión del modelo pedagógico social constructivistas adoptado por la institución 
educativa INEM, preparadores de clase, plan de mejoramiento institucional.  
 
Así como, la realización de dos encuestas a docentes y una a directivos de la institución, 
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esto con el fin de indagar acerca de las concepciones sobre los planteamientos 
pedagógicos que emplean en los procesos de enseñanza y aprendizaje y su relación de 
las prácticas pedagógicas. Estas encuestas llevaron  a la consolidación de las categorías 
de análisis.  
 
Observación participante sobre las prácticas pedagógicas que ejercen los docentes en 
sus procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual, permitió establecer la relación entre 
las prácticas pedagógicas de los maestros y las categorías de análisis sobre la 
implementación del modelo pedagógico social constructivista.  
 
5.4.2 Fase 2: Análisis  Esta fase permitió analizar los elementos que resultaron de la 
indagación realizada, con el fin de realizar una interpretación desde la reconstrucción de 
los elementos emergentes del fenómeno de estudio, establecer comparaciones, 
posibilidades y alcances de la investigación misma.  
 
5.4.3 Fase 3: Producción Textual. En esta, que es la última fase de desarrollo de la 
propuesta, se construyó un texto escrito en donde se planteó el análisis de la información 
obtenida mediante los instrumentos y técnicas aplicadas; conclusiones y algunas 
recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje al 














Figura 14. Diseño metodológico 
 
Fuente: El autor  
 
5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación nos indicaron como 
recepcionar la información necesaria de forma clara y precisa, para acercarnos de 
manera real a los aspectos relevantes en el aula de clase y la interacción con docentes, 
teniendo en cuenta las prácticas de aula y su relación con la implementación del Modelo 
pedagógico social constructivista. 
 
Las técnicas fueron: la observación “éste método de recolección de datos consiste en el 
registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 





Para lo cual, se diseñó como instrumento una rejilla de observación con la cual se pudo 
llevar un registro de las prácticas desarrolladas por los docentes dentro del aula de clase 
y tener un acercamiento a la relación con los lineamientos institucionales, de este modo 
se logró realizar un análisis más detallado de las características y categorías planteadas. 
 
Por otra parte, se elaboró y se aplicó la técnica del Cuestionario (tipo LIKERT) por lo que 
se aplicaron dos encuestas dirigidas a los docentes sobre la apropiación del modelo 
pedagógico y grado de satisfacción con respecto al mismo, y una encuesta a directivos, 
con el propósito de centrar el tema por investigar, resaltar situaciones y procesos, pues 
como lo dice Páramo, (2008) “a través de ésta se puede recoger gran cantidad de datos 
sobre actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento (pasado, presente, 
y esperado)” (p. 55) 
 
Para la validación de dicho instrumento, se sometió a la apreciación del juicio de dos 
expertos en el diseño de instrumentos, también se hizo un pilotaje con nueve docentes   
de la misma institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, en 
donde se logró precisar elementos de redacción y sentido de los ítems, para obtener un 
instrumento más efectivo. Páramo dice al respecto; “aplíquelo a una sub muestra 
pequeña con objeto de detectar posibles problemas que puedan surgir con la aplicación 
del cuestionario.  En esta prueba preliminar es aconsejable utilizar encuestadores 
experimentados para detectar posibles preguntas que originen confusión en el 
encuestado” (Páramo, 2008, p. 64) 
 
Para los directivos docentes se aplicó un cuestionario (tipo LIKERT). Este instrumento 
se desarrolló de forma directa con el rector y dos coordinadores de la institución 
educativa con el fin de corroborar qué seguimiento realizan los directivos docentes a la 
aplicación del modelo pedagógico.  
 
Además de las técnicas y cuestionarios anteriores, para la presente investigación se optó 
por la utilización de la técnica de análisis documental, pues se consideró de gran 
importancia la revisión de documentos institucionales que permitieran analizar la forma 
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de abordar los procesos pedagógicos, la elaboración conceptual y teórica que contempla 
el modelo pedagógico, los formatos de parcelación y los planes de mejoramiento que la 
institución contempla. Para la recolección de los datos proveniente de los documentos 
institucionales, las investigadoras construyeron matriz de análisis comparativa para 
sistematizar mejor la información, destacando la funcionalidad y pertinencia de cada uno 



























6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados se 
logró  un acercamiento al objeto de estudio desde diferentes aspectos como: la relación 
de las prácticas pedagógicas de los docentes con respecto al modelo pedagógico social 
constructivista adoptado por la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué; además, el grado de satisfacción de los docentes frente a la 
implementación de dicho modelo y el seguimiento que le hacen los directivos docentes 
a este proceso. 
 
6.1 RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES CON 
RESPECTO AL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL CONSTRUCTIVISTA 
 
Para este caso, se tuvieron en cuenta diferentes puntos de análisis; en primer lugar, se 
diseñó y se aplicó una encuesta a docentes, que  consta de 26 de ítems, los cuales se 
dividen en cuatro categorías que permitieron identificar el grado de aplicación del modelo 
pedagógico por parte de los docentes desde la perspectiva social.  
 
Las categorías abordadas para la construcción e implementación de los instrumentos 
fueron las siguientes:  
 
 Metodología: definida como la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, esta responde al interrogante, de ¿cómo se enseña? y ¿cómo se 
aprende?   
 
 Contenidos: son aquellos elementos conceptuales requeridos para lograr que el 
estudiante construya nuevos saberes de acuerdo al modelo pedagógico planteado 





 Relación docente – estudiante: es dialógica y permite la construcción conjunta del 
conocimiento. 
 
 Evaluación: es concebida como un proceso, es sistemática y se tienen en cuenta 
aspectos como lo cognitivo, procedimental y actitudinal, ésta responde al interrogante 
¿cómo y cuándo evaluar?  
 
Al revisar la información que se logró recolectar a través de los instrumentos usados para 
esta investigación, se evidenció que la apropiación del modelo pedagógico por parte de 
los docentes es incoherente con las prácticas educativas en la medida que, los 
conocimientos que se tienen del modelo pedagógico se usan para las planeaciones más 
no para ejecución de las clases. Lo anterior se ve claramente en los resultados arrojados 
por la encuesta 1 realizada a los docentes; en donde la mayoría de ellos responde con 
seguridad que hacen un uso correcto de los componentes que plantea el modelo 
pedagógico dentro de sus prácticas de enseñanza- aprendizaje. 
 
Guiados por los ítems intencionalmente propuestos en la encuesta, los docentes 
participantes de la investigación, respondieron  afirmativamente lo que respecta a su 
trabajo pedagógico, tanto en las clases, como durante los tiempos dispuestos a la 
planeación escolar, además, si analizamos que el modelo pedagógico de la institución 
educativa INEM, había  sido recientemente creado y dicha construcción había sido 
producto de jornadas pedagógicas de trabajo colectivo, los docentes se muestran con 
conocimiento conceptual del modelo y tienen la convicción de que es de esta manera 
como están elaborando sus rutas de trabajo en clase, haciendo uso de estrategias 
pedagógicas que lleven al estudiante a la búsqueda del conocimiento por descubrimiento 








Tabla 4. Programa estadístico SPSS. Resultado general de la encuesta de aplicación 
del modelo pedagógico a docentes 
 N° % 
METODOLOGÍA 
Implementa  actividades de laboratorio, experimentación 
y solución de problemas. 










Siempre 2 6.7 
Total 30 100.0 
Sitúa el  aprendizaje en un ambiente real, en situaciones 
significativas, teniendo en cuenta el contexto del 
estudiante. 










Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
Implementa  equipos de trabajo, discusiones y debates 
como  actividades que contribuyen  al aprendizaje. 










Siempre 4 13.3 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Total 30 100.0 
Recurre a la indagación, la exploración, y la 
investigación. 










Siempre 1 3.3 
Total 30 100.0 
 
Genera en el estudiante  situaciones de desequilibrio 
cognitivo de manera tal que el estudiante se vea 
obligado a explorar nuevas formas de resolver las 
situaciones problémicas. 










Siempre 7 23.3 
Total 30 100.0 
Propicia situaciones y espacios  para que el estudiante 
construya su propio conocimiento. 










Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Tiene en cuenta los pre saberes  de los estudiantes a la 
hora de construir conceptos. 










Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Incluye actividades  grupales para favorecer mediante la 
interacción social el aprendizaje de los estudiantes 










Siempre 8 26.7 
Total 30 100.0 
Establece  la forma en que va  a enseñar, teniendo en 
cuenta el tipo de actividades y la forma de participación 
del docente y el estudiante de manera pertinente. 










Siempre 15 50.0 
Total 30 100.0 
Nunca 0 0.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Planifica el orden, el momento y los recursos en los que 
se llevaran a cabo cada una de las actividades de 










Siempre 16 53.3 
Total 30 100.0 
CONTENIDOS 
Tiene  en cuenta para los contenidos que se van a 
desarrollar, los componentes y ejes temáticos de cada 
área. 










Siempre 15 50.0 
Total 30 100.0 
Establece  los objetivos de aprendizaje que quiere  lograr 
en los estudiantes, como el desarrollo de habilidades, 
actitudes y adquisición del conocimiento. 










Siempre 7 23.3 




 N° % 
METODOLOGÍA 
Emplea la evaluación para detectar dificultades   del 
estudiante con respecto a su asignatura y orienta a 
corregirlo. 










Siempre 8 26.7 
Total 30 100.0 
Se utilizan varias estrategias como la autoevaluación, la 
co-evaluación y la hetero-evaluación. 










Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
 Se enfatiza en la evaluación de procesos, tanto 
individuales como grupales 










Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Nunca 0 0.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 











Siempre 14 46.7 
Total 30 100.0 
Tiene en cuenta la evaluación como un proceso y no 
como producto final. 










Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Dirige la evaluación a la  solución de problemas  
prácticos de la vida cotidiana  y de su entorno social. 










Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Nunca 0 0.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Evalúa los conceptos a través de situaciones reales y 










Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Tiene en cuenta lo que va  a evaluar en los estudiantes: 
saber ser, saber hacer, el saber. 










Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Establece  las estrategias que va  a aplicar para evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes y momentos (para 
elaborar registros, aplicar pruebas, hacer 
observaciones…) 










Siempre 9 30.0 





 N° % 
METODOLOGÍA 
RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE 
Se pretende la construcción conjunta de conocimientos a 
través del diálogo. 










Siempre 7 23.3 
Total 30 100.0 
El estudiante es considerado como el centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y el docente es un guía, un 
mediador, un facilitador, que asegura las condiciones 
que lleven a un aprendizaje significativo. 










Siempre 14 46.7 
Total 30 100.0 
Se motiva constantemente al estudiante para que 
acceda al conocimiento por sí mismo. 










Siempre 16 53.3 
Total 30 100.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Es una relación horizontal,   donde a través del diálogo 
se favorece la construcción conjunta del conocimiento. 










Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
El docente es un auxiliar que permite experiencias de 
aprendizaje libres y espontáneas. 










Siempre 8 26.7 
Total 30 100.0 
 
 N° % 
Algunas veces 3 10.0 
Casi siempre 22 73.3 
Siempre 5 16.7 
Total 30 100.0 
Fuente: El autor  
La tabla muestra una mayor inclinación de respuestas positivas a las afirmaciones que 
planteaba la encuesta 1, sin embargo, al comparar la información anterior con lo 
observado y analizado en las prácticas pedagógicas de los docentes, por medio de la 
rejilla de observación diseñada, se pudo comprobar que no existe una relación entre el 
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modelo pedagógico y lo que el docente hace en las clases, por más que esté plasmado 
en los preparadores de manera correcta. Dicha afirmación se hace evidente en la medida 
en que, los docentes planean las actividades haciendo uso de las estrategias 
pedagógicas que se plantean en el modelo pedagógico, pero estas grandes e 
innovadoras propuestas son obviadas en el aula de clase, en donde el factor tiempo y la 
actitud tradicional y magistral impera los diversos momentos de las clases observadas. 
 
En este sentido, se puede afirmar que, en la institución educativa INEM Manuel Murillo 
Toro, a pesar de poseer un modelo pedagógico en donde prima la construcción del 
conocimiento a partir del propio descubrimiento del estudiante, en diferentes formas las  
prácticas pedagógicas de los docentes siguen siendo tradicionales, ya sea desde la 
forma de  abordar los contenidos, el establecimiento de  las rutas metodológicas que se 
planean muy bien, pero que al momento de realizar la clases no se ejecutan como se 
piensan; además la utilización del tiempo y los recursos, y la implementación de   
prácticas disciplinares conductistas y doctrinales y  el tipo de relación que se puede ver 
entre los docentes y estudiantes , donde el maestro sigue siendo el protagonista.  
 
6.1.1 Contenidos Evidenciados en las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de la I. E. 
INEM en Comparación con el Modelo Pedagógico Social Constructivista. Uno de los 
componentes, que contempla el modelo pedagógico de la institución educativa INEM 
Manuel Murillo Toro, es el de los contenidos, entendidos como la secuenciación de 
saberes que se deben guiar y orientar durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
(Ortiz, 2009). Para este análisis, la información que aportan los participantes refleja una 
gran necesidad por parte de los docentes de precisar temas y subtemas que hacen parte 
de los lineamientos curriculares y estándares que han sido emanados por parte del 
Ministerio De Educación Nacional. 
Siendo este el panorama, se hace necesario traer a colación la encuesta  1 en la cual el 
50 % de los docentes participantes responden, con relación a los contenidos de las 
clases, que siempre tienen en cuenta los componentes y ejes temáticos de las diferentes 
asignaturas que orientan, además de establecer objetivos claros que se evidencien 
durante todo el tiempo de la clase y se cumplan de acuerdo a la planificación tanto del 
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tiempo,  como de las habilidades que se pretenden desarrollar en los estudiantes. 
 
Figura 15. Resultado del ítem 11 de la encuesta a docentes de la aplicación del modelo 
pedagógico social constructivista. 
 
Fuente: El autor  
 
El proceso de observación de clases demuestra que el docente, al iniciar su práctica 
pedagógica  tiene una gran preocupación por explicar el tema que los estudiantes  deben  
aprender, es más, el docente llega a su clase con su lista de temas  solicitando a los 
estudiantes que elaboren consultas posteriores a  la clase, en plataformas de internet o 
en libros de textos; proceso que dista bastante de los planteamientos teóricos, que son 
claros en el modelo pedagógico de la institución, donde se promulga la interacción, la 
experimentación, la ubicación de los saberes en ambientes reales y que contemplen las 
experiencias de los estudiantes al darle valor a los pre saberes con los que se supone el 





Tabla 5. Resultado de la observación 
Fuente: El autor  
 
De igual manera, en el análisis de los documentos denominados planeadores, se logra 
ratificar lo observado, pues aunque la institución en sus políticas de gestión académica 
hayan entregado a los docentes un formato oficial, y explicado en capacitaciones y 
jornadas pedagógicas  como lo afirmaron los directivos, la mayoría de los profesores 
participantes de esta investigación, siguen presentando propuestas de clases en donde 
los contenidos se expresan como una lista de temas en orden jerárquico, que se deben 
cumplir como una receta. Sólo, dos de los documentos observados, los que para esta 
investigación serán los del docente 2 y el docente 3, destacan la organización secuencial 
haciendo énfasis en el aprendizaje, dando al componente de los contenidos una visión 
más abierta a partir de preguntas problemas, especificando la necesidad de darle 
RESULTADOS DE OBSERVACIÓN 
CONTENIDOS: Establece los objetivos de aprendizaje que quiere lograr en los 
estudiantes, como el desarrollo de habilidades, actitudes y adquisición del 
conocimiento. 
D1 
Da inició a su clase, preguntando a los 
estudiantes por el tema visto en la sesión 
anterior, a lo que los estudiantes 
responden en algarabía: “identidades”, a 
partir de esto, retoma la explicación y 
detalla los elementos dando información 
de forma magistral, haciendo uso del 
tablero para aportar algunos ejemplos.  
Aquí los contenidos son dados de forma 
explícita, por parte del docente, mientras 
los estudiantes (algunos) atienden en 
silencio la explicación. 
D2 
Durante la sesión observada, presenta un 
material fotocopiado de un texto de tipo 
argumentativo.  para iniciar, indaga sobre el 
título, pide a los estudiantes que participen y 
a partir de allí.  con una lectura dirigida, pide 
a todos que aporten los argumentos que 
logran identificar del texto. Los estudiantes 
construyen una matriz en donde con sus 
saberes ubican el tipo de argumento. La 
clase termina con la discusión en mesa 
redonda de los tipos de argumentos  y son 
los  estudiantes  los que los explican. 
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primacía a los pre saberes y respetando los tiempos de clase para el proceso de 
experimentación y exploración.  
 
6.1.2 Metodología Evidenciada en las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de la I.E.  
INEM en Comparación con el Modelo Pedagógico Social Constructivista. Otro de los 
componentes, que se encuentra en el modelo pedagógico de la institución educativa 
INEM Manuel Murillo Toro, es la metodología, entendida ésta como la forma en que se 
lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde el docente se debe responder 
interrogantes de ¿cómo se aprende? y ¿cómo se enseña? 
 
La encuesta 1, abarcó ítems con afirmaciones que buscaban indagar sobre la 
metodología que llevan a cabo los docentes en sus prácticas pedagógicas con respecto 
al modelo pedagógico de la institución. Al construir la encuesta, se crearon 
intencionalmente ítems similares para deducir si la información suministrada por los 
encuestados guarda la misma relación en el desarrollo de todo el cuestionario. El ítem 1 
y 4, muestra una incoherencia, si se compara los resultados en donde el 46.7% afirma 
que “casi siempre” implementa actividades de laboratorio, experimentación y solución de 
problemas, pero, en el ítem 4 correspondiente a la indagación, la experimentación y la 
investigación los encuestados respondieron que sólo “algunas veces” (46.7%) hace uso 













Figura 16. Respuesta del ítem 1 de la encuesta a docentes de la aplicación del modelo 
pedagógico social  constructivista 
 
 
Fuente: El autor  
 
Figura 17. Respuesta del ítem 4 de la encuesta a docentes de la aplicación del modelo 
pedagógico social  constructivista. 
 
 
Fuente: El autor  
 
Al analizar el instrumento (la rejilla de observación), se pudo corroborar la información 
anterior; por ejemplo, el docente 3 al igual que el docente 4 no hace uso adecuado de 
actividades de laboratorio, experimentación y solución de problemas, tampoco hace uso 
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de la indagación, la exploración, y la investigación, y esto se ve reflejado cuando el 
docente 3 presenta en su clase un video con el propósito de que los estudiantes 
recuerden lo visto en la clase anterior y a la vez confirmar que los estudiantes tengan 
claros los conceptos ya establecidos en los libros de textos. Por su parte, el docente 4, 
durante toda la clase recurre a la instrucción para llevar a cabo las actividades físicas 
 
Tabla 6. Resultado de la observación. 
RESULTADOS DE OBSERVACIÓN  
METODOLOGÍA:  
● Implementa actividades de laboratorio, experimentación y solución de 
problemas. 
● Recurre a la indagación, la exploración, y la investigación  
D3 
Inicia la clase retomando el tema 
vista en la clase anterior, 
presentando un video que muestra 
la función del ADN, a medida que va 
transcurriendo el video, la docente 
hace preguntas a los estudiantes 
acerca de la interpretación que les 
dan a las imágenes que aparecen 
allí, con el fin de que recuerden lo 
que ya había explicado.   
Hace uso de libros y videos sobre el 
tema con el propósito que los 
estudiantes repliquen la 
información.  
D4 
Inicia la clase de manera práctica, dando 
instrucciones a los estudiantes de los ejercicios 
físicos que deben realizar.  
Les explica el porqué de cada ejercicio, en este 
caso la clase era sobre voleibol por tanto todos 
los ejercicios eran guiados a trabajar las 
extremidades superiores, movimiento de los 
dedos y antebrazos. 
No se evidencia el uso de actividades que 
apunten a la indagación, a la exploración y 
solución de problemas como lo plantea el 
modelo pedagógico, puesto que el docente 
ordena los ejercicios físicos de forma mecánica 
y repetitiva. 
Fuente: El autor  
 
Se puede  afirmar que ninguno de los docentes observados durante su quehacer 
educativo hacen uso correcto de la metodología planteada en el modelo pedagógico de 
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la institución (social constructivista), documento que deja claro que el proceso de 
enseñanza - aprendizaje debe ser guiado por la indagación- exploración, siendo esta una 
estrategia mediante la cual el estudiantado ha de encontrar soluciones a una situación 
problema a partir de un proceso de investigación. 
 
En el desarrollo de las prácticas de enseñanza -  aprendizaje que ejercen los docentes 
de la institución educativa INEM, se pudo analizar al contrastar con el resultado de los 
ítems 2 y 7 de la encuesta dirigida a los docentes sobre la aplicación del modelo 
pedagógico en sus prácticas educativas y  el resultado de las rejillas de observación y el 
análisis documental,   que a la hora de llevar a cabo el desarrollo de las clases  los  
docentes no logran ubicar el aprendizaje en un ambiente real con el propósito que dicho 
aprendizaje sea significativo para los educandos,   como tampoco hacen uso de los pre 
saberes de los estudiantes a la hora de construir conceptos, pues el docente en su 
práctica pedagógica organiza el conocimiento disciplinar a través de actividades y 
estrategias desarticuladas del propósito de la disciplina. 
 
Al analizar los resultados de los ítems 2 y 7, los cuales guardan cierta relación, se 
evidenció que el 33% de los docentes respondieron que siempre sitúan el aprendizaje 
en un ambiente real, en situaciones significativas, teniendo en cuenta el contexto del 
estudiante, y el 60% afirma que siempre tiene en cuenta los pre saberes de los 
estudiantes a la hora de construir conceptos; afirmaciones que se contrarían entre sí, al 
expresar que sólo algunas veces, lo que puede obedecer a que el docente tiene 
conocimiento de lo que debe hacer en su labor disciplinar, conoce la teoría del modelo, 
pero es consciente de que no se logra aplicar a las clases, por tanto tampoco se hace 








Figura 18. Respuesta del ítem 2 de la encuesta a docentes de la aplicación del modelo 
pedagógico social constructivista. 
 
Fuente: El autor  
 
 
Figura 19. Respuesta de los docentes del ítem 7 de la encuesta a docentes de la 
aplicación del modelo pedagógico social constructivista. 
 
 







Tabla 7. Resultado de la observación. 
RESULTADOS DE OBSERVACIÓN  
METODOLOGÍA: 
● Sitúa el aprendizaje en un ambiente real, en situaciones significativas, 
teniendo en cuenta el contexto del estudiante 
● Tiene en cuenta los pre saberes  de los estudiantes a la hora de construir 
conceptos. 
D5ingles 
La docente comienza  la clase 
explicando el tema que va a 
orientar (comparativos y 
superlativos) seguidamente, 
pregunta a los estudiantes qué 
dudas o inquietudes tienen con 
respecto a la explicación; cabe 
aclarar, que ninguno de los 
estudiantes lanzó preguntas con 
respecto al tema. Posteriormente a 
ello realizó un taller de aplicación.  
Este taller lo hizo por parejas. Y por 
último cada pareja corrigió un 
punto del taller en el tablero y de 
esta manera todos los estudiantes 
iban corrigiendo a la vez el taller a 
medida que iban pasando, la 
docente despejaba dudas que 
surgían.   
D6 sociales 
El docente inicia la clase con una lectura de 
reflexión, la cual fue discutida en el grupo. 
Seguidamente proyecta una película “el nombre 
de la rosa” esto con el fin de contextualizar la 
edad media. Por cuestiones de tiempo no 
alcanzaron a ver la película completa.  
En la siguiente clase el docente retoma el tema 
anterior, realizando una charla con los 
estudiantes con respecto a la película y luego 
realiza un taller de aplicación sobre el tema, esto 
lo hace inicialmente forma individual y 
posteriormente forma grupos de 4 integrantes 
para que socialicen las respuestas y finalmente 
es socializado con todo el grupo.  
Fuente: El autor  
 
Con lo anterior es claro que los docentes no ubican  el aprendizaje en un ambiente real, 
como tampoco hacen uso de los pre saberes de los estudiantes a la hora de construir 
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conceptos tal y  como lo contempla el modelo pedagógico de la institución educativa 
INEM, la cual determina que la enseñanza no es una simple transmisión del 
conocimiento, por el contrario, es la organización de métodos de apoyo que permitan que 
los estudiantes construyan su propio conocimiento a través de sus experiencias  y pre 
saberes, pues es  no sólo se aprende registrando en nuestro cerebro, sino que se 
aprende construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  
 
Otro de los aspectos que contempla en modelo pedagógico social constructivista es el 
trabajo colaborativo, de ahí que el ítem 3 y 8 de la encuesta están dirigidos  a identificar 
si los docentes hacen uso de la metodología de implementar equipos de trabajo, 
discusión y debates como actividades que contribuyan al aprendizaje (ítem 3), la cual 
arrojó  como  resultado que el 73.3 % de los docentes casi siempre hacen uso de esta 
estrategia  y a la vez el ítem 8, que dice que si los docentes hacen uso de  actividades 
grupales para favorecer mediante la interacción social el aprendizaje de los estudiantes 
arrojó como resultado que el 63.3 % de los docentes implementan esta estrategia.  
 
Figura 20. Resultado de los docentes ítem 3. De la encuesta a docentes de la aplicación 
del modelo pedagógico social constructivista 
 




Figura 21. Resultado de los docentes ítem 8. de la encuesta a docentes de la aplicación 
del modelo pedagógico social   constructivista. 
 
Fuente: El autor  
 
Para corroborar la anterior afirmación fue necesario contrastar este resultado con  la 
observación, por medio de la cual se determinó que en su mayoría los docentes hacen 
uso de esta estrategia del trabajo colaborativo y esto se ve reflejado en el análisis de la 
observación de las clases (ver cuadros , rejilla de observación)  y la revisión de los 
preparadores (ver matriz de análisis)  que constataron que este aspecto si se implementa 
como metodología, pero que no lo hacen con el propósito que guarda el modelo 
pedagógico el cual dice que se debe desarrollar un conjunto de actividades que propicien 
la interacción de la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente, 
privilegiando dinámicas que pueden ser individuales, en pares, en equipos pequeños y 
en grupo grande. Del mismo modo hay que preocuparse por implicar a la persona-
colectivo en el proceso de aprender. 
 
6.1.3 Relación Docente – Estudiante. Evidenciada en las prácticas pedagógicas de los 
docentes de la I.E INEM en comparación con el modelo pedagógico social constructivista 
 
El componente del modelo pedagógico socio-constructivista que hace parte del análisis 
abordado por esta investigación,  denominado relación Docente- Estudiante, hace 
referencia a la interacción que se presenta en el proceso de enseñanza -aprendizaje en 
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cada ambiente o comunidad, en donde el docente plantea situaciones de aprendizaje 
pertinentes, dando espacio a la creación, la comunicación y el diálogo, actividades de 
pensamiento que otorgan significado al proceso de aprendizaje donde cada uno de los 
participantes ejerce su rol, que no es estático sino que se va a adecuando a lo que la 
dimensión interactiva y reflexiva requiera para la construcción conjunta del conocimiento. 
 
En este sentido, la presente investigación tuvo como unidad de análisis en sus categorías 
la forma como se relacionan los docentes con los estudiantes, de manera que, de la 
relación que se establece se pueda evidenciar el tipo de estudiante y el tipo de docente 
con el que cuenta la institución, además de analizar como desde esta relación, que se 
logra captar en las clases y situaciones de aprendizaje, se puede ver también el grado 
de aplicabilidad que se le da al modelo pedagógico social constructivista. 
 
Para este caso, la encuesta 1 denominada Aplicabilidad del modelo pedagógico social 
constructivista, contó con 5 ítems destinados a la exploración de los conocimientos que 
tienen los docentes respecto a la manera en que se relacionan con los estudiantes, 
haciendo énfasis en su aplicación a la práctica pedagógica específicamente en las 
situaciones de aprendizaje planteadas por el docente que tiene la responsabilidad de la 
orientación del área disciplinar.  así, podemos encontrar las respuestas que ofrecen los 
participantes encuestados con respecto al ítem 23 y el ítem 25, afirmaciones que ofrecen 
una visión a la consideración y los roles que cumplen cada participante en la clase. 
 
Según la teoría del modelo pedagógico social constructivista  que se logró analizar del 
documento del INEM, los estudiantes y docentes deben desarrollar diversos roles de 
manera que la relación docente- estudiante sé de horizontalmente, es decir que, no se 
establezcan jerarquías ni relaciones de poder en torno al conocimiento, un espacio en 
donde cada uno de los participantes aporta y contribuye a la consecución del objetivo 
común de manera que la solución de problemas y conflictos epistemológicos se haga 
teniendo en cuenta las experiencias de aprendizaje no solo del docente, sino de cada 
uno de los estudiantes que contribuyen a hacer de la clase un momento de productividad 
y  colaboración. 
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El resultado de la encuesta muestra que los docentes participantes son conscientes de 
la necesidad de establecer una relación en la que el estudiante es considerado como el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pues en el ítem 23 un 46,7% de los 
encuestados responde que siempre lo tiene en cuenta y además su papel en el proceso 
es el de guiar, mediar   y facilitar el aprendizaje significativo. así como en los resultados 
que ofrece el ítem 25, donde el 50% de los docentes ven esta relación de manera 
horizontal y promulgan que a través del dialogo se favorece la construcción conjunta del 
conocimiento.  
 
Examinemos ahora el instrumento que aportó la información correspondiente a la 
observación de las clases, que los participantes permitieron a las investigadoras, en este 
proceso se contrastó la información dada de primera fuente por los participantes en la 
encuesta, siendo contundente la contradicción que se presenta entre lo dicho (la 
encuesta) lo observado ( rejilla) y lo analizado en los planeadores ( matriz de análisis 
documental) donde se encontraron docentes de corte autoritario, que aún conservan la 
concepción del docente como controlador o vigilante, docentes que optan por  establecer 
relaciones de orden jerárquico para dejar claro quien tiene el poder, docentes 
preocupados por la disciplina más que por el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 






















NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
El estudiante es considerado como el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente es un 
guía, un mediador, un facilitador, que asegura las 
condiciones que lleven a un aprendizaje significativo.
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Tal es el caso del docente que para este trabajo se denominó D6, quien, en su clase, 
muestra una actitud de poder mediante la autoridad o autoritarismo que logra reflejar en 
los estudiantes, cada uno de los gestos y comportamientos de su clase, así como su 
discurso apunta a que no se le puede ofrecer ninguna confianza al estudiante, para él la 
disciplina es sinónimo de poseer un conocimiento, por tanto, solo se realiza en su clase 
lo que él tiene previsto sin espacio para más. 
 
Tabla 8. Resultado de la observación 
RESULTADOS DE OBSERVACIÓN 
 
 El estudiante es considerado como el centro del proceso de enseñanza - 
aprendizaje y el docente es un guía, mediador, un facilitador, que asegura las 
condiciones que lleven a un aprendizaje significativo. 
 Es una relación horizontal, donde a través del diálogo se favorece la construcción 
conjunta del conocimiento. 
 
D6 
Da inició a su clase, haciendo una aclaración 
en tono fuerte, con respecto a los acuerdos de 
convivencia anteriormente pactados, pues al 
llegar al salón muchos estudiantes  no están 
presente y van llegando de manera gradual. 
hace el respectivo llamado a lista donde 
corrobora asistencia y asigna una nota a los 
estudiantes que cuentan con el  material 
solicitado para la clase. El docente hace 
énfasis en la calidad de los ejercicios de 
pintura que entregan, les pide ser más 
disciplinados y cuidadosos con los trazos, les 
asigna un ejercicio a partir de unas guías y se 
dispone a pasar de puesto en puesto a vigilar 
el trabajo que realizan, llama la atención que 
D2 
el docente permite el ingreso a 
algunos estudiantes que llegan tarde 
a la clase, acomoda su escritorio y 
hace un llamado a lista, evidenciando 
algunas ausencias, toma nota y 
pregunta de manera general, a lo que 
algunos responden que los 
estudiantes no desean ingresar a la 
clase. sin darle importancia a los 
comentarios el docente, explica lo que 
se va a realizar y hace entrega de 
guía de lectura que contiene algunas 
preguntas, les pide que organicen 
grupos de forma libre, ahí los 
estudiantes se levantan de manera 
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un estudiante le hace una pregunta con 
respecto a la ubicación de una línea en la guía, 
y el docente responde que si no sabe eso se 
devuelva a primaria, por lo que el estudiante 
opta por retirarse. 
desordenada y empiezan a buscar un 
espacio de agrupación, el tiempo 
transcurre, mientras  el docente 
espera  en su escritorio que los 
estudiantes completen la guía 
Fuente: El autor  
Si bien los docentes encuestados son firmes en su respuesta a la afirmación de su 
relación de diálogo con los estudiantes, lo que la observación muestra dista mucho de 
ello, la realidad es que cada momento de clase analizado es un universo de experiencias, 
que responde a características y particularidades de los integrantes de la comunidad 
educativa, pero los docentes manejan criterios y actitudes que se alejan de lo que el 
modelo está pretendiendo, bien por estructuras mentales tradicionales, por vicios que 
marcan las practicas pedagógicas o por su normal necesidad de tener el dominio de la 
clase. 
 
Los estudiantes y docentes deben desarrollar diversos roles dentro de la clase, de 
manera que la relación docente alumno se conciba de forma horizontal, en la que cada 
uno aporta y contribuye de manera general,  así el comportamiento y o actitud que ejerce 
cada uno va a permitir que exista la suficiente motivación hacia el descubrimiento del 
conocimiento de manera individual y colaborativa. 
 
Figura 23. Respuesta de los docentes (relación docente –estudiante) 
 








NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS
VECES
CASI SIEMPRE SIEMPRE
Es una relación horizontal,   donde a través del 




Al entender el aporte que ejerce cada miembro de la comunidad de aprendizaje, el 
docente por ser guía y mediador debe concretar sus planeaciones a partir de las 
características sociales, económicas y culturales de sus estudiantes, teniendo en cuenta 
las condiciones del entorno. 
 
Es claro además que el docente debe conocer a profundidad los propósitos que pretende 
en su clase, así como el tipo de estudiante que quiere formar, de acuerdo a su realidad 
educativa, siendo así las planeaciones que realiza deben concebir momentos que a lo 
largo de la clase contemplen la expresión y manifestaciones de la integridad del ser.  
 
Sin embargo, en el análisis documental que se realizó a  los documentos denominados 
parceladores, no se logra encontrar la manera como el estudiante va a ejercer su rol de 
manera abierta y autónoma, contrario a eso se desconoce un poco el factor de que el 
estudiante sea el centro,  y se denota una gran preocupación por el cumplimiento de el 
plan de estudios, en relación a los contenidos, con metodologías y actividades didácticas 
que se alejan de la exploración y la investigación siendo así la relación docente 
estudiante una muestra de jerarquía en la que se percibe un aire de superioridad con la 
función del docente autoritario y el estudiante que necesita disciplina y aconductamiento.  
 





















NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
Se pretende la construcción conjunta de 
conocimientos a través del diálogo.
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La figura anterior hace mención a la construcción conjunta de conocimientos a través del 
diálogo, en ella queda claro que persiste la afirmación por parte de los docentes, quienes 
en un 47,6% responden que casi siempre optan por la vía del diálogo para la construcción 
del conocimiento  a   que según lo observado  se puede manifestar que no lo  realizan 
en sus prácticas pedagógicas donde impera la explicación magistral, clases cátedra, en 
los participantes encontramos mayormente docentes que  poseen el conocimiento y lo 
demuestran mientras que el estudiante debe atender de manera callada, disciplinada y 
receptiva. 
 
6.1.4 Evaluación Evidenciada en las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de la I.E. 
INEM en Comparación con el Modelo Pedagógico Social Constructivista. La evaluación, 
entendida como un proceso continuo y permanente que conlleva a la reflexión del 
“quehacer del ejercicio pedagógico” (Flórez, 1994, p. 1), es otro de los componentes de 
análisis en esta investigación del modelo pedagógico social constructivista de la 
institución educativa INEM Manuel Murillo Toro. Para analizar la evaluación es 
importante tener en cuenta los momentos de planeación, ejecución, análisis y 
seguimiento de la misma. En la encuesta 1, se diseñaron ítems con afirmaciones que 
buscaban indagar el uso que hacen los docentes con respecto a la evaluación. Para el 
análisis se relacionaron algunos ítems, de los cuales las investigadoras determinaron 
agruparlas en tres categorías: evaluación formativa, estrategias de evaluación y criterios 
de evaluación.  
 
6.1.4.1 Evaluación Formativa. La evaluación formativa tiene una razón de ser y ésta 
radica en detectar dificultades   del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
con el propósito de corregirlo. Es decir que la evaluación debe ser permanente, 
constante, flexible y planeada durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. De ahí, 
que se debe evaluar todo el proceso del estudiante y no un producto final, para ello es 
pertinente la realización de una evaluación cualitativa donde se tenga en cuenta las 





 En este sentido, para analizar esta categoría fue necesario recurrir a los tres 
instrumentos de recolección de datos, con el fin de contrastar la información y obtener 
una respuesta confiable.  La primera fue la encuesta 1  denominada aplicabilidad del 
modelo pedagógico social constructivista, de la cual se analizaron los ítems 13, 15, 16 y 
5, que apuntaban a la evaluación formativa, aquí se tomó  el ítem 13 como punto de 
referencia: “emplea la evaluación para detectar dificultades  del estudiante con respecto 
a su asignatura y orienta a corregirlo” esto con el propósito de identificar  si los docentes 
hacen uso de este tipo de evaluación, a lo que el 63.3% respondieron que casi siempre 
lo hacen.  
 
Ahora bien, para contrastar la información anterior se empleó la observación, con la cual 
se pudo identificar que los docentes no hacen uso de la evaluación formativa durante sus 
prácticas pedagógicas, (ver cuadros de la rejilla de observación) de igual manera se 
analizó la revisión de los preparadores (ver matriz de análisis) que corroboraron que la 
evaluación no es tomada como un proceso sino como un producto final, por ende la 
evaluación no se hace de manera objetiva e imparcial con fines  formativos como lo 
establece el modelo pedagógico de la institución educativa INEM, sino que  se sigue 
midiendo conocimientos a través de la hoja y el lápiz como medidor de resultados, la 
evaluación sigue siendo un medio para asignar una calificación,  y no como  una práctica 
reflexiva del proceso educativo. Se sigue impone la evaluación sumativa, donde se 
evalúa el producto más no el proceso.  
 
Estrategias de evaluación. Para analizar la categoría: estrategias de evaluación, fue 
necesario recurrir a los ítems 14,20 y 21, los cuales arrojaron como resultado porcentajes 









Figura 25. Respuesta evaluación ítem 14. 
 
 
Fuente: El autor  
 
Figura 26. Respuesta evaluación ítem 20. 
 











nunca casi nunca algunas veces casi siempre siempre
EVALUACIÓN
item 14.
Se utiliza varias estrategias de evaluación, 








nunca casi nunca algunas veces casi siempre siempre
EVALUACIÓN
Item 20.
Tiene en cuenta lo que va a evaluar en los 
estudiantes: saber, saber hacer y saber ser 
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Figura 27. Respuesta evaluación ítem 21 
 
Fuente: El autor  
 
De igual manera, se constató con el análisis de la información triangulada, (ver matriz de 
análisis, cuadros de la observación) que el tipo de evaluación más usada por los 
docentes de la institución educativa INEM es la hetero-evaluación, entendida esta como 
aquella donde el docente diseña, planifica e implementa la evaluación y el estudiante 
responde sólo lo que se le solicita. Además, se logró observar que los docentes hacen 
uso de este tipo de evaluación en sus prácticas pedagógicas sólo al finalizar el tema visto 
en clase, con el objetivo de establecer una nota que corresponde al saber o cognitivo.   
 












1 2 3 4 5
EVALUACIÓN 
item 21.
Establece  las estrategias que va aplicar  para evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes y momentos para 




docente les pide a sus estudiantes que se den una nota de 1 a 5, y en el caso que el 
estudiante no sepa autoevaluarse el docente hace uso de la coevaluación, esta nota hará 
parte del saber ser o actitudinal.  Según lo establecido en el sistema de evaluación 
institucional la autoevaluación se hace con el fin de potencializar en los estudiantes su 
autoestima, despertar su sentido de responsabilidad y afianzar su autonomía.  
 
Por último, el docente hace uso de la revisión de trabajo en clase y actividades para la 
casa con el propósito de obtener la nota saber hacer o procedimental. Por tanto, se pudo 
analizar que el docente no hace uso de estrategias para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes y momentos para elaborar registros, hacer observaciones, implementar 
rejillas, entre otros, como lo plantea el modelo pedagógico social constructivista adoptado 
por la I.E INEM. 
 
Tabla 9. Análisis documental preparadores de clase. Comparación aspectos generales, 













Fuente: El autor 
 
6.2. SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
PEDAGÓGICO SOCIAL CONSTRUCTIVISTA. 
 
Uno de los objetivos de esta investigación consistía en  identificar el seguimiento que 
hacen los directivos docentes al modelo pedagógico social constructivista, si se tiene en 
cuenta que la dirección escolar es la encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo 
de las instituciones en todas las áreas de gestión, en este caso de la gestión académica 
donde se debe dar cuenta entre otras cosas del diseño pedagógico y curricular (modelo 
pedagógico), así como de las prácticas pedagógicas de los docentes a su cargo, 
(Ministrio de Educación Nacional, 2008) que para este caso son  el objeto de estudio en 




Así, el desarrollo de dichas competencias directivas constituye un elemento clave para 
la mejora de los centros educativos. Traspasar las barreras del paradigma burocrático, 
en el que se contempla al directivo como un agente de control y no como un agente 
facilitador, es una necesidad inmediata, puesto que el directivo debe propiciar espacios 
de trabajo motivado por la confianza y el asertividad en miras a la descentralización del 
poder (Pozner, 2002).  
 
Además, otro aspecto que mereció importancia y un capítulo en este análisis, se trató 
del nivel de satisfacción que se logra evidenciar en los docentes con respecto a la 
aplicabilidad del modelo pedagógico impuesto por la institución educativa INEM Manuel 
Murillo Toro, como factor fundamental para el desarrollo armónico del trabajo docente y 
por consiguiente el proceso de enseñanza-aprendizaje que surge de la relación docente-
estudiante. 
 
Si se piensa que muchos de los problemas que aquejan la educación actualmente se 
relacionan de manera preponderante con el desempeño de los docentes y directivos 
docentes mediado por las capacidades organizacionales de gestión y liderazgo, 
descentralización del poder, los factores contextuales, y de relaciones interpersonales. 
Factores que inciden de manera significativa en los resultados educativos finales 
contemplados en el marco de desempeño institucional. (Pozner, 2000) 
 
De esta manera, dentro del campo de la gestión directiva, encontramos que existe un 
gran desafío a la tradición del concepto de administración escolar, que ha venido 
imperando a lo largo de los años en materia de funciones directivas que se establecen 
en las instituciones educativas en Colombia. Para analizar las implicaciones y 
consideraciones reales del fenómeno de la transformación en la dirección de las 
instituciones educativas, se hace necesario destacar el concepto base, según los 
estudios realizados por IIPE La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, (2000) en torno a que: “la gestión educativa se ve como un 
conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 
sistema educativo”. (p. 11) 
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Desde esta perspectiva, la organización escolar exige un cambio de estructuras mentales 
que articulen las prácticas pedagógicas con los procesos administrativos e involucren la 
reflexión y participación de todos los miembros de la comunidad educativa, si se piensa 
en lo común que hasta el momento se ha venido haciendo en las instituciones, donde 
aún predominan modelos de gestión directiva de corte autoritario, en las que según las 
teorías organizacionales se conserva un enfoque administrativista de jerarquía y poder. 
 
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha otorgado un mayor protagonismo 
a los rectores de las instituciones educativas, denominándolos “Lideres” de los procesos 
internos en las instituciones educativas, papel que revierten mayor importancia pues su 
actuación en ella incide en el ambiente laboral tanto en la relación con el personal como 
en el clima organizacional. Se usan términos actuales para referirse la gestión del 
directivo, tales como, conducción institucional, aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y del tiempo, planificación de tareas, distribución del trabajo y su productividad, 
desarrollo personal y satisfacción, la eficiencia de la administración, el rendimiento de los 
recursos materiales y la calidad de los procesos educacionales. 
 
Dadas estas directrices, una buena gestión del rector aportará a las instituciones una 
mejor organización si se cuenta con un buen líder que:  propenda por una dirección 
sólida, que involucre procesos de liderazgo, inclusión, delegación, decisión y reflexión, 
operando de la mano de un gobierno escolar que participe en las decisiones que se 
tomen en acuerdo con toda la comunidad, que tenga en cuenta los perfiles profesionales 
con los que cuenta; que le permita a los docentes ser partícipes de las decisiones,  de la 
construcción de documentos de carácter institucional y que se preocupe por el bienestar 
y la satisfacción de los docentes, que además presente y proyecte una estrategia 
pedagógica clara, que se refleje en un plan de estudios coherente con las realidades 
situacionales de la población permeada por la institución  y su contexto.  
 
Para ello, el Ministerio de Educación Nacional, (2008) ha dispuesto la guía 34 que 
direcciona los  procesos de evaluación de todos los componentes del desempeño 
institucional, entre ellas la autoevaluación institucional, del que  para este caso se toma 
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la primera parte referida  al mejoramiento del marco institucional, específicamente el 
cuadro 1 de características de los establecimientos educativos que mejoran 
continuamente, con el fin de traer al contexto la importancia que tiene la promoción del 
desarrollo social y personal donde se involucra la satisfacción de los docentes con las 
políticas institucionales y rutas que guían el proceso escolar. 
 


















Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2008) 
 
Con la anterior descripción del panorama educativa, se hace mención a las 
características de las funciones del directivo, a razón de que, para las investigadoras fue 
importante establecer un objetivo que permitiera ahondar en el nivel de satisfacción que 
tienen los docentes, en este caso, con el modelo pedagógico social constructivista que 
se aplica en la institución, por tanto las teorías entorno a la satisfacción laboral (Anaya & 
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Suarez 2010) han coincidido que uno de los factores de insatisfacción de los docentes 
es el poco involucramiento que se les permite en la construcción de políticas 
institucionales, añadido a la poca participación y poder de decisión  en la elaboración de 
documentos a ejecutar en la institución.  
 
Para ello, se diseñó un instrumento que permitiera consultar entre los docentes 
participantes, el estado de satisfacción que sienten con respecto a la aplicación del 
modelo pedagógico, “dado que el éxito de cualquier sistema educativo se basa, en gran 
parte, en el profesorado, explorar el grado de satisfacción-insatisfacción profesional 
percibido por el colectivo, como fundamento de la motivación para el buen desempeño 
de su tarea docente y formadora, es una preocupación creciente en éste ámbito” (Torrez, 
2010). Para éste instrumento, se establecieron ítems en una encuesta tipo Likert que se 
denominó cuestionario sobre satisfacción con el modelo pedagógico social 
constructivista. 
 
Así, con los resultados de la aplicación de la encuesta se reflexionó torno a las 
situaciones que viven a diario los docentes, aquellas que han marcado los espacios de 
organización institucional y según los ítems las investigadoras determinaron analizarlos 
a través de las siguientes categorías: los niveles de participación de los docentes en la 
gestión educativa, propiamente en la construcción de referentes institucionales (ítems 1, 
3), satisfacción con los recursos y elementos que aporta la institución para la 
implementación del modelo pedagógico (ítems 2,4,5) y orientación  a la aplicabilidad del 
modelo pedagógico (ítems 6 y 7). 
 
Se analizó entonces, bajo qué parámetros se están tomando las decisiones internas en 
la institución; y qué características definen las políticas institucionales locales, además 
de las problemáticas que se presentan al interior de la institución educativa con lo que 
respecta al seguimiento que hacen el rector y los coordinadores a los procesos de gestión 





Figura 28. Respuesta de la encuesta de satisfacción. Ítem 1 
 
 
Fuente: El autor  
 
Los ítems 1, 3 en su orden corresponden a la primera categoría que se estableció   para 
la interpretación y análisis de los resultados: los niveles de participación de los docentes 
en la gestión educativa, propiamente en la construcción de referentes institucionales, 
Ítem 1, el modelo pedagógico institucional es puesto en discusión por toda la comunidad 
académica, empleando mecanismos que permiten el diálogo interdisciplinar y la toma de 
decisiones teniendo en cuenta diferentes puntos de vista y experiencias, donde los 
resultados mostraron que 43,3% se encuentran medianamente satisfechos y un 20% 
insatisfechos con la forma en que socializan y discuten los documentos de la institución, 
en este caso del modelo pedagógico, por lo que se evidencia que existe poca 
participación de los docentes en la construcción de documentos institucionales, a razón 
de que, los directivos se apoyan en los coordinadores y según las observaciones 
realizadas y lo que se puede dialogar con los coordinadores el rector pide la elaboración 











El modelo pedagógico institucional es puesto en discusión por toda la 
comunidad académica, empleando mecanismos que permiten el 
diálogo interdisciplinar y la toma de decisiones teniendo en cuenta 
diferentes puntos de vista y experiencias 
INSATISFACHO MEDIANAMENTE SATISFECHO SATISFECHO TOTALMENTE SATISFECHO
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socializan para su conocimiento más no para la participación en la construcción conjunta 
de los mismos.  
 
Figura 29. Respuesta de la encuesta de satisfacción. Ítem 3 
 
Fuente: El autor  
 
Tal como se constata en el ítem 3 el análisis de los resultados que se realiza a la 
evaluación institucional tiene en cuenta el cumplimiento de las metas incluidas en los 
planes de mejoramiento y permiten el desarrollo de acciones concretas para dicho fin, 
los docentes responden que se encuentran medianamente satisfechos un 63,3% e 
insatisfechos un 33,3%. Documentos importantes para el avance y mejoramiento de la 
institución y para el establecimiento de metas claras, que son abordados durante 
jornadas pedagógicas donde los docentes participan, discuten, y construyen propuestas 
en grupo para llenar formatos establecidos por la secretaria de educación con el fin de 
dar cumplimiento a directivas ministeriales que no rebosan en cambios internos, sino que 
se convierten en archivos olvidados de la institución.  
 
En este sentido y con relación a las funciones que se espera que asuma el rector, se 









el análisis de los resultados que se realiza a la evaluación institucional tiene 
en cuenta el cumplimiento de las metas incluidas en los planes de 
mejoramiento y permiten el desarrollo de acciones concretas para dicho fin
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tradicional administración escolar que tanto se ha querido dejar atrás; elementos tales 
como, la poca participación de la comunidad, estructuras rígidas de autoridad, propias  
del autoritarismo, falta de participación y democracia en los procesos escolares y más 
grave aún, resistencia al cambio por parte del directivo. 
 
Comparando la información con el instrumento que se aplicó a los directivos, encuesta 
tipo Likert, que se denominó: encuesta a directivos docentes del seguimiento a la 
aplicabilidad del modelo pedagógico social constructivista, ellos por su parte aseguran, 
en casi todas las afirmaciones que constituyen los ítems del instrumento, que sí hacen 
seguimiento a la aplicación del modelo pedagógico, pues afirman y comprueban con los 
documentos institucionales denominados planeadores, que los docentes cumplen con el 
modelo y las políticas internas del INEM porque estos reposan en la coordinación, pero 
según el análisis y la observación hecho en esta investigación, se logró ver que siguen 
siendo archivos con visto bueno de cumplimiento  que  no tienen ningún tipo de 
retroalimentación ni socialización con los docentes para identificar y evaluar su uso, 
funcionalidad y aplicabilidad al contexto escolar del INEM. 
 
Tabla 11. Seguimiento de las prácticas educativas con respecto al modelo pedagógico 
social constructivista por parte de los directivos 
 N° % 
El E.E implementa un plan de estudios basado en 
metas de aprendizaje por período académico de los 
estudiantes. 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E implementa un plan de estudios que cuenta con 
instrumentos para medir el cumplimiento de metas de 
aprendizaje de los estudiantes (Evaluaciones de 
Docentes y pruebas Saber). 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 2 66,7 
Siempre 1 33,3 
Total 3 100,0 
El E.E implementa métodos para recopilar, 
sistematizar y analizar la información en torno al 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
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 N° % 
cumplimiento de metas de aprendizaje de los 
estudiantes 
Casi siempre 3 100,0 
Siempre 0 0,0 
Total 3 100,0 
El E.E implementa un proceso periódico durante el año 
escolar de retroalimentación al docente, basado en  el 
seguimiento de los resultados de cumplimiento de 
metas de aprendizaje de los estudiantes. 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E realiza ajustes periódicos al plan de estudios de 
acuerdo a los resultados de cumplimiento de meta de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 10,0 
Total 3 100,0 
El E.E realiza capacitación a los docentes, basada en 
las necesidades que revelan las evaluaciones de los 
estudiantes 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 1 33,3 
Casi siempre 2 66,7 
Siempre 0 0,0 
Total 3 100,0 
El EE plantea metas de aprendizaje de acuerdo a los 
logros obtenidos en el año anterior. 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E Hace reuniones periódicas conformando grupos 
de discusión  en torno a la aplicabilidad del modelo 
pedagógico y el grado de satisfacción que se evidencia 
en los docentes y estudiantes. 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 1 33,3 
Siempre 2 66,7 
Total 3 100,0 
El E.E implementa formatos de seguimiento al diseño 
pedagógico curricular, teniendo en cuenta la 
construcción didáctica, el uso de los tiempos y los 
recursos que emplean los docentes en relación al 
modelo pedagógico. 
Nunca 0 0,0 
Casi nunca 0 0,0 
Algunas veces 0 0,0 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
 








Total 3 100,0 
   
Para contrastar dichos resultados, se hace necesario traer al contexto de este análisis, 
lo que se constituyó como la segunda categoría de los resultados de la encuesta de 
satisfacción, en la que se indaga en torno a: la satisfacción con los recursos y elementos 
que aporta la institución para la implementación del modelo pedagógico (ítems 2,4,5) que 
tienen  los docentes, aquí se logra corroborar que los docentes se encuentran poco 
satisfechos con los recursos e instalaciones con las que cuenta la institución puesto que 
el modelo social constructivista tiene en cuenta elementos de trabajo colaborativo, 
exploración, trabajo por proyectos, entre otros, que solo será posible si existe una 
inversión en recursos tanto tecnológicos como de adecuación de aulas y laboratorios, a 
lo que los docentes manifiestan en la observación de clases, que el actual rector dispuso 
cerrar los laboratorios de ciencias y optar por que los docentes lleven al aula el video 
beam, o demás elementos  cuando los necesiten, orden que según ellos ha causado 
caos, y poco agrado, entre los docentes, pues la institución recibe gran cantidad de 
estudiantes y existen muy pocos recursos . 
 
Figura 30. Respuesta de la encuesta de satisfacción ítem 2. 
 





El modelo pedagógico de la institución 









Los directivos por su parte, afirman en la encuesta que siempre se implementa un 
proceso periódico durante el año escolar de retroalimentación al docente, basado en  el 
seguimiento de los resultados de cumplimiento de metas de aprendizaje de los 
estudiantes, lo que  se contradice con las respuestas dadas por los docentes en la 
encuesta de satisfacción pues para ellos hay pocos espacios de retroalimentación de 
documentos entregados a la coordinación, tales como planeadores o formatos de 
evaluación que usan los maestros en su práctica pedagógica.  
 
Figura 31. Respuesta de la encuesta de satisfacción ítem 5 
 
Fuente: El autor  
 
Finalmente, y con la tercera categoría que se estableció para esta investigación se 
encuentra: la satisfacción que tienen los docentes con la orientación a la aplicabilidad del 
modelo pedagógico (ítems 6 y 7). En ellos se pudo analizar que los docentes en un 47% 
se encuentran insatisfechos con el seguimiento que se hace al modelo pedagógico, esto 
debido al poco apoyo que se logra evidenciar por parte de los directivos para que la 
propuesta curricular se lleve a cabo de la manera como está contemplado en el 
documento del modelo pedagógico, ruta de la institución. Lo muestra el ítem 7 con 














LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS CON LOS QUE 
CUENTA LA INSTITUCIÓN PERMITEN EL DESARROLLO 
ADECUADO DEL MODELO PEDAGÓGICO.
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Figura 32. Respuesta de la encuesta de satisfacción ítem 6 
 
Fuente: El autor  
 
Ante este panorama, la reflexión sobre el seguimiento que realizan los directivos del 
INEM  a la aplicación del modelo pedagógico deja ver que  es poco o ninguno, si se 
piensa que, para la mayoría de las instituciones educativas en la actualidad se ha 
convertido en un reto el cumplimento de requerimientos  y tantos documentos, formatos 
e instrumentos a los que debe someter para estar al día con las directrices y 
reglamentaciones ministeriales a lo que el tiempo laboral solo permite llenarlos, cumplir 
con el  requisito y archivarlos o enviarlos, mas no se da el espacio para socializar y 
evaluar su dimensión y uso. 
 
Figura 33. Respuesta de la encuesta de satisfacción ítem 7 
 
 











LA INSTITUCIÓN HACE UN SEGUIMIENTO ADECUADO AL  NIVEL DE 












La institución apoya la realización de proyectos transversales que 




De igual manera, es importante que los directivos trabajen en mejorar los niveles de 
satisfacción que tienen los docentes con respecto al modelo, de manera que puedan 
sentirse más a gusto con el trabajo que realizan y estas motivaciones puedan ser 
materializadas en las clases y en mejores resultados frente a la forma como los 
estudiantes construyen el conocimiento  
 
Pues los resultados de las encuestas permiten interpretar que se requiere de toda la 
participación e inclusión de los docentes en la construcción de documentos, así como de 
nuevos y mejores recursos físicos y tecnológicas que permita desarrollar la creatividad e 
innovación durante el ejercicio de las practicas pedagógicas teniendo en cuenta las 
exigencias de la actual sociedad.  
 
Pues, factores como la desmotivación y la desatención son frecuentes en la cotidianidad 
de las clases observadas, lo que muchas veces no permite encontrar un verdadero 
aprendizaje entre los estudiantes y más aún si los docentes no proyectan la seguridad, 
el gusto y la satisfacción por lo que hacen 
 
6.3 IMPORTANCIA DE LA APROPIACIÓN DE UN MODELO PEDAGÓGICO:  HACIA 
UNA TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.  
 
Todo modelo pedagógico, es una construcción teórica de las realidades existentes en el 
contexto educativo del cual subyacen los siguientes interrogantes: ¿Qué se debe 
enseñar?, ¿cuándo se debe enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Qué, ¿cuándo y cómo 
evaluar? (Coll, 1994). 
 
Interrogantes que al obtener respuestas argumentadas desde la perspectiva del 
“conocimiento científico y el saber pedagógico” servirán de referente para orientar, 
planear, ejecutar, establecer objetivos y metas a la hora de llevar a cabo las prácticas 
educativas para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos. Tal 
como lo expresa De Zubiría en su obra (Tratado de Pedagogía Conceptual) “Las teorías 
se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas relacionadas con el para 
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qué, el cuándo y el con qué”, el modelo exige, por tanto, tomar postura ante un currículo, 
delimitando en sus aspectos más esenciales los propósitos, los contenidos y sus 
secuencias y brindando las herramientas necesarias para que éstos puedan ser llevados 
a la práctica educativa” 
 
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación, permite develar el poco interés por 
el saber pedagógico que se evidencia en la institución educativa INEM Manuel Murillo 
Toro de la ciudad de Ibagué, en la medida que, los docentes no tienen en cuenta  el 
modelo pedagógico al momento de  elegir y seleccionar  estrategias didácticas y 
pedagógicas que respondan a lo que el modelo pedagógico exige, y los directivos no 
hacen el debido seguimiento a estos procesos dejando olvidado el componente de la 
gestión curricular propio de su función en la dirección de la institución educativa. 
 
Además, Se puede ver que, aunque los docentes reconocen la existencia de un modelo 
pedagógico, esto no garantiza que las prácticas pedagógicas desarrolladas se orienten 
por este modelo creado y pensado para el contexto de la institución. Por tanto, se 
evidencia desconocimiento de los fundamentos teóricos que subyacen del modelo 
pedagógico social constructivista, lo que se ve reflejado en el quehacer del docente, 
ausente de estrategias propias del modelo que en la teoria sustenta la forma y camino 
que debe seguir el docente al planear, organizar y desarrollar sus clases. 
 
De igual manera el modelo pedagógico permite orientar y direccionar el proceso de los 
maestros, es decir, para donde van y que quieren lograr.  Para ello es necesario que los 
maestros conozcan el modelo pedagógico que haya adoptado la institución y sepan   
cómo aplicarlo, procurando siempre vincular a estudiantes y padres de familia para que 
el hablar de modelo pedagógico no parezca una utopía, por tanto, es importante 
preguntarse ¿Qué tipo de persona es la que se quiere formar? ¿Y Cuál es el tipo de 
sociedad que se requiere hoy en día? 
 
A partir de lo anterior, Sierra, (2002) afirma que un modelo pedagógico es “una 
construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, 
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diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta”  
Uno de los principales problemas de los modelos pedagógicos consiste en que se 
adoptan unos modelos al margen del  contexto,   es decir, sin tener en cuenta la 
comunidad con la cual se va a trabajar, al respecto Freire  afirma que   “La visión de la 
alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica 
de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado” (p. 14). Esta 
reflexión, de uno de los teóricos de la pedagogía crítica, permite pensar que la educación 
no se puede entender al margen de la sociedad, pues ésta, separada de un contexto 
carece de valor, por tanto, los directivos docentes deben pensar el currículo por y para 
una comunidad, haciendo que la construcción de políticas institucionales, se propicien 
en el espacio académico de la participacion e inclusion. 
 
Con base en los conceptos dados por los diferentes autores en el marco teorico de ésta 
investigación, es claro que en su mayoría, coinciden en que los modelos pedagógicos 
apuntan   hacia un sólo fin, la formación integral del hombre y que a la hora de construir 
un modelo pedagógico se requiere de la participación activa de toda la comunidad 
educativa. De ahí que, la adopción de un modelo pedagógico, parte de los intereses y 
necesidades de la comunidad con la cual se va trabajar.  Esto hace que se realice un 
trabajo colectivo en coherencia con la misión y la visión, en donde  los estudiantes 
participan  conjuntamente con los profesores, definiendo los elementos esenciales del 
modelo pedagógico,  para que en él estén  representadas todas las voces,(Docentes, 
Directivos  docentes, Estudiantes, Padres de familia) y de esta manera evitar 
“discriminaciones”, como lo plantea Basil Bernstein, lo cual  contribuye a la formación  de 
un hombre crítico, con una amplia visión de mundo, capaz de transformar  un 
pensamiento egoísta e individualista en uno pluralista. 
 
Otro aspecto, que la presente investigación revela, es como en los procesos formativos, 
la teoría y la práctica han venido actuando de manera separada, lo que conlleva a que 
los estudiantes no encuentren sentido a lo que aprenden, siendo agentes de 
reproducción de modelos tradicionales y enfoques que desconocen la participacion 
activa del estudiante en la construcción del conocimiento. Problemática que se ha 
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convertido en uno de los mayores retos para la gestión directiva y entes dirigentes de la 
educación, propios de la gestión educativa, puesto que, a pesar de los problemas 
evidenciados en el sistema educativo, no se gestionan nuevas propuestas que 
propendan por dar solución pertinente a la necesidad de actualización y la capacitación 
de los docentes, además de la actitud de cambio frente al carácter social, donde se ven 
directamente implicados los educandos.  
 
De ahí que, es posible plantear que existen nuevos estudiantes, con prácticas, 
profesores y contenidos descontextualizados y poco significativos ante las demandas de 
una sociedad permeada por las innovaciones tecnológicas y emergente en el campo del 
conocimiento.  
Frente a esta realidad, teóricos como Piaget, Vygotsky, Freire, Ausubel, se cuestionan y 
coinciden en la idea que se debe concebir al estudiante como un sujeto protagónico y 
decisivo en el camino de la búsqueda de la construcción del conocimiento, conviniendo 
en la necesidad de comunicación e interacción en ambas direcciones entre los sujetos 
inmersos en estos procesos y espacios educativos (docente- estudiante). 
 
De igual manera, se debe considerar el proceso que se propicia en las aulas de clase, 
puesto que se encuentran docentes que aún mantienen vigentes modelos 
tradicionalistas, que desconocen la realidad contextual de los estudiantes y no tienen  en 
cuenta lo que se plantea en el modelo pedagógico social constructivista  en el que el 
proceso de aprendizaje está orientado a la atención y solución de problemas sociales en 
los diferentes campos del saber, debido a que proporciona a los individuos pautas para 
la intervención en interacciones sociales a través de la acción educativa; a partir del 
supuesto de que no es posible concebir la educación separada de la cultura y de las 
particularidades de desarrollo de quienes se está formando, así como de sus formadores.  
 
Afirmación sustentada por Flórez, (2007) el individuo no se humaniza aislado y por fuera 
de la cultura y la sociedad sino en medio de ella, como lo señala Vygotsky, (1979) los 
procesos psicológicos superiores (inteligencia y lenguaje) son de naturaleza socio-
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histórica y cultural, por tanto, tienen su origen y se desarrollan en contextos de relaciones 
social y culturalmente organizados, a través de la mediación cultural y del lenguaje. 
Por su parte Freire, (1970) establece que la educación es muy importante para la 
liberación del pueblo y la transformación de la sociedad para no caer en la domesticación 
y la dominación; luchando contra la consideración del educando como recipiente o banco 
donde se depositan los conocimientos. Su propuesta es eminentemente democrática, 
participativa, emancipadora y libertaria, desde la perspectiva cultural y social propende 
por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo con el fin de aportar 
a la transformación de las estructuras sociales que afectan la vida y el clima escolar, en 
donde profesores coparticipan con sus estudiantes en la reflexión de sus propias 
vivencias, acciones y comprensión del mundo. En el modelo pedagógico adoptado por 
la institución se concibe al estudiante como un sujeto capaz de comprender su realidad, 
analizarla, localizar los problemas y desde una mirada crítica ser capaz de transformar 
mediante el diálogo, el debate, la toma de conciencia y la reflexión en la que el docente 
es un orientador de dicho proceso. 
 
Frente a lo anterior, esta investigación permite analizar que la mayor parte de los 
docentes en su formacion profesional adquieren conocimientos entorno a la pedagogía 
y su función social, además de reconocer la importancia del saber pedagógico para 
enfrentarse a la formación de estudiantes en la actualidad, pero dicha formación entra 
en discusión con las políticas educativas que  emergen del momento, pues en Colombia, 
los planes y proyectos educativos, han estado marcados por los vestigios de estructuras 
gubernamentales que le apuestan a copiar modelos extranjeros e imponer un sistema 
educativo que muchas veces improvisa y riñe con lo que algunos docentes quieren 
proponer o cambiar. 
 
“El docente como trabajador de la cultura, está sometido a las reglas de la división del 
trabajo y queda subordinado a la economía y a la política. Pensar la formación 
pedagógica del docente no es posible si estas no se enmarcan en las políticas de las 
agencias internacionales y nacionales más allá de las intenciones individuales o 
colectivas de los docentes. Triple función se asigna a la pedagogía desde esta 
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perspectiva: integrar docencia-investigación-formación. Posicionarse críticamente frente 
a las políticas del estado y transformar la cultura institucional vigente. (Tamayo, 2007) 
 
Asi, las propuestas curriculares de las instituciones se convierten muchas veces en 
cumplir el requisito que exigen las secretarias de educación, quienes a su vez se rigen 
por las directrices del Ministerio de Educación, siendo un panorama desalentador para 
los docentes que piensan y reflexionan en sus prácticas pedagógicas, que luchan por 
salir de los cánones de medición e instrumentalización establecidos a partir de pruebas 
nacionales e internacionales, notas y asignaturas, aquellos que buscan hacer visible los 
fundamentos teóricos de un modelo pedagógico que para la institucion educativa pública 
podria considerarse inalcanzable. 
 
 A lo que Tamayo, (2007) ha argumentado:  
 
En Colombia las políticas educativas en lo regulativo (formación) y en lo 
instruccional (conocimiento), se han alimentado del conductismo, la 
eficiencia, el rendimiento, las habilidades fragmentadas y su énfasis en los 
métodos de aprendizaje no han permitido un acceso, ni mucho menos un 
posicionamiento frente a estos nuevos dispositivos. Las reformas 
curriculares se han quedado en lo regulativo y no han profundizado en los 
saberes y disciplinas para superar el asignaturismo (p. 66) 
 
La mayoría de los docentes llegan a las instituciones a “impartir conocimiento”, sin saber 
cómo hacerlo, pues en su formación profesional han dedicado sólo algo de tiempo al 
estudio de la pedagogía y la didáctica, aspectos fundamentales y necesarios para incurrir 
en la reflexión personal, sobre si lo que se está enseñando es realmente lo que el 
estudiante necesita y contribuye a la formación del mismo, así como el cuestionamiento 
sobre el quehacer pedagógico, cuestionando si sus estudiantes a cargo, están realmente 
aprendiendo para el momento o para la vida, al respecto Flórez, (2007) dice: 
consideramos que la reflexión del día a día sobre el quehacer docente debe estar 
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orientada por la interrogante ¿Cuánto de lo que hicimos hoy contribuye, verdaderamente 
en forma significativa a la formación?    
 
A su vez, el docente debe interesarse por reflexionar y cuestionarse sobre su labor de 
enseñanza y aprendizaje, lo cual debe hacerse diariamente al salir de un aula de clase 
donde está de por medio el conocimiento. Así pues, se hace necesario interrogarse por 
la forma cómo se enseña, teniendo en cuenta el modelo pedagógico que ha adoptado la 
institución educativa para cumplir adecuadamente con el acto educativo, para permitir 
que se puedan desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas, como razonar, 
reflexionar, investigar, crear, cuestionar, las cuales le permitirán desempeñarse 
óptimamente en la sociedad y el entorno en que interactúen.  
 
De igual manera, se puede decir que las instituciones educativas no hacen un análisis a 
profundidad sobre la epistemología de modelos pedagógicos que dicen adoptar, pues de 
ellos sólo utilizan su nombre, sin ahondar en sus prácticas educativas, donde los 
directivos no verifican su ejecucion y aplicabilidad y la mayoria de los docentes se 
dedican a impartir conocimiento, siendo éstos el centro de la educación y los estudiantes 
simples receptores de información. 
 
Así, para los directivos del colegio INEM, el modelo pedagógico social constructivista, es 
el ideal y por medio del cual el estudiante es el centro de los procesos formativos, 
atribuyen a éste calificativos como: “adecuado y/o pertinente” para su contexto y fácil de 
adoptar por el sistema educativo. De ahí que, por medio de este, y cumpliendo con su 
objetivo principal de formar al hombre de manera crítica, creativa, autónomo y para el 
desarrollo de las competencias necesarias para afrontar los problemas y retos que 
demanda el entorno y la sociedad donde éste se desenvuelve, los maestros podrán llevar 
a cabo prácticas pedagógicas exitosas. En palabras de Flórez, (2007) El modelo de 
acción que encarna o propone el maestro se convierte no solo en paradigma, sino 
también en acicate de superación y critica, como vía de crecimiento, autonomía y 




Pero lo que no tienen en cuenta los directivos, es que al adoptarse este modelo 
pedagógico se requiere que los docentes reconozcan que al igual que sus estudiantes 
necesitan educarse permanentemente, y de esta manera poder modificar y superar sus 
concepciones, para lo cual se necesita el compromiso y voluntad de cambio como 
hombre y   a su vez como aporte a la sociedad. En este sentido, Zambrano, (2007) afirma: 
“la educación es la actividad más importante que la sociedad humana haya creado; es el 
medio más poderoso para la transmisión de los valores humanos estimados como 
enseñables y necesarios para el pleno desarrollo de nuestra especie”, (p. 22) 
Cabe resaltar que el modelo pedagógico direcciona y aporta epistemológica y 
didácticamente a la práctica docente, sin embargo, es el docente quien debe desligarse 
de concepciones tradicionales que vician   su rol en el acto educativo, mediante una 
actitud y capacidad de transformación, destacando que el estudiante debe ser el centro 
del proceso escolar. De ahí que, el maestro decide por medio de su reflexión el aporte 
teórico que   necesita y puede usar en pro de la educación y beneficio de sus estudiantes, 
tomando decisiones inmediatas, lo cual incidirá positivamente en el acto de educar. 
Frente a lo que De Zubiría, (1994) reflexionó así:  
 
El cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero con anotaciones, 
la forma de disponer el salón o simplemente el mapa o el recurso didáctico 
utilizado, nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que 
aparentemente podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de 
nuestra concepción pedagógica. (p. 45)  
 
Partiendo de los anteriores planteamientos, es preciso  mencionar la importancia de las 
estrategias didácticas que propone el modelo pedagógico social constructivista, 
entendidas éstas, como las diferentes técnicas y métodos de los que se vale el docente 
para permitir la construcción del   conocimiento por parte de  sus estudiantes, con el 
objetivo de que estos sean experimentados, vivenciados y por tanto se conviertan en 
aprendizajes reales y significativo, Ausubel, Novak y Hanesian, (1983) situación que en 
lo investigado se pudo analizar como vacio conceptual de los docentes y aún más se 
logró ver el total desinterés  e importancia que tienen para los directivos el componente 
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pedagógico y curricular que contempla el proyecto educativo en los procesos formativos 
y las prácticas pedagógicas.  
 
Sin embargo, para que estos recursos sean efectivos, se hace necesaria una adecuada 
interacción entre los “sujetos educativos”, con miras a establecer una apropiada 
comunicación entre éstos, en donde el diálogo se dé de forma argumentada entre las 
dos partes, y  en donde no se perciba ninguna relación de poder (oprimido y opresor), 
aspectos que no permiten interacciones positivas y amenas; a su vez, estas 
interacciones  determinan el aprendizaje, el cual se puede relacionar de manera directa 
entre todos los aspectos que tienen lugar en el aula de clase (saberes previos, manera 
de ser del docente, recursos utilizados, actos, expresiones, circunstancias, pertinencia 
de los contenidos, entre otros). Situaciones que como se pudo ver en el análisis de los 
resultados, no se contemplan en las prácticas pedagógicas de los docentes del INEM.  
 
Cabe resaltar que la “interacción didáctica”  la cual tiene lugar en el aula de clase, se ve 
claramente influenciada por el espacio y contexto socio cultural en el que se desenvuelve 
el estudiante y se ve afectado por todos y cada uno de los aspectos allí presentes; es 
decir, no es posible que el sujeto sobre quien recae el acto de ser educado razone y 
reflexione, si en el lugar en donde suceden los procesos formativos, no se brindan los 
espacios que le permitan desarrollar estas habilidades de liberación cognitiva.  
 
De ahí que cada educando tenga la impronta del medio cultural, social y 
familiar al que pertenece, lo cual debe tomarse como punto de partida para 
reconocerlo, respetarlo, influir, modificar o enriquecer sus particularidades 
en cuanto a valores, creencias, prejuicios, formas de representación y de 
expresión, entre otras. Flórez, (2007, p. 8) 
 
Para que lo anterior sea posible los docentes requieren de todo el apoyo y organización 
de la gestion directiva, un lider capaz de pensar en situaciones de aprendizaje, que se 
propicien desde la realidad de los estudiantes, un directivo capaz de hacer seguimiento 
a las prácticas pedagógicas, no para castigar o enjuiciar, sino para apoyar, alentar y 
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gestionar recursos necesarios para la acertada implementación del modelo pedagógico, 
tanto en infraestructura como en actualización y capacitación del talento humano, 
actividades necesaria para poder establecer una evalución objetiva de lo que se hace en 
la institucion. 
 
De lo contrario, las prácticas pedagogicas, seguiran siendo objeto de crítica, al  continuar 
en la pasividad a la cual se ha estado sometiendo al  estudiante gracias a las relaciones 
de poder que se establecen en el contexto escolar y más específicamente en el aula de 
clase, donde el docente es quien posee los saberes y direcciona las actividades 
escolares, y el estudiante es un receptor de los mismos, replicando las falencias del 
sistema, al no permitírsele estimular, potencializar y desarrollar sus habilidades de 
razonamiento, autorreflexión y crítica respecto al medio en el que se encuentra inmerso. 
 
Entre los profesionales de la pedagogia, que se supone son los educadores 
y con mayor razon entre los estudiantes, no existe demarcación clara entre 
la teoría y la práctica  pedagogica. Se supondria que lo que el maestro hace 
bien es pedagogíco (Flórez, 1994, p. 10) 
 
Por otra parte, con respecto a los contenidos que se deben orientar en las clases según 
la visión del modelo pedagógico, en el cual debe primar un carácter investigativo, el 
docente es quien debe dar cuenta por medio de su práctica su intención de transformar 
la realidad desde el aula de clase y debe ser ésta   un espacio en el que se propicie la 
reflexión y crítica respecto a los hechos sociales en los cuales se encuentran inmersos 
los educandos. Una de las falencias encontradas en el análisis de las planeaciones de 
los docentes participantes, es que, a los actores sobre quienes recae el acto del 
aprendizaje, no se les permite desde los procesos formativos tomar posturas que les 
faciliten la argumentación, razón por la cual, al enfrentarse a las problemáticas sociales, 





De todo lo anterior, es posible plantear que los contenidos a desarrollar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, partiendo de los principios epistemológicos del modelo 
pedagógico que guían, el conocimiento, los saberes, la cultura y los aprendizajes deben 
estar articulados desde el mismo currículo, entendido éste como una pauta ordenadora 
en la acción de la enseñanza, en el cual se permite la singularidad e individualidad de 
cada sujeto. Flórez, (1988).  
 
Siendo así, el docente se debe centrar en el estudiante, y es a partir del estudiante que 
debe orientar la enseñanza de acuerdo a diversos factores como:  el entorno, la realidad, 
sus necesidades y su participación en el transcurso de las actividades académicas; es 
decir, son los educandos quienes van enfocando y/o direccionando las temáticas y 
contenidos a desarrollar, y el docente es un facilitador en este proceso formativo.  
 
Sólo de esta manera se puede hablar de un avance significativo y pertinente respecto a 
la utopía educativa, la cual consiste en satisfacer las necesidades e interés de los 
estudiantes, uno de los más ambiciosos objetivos del modelo de la institución educativa 
INEM, al adoptar posturas del modelo social constructivista desde el aula a través de las 
relaciones e interacciones empáticas y dialogales establecidas entre los actores 
educativos, en la que es posible dar solución a los problemas sociales, a partir de la 
praxis (acción basada en la reflexión crítica) así como, establecer un acercamiento y 
relación directa entre la teoría y la práctica, siendo el aula un campo de investigacion.  
 
Por tanto, el rol del docente cobra gran importancia y  participación en este modelo, y es 
ahí donde la institución debe centrar su interés   de manera qué el docente se convierta 
en  un orientador, capaz de seleccionar las estrategias adecuados que respondan a los 
objetivos del  modelo pedagógico, un docente capaz  de hacerse a un lado cuando el 
estudiante comienza a ocupar su propio espacio en el campo del saber, debe estar atento 
al contexto, para aprovecharlo mejor, y a las peculiaridades y particularidades de cada 




En el modelo pedagógico social constructivista, el docente tiene en cuenta los pre 
saberes del estudiante y hace que él mismo tome conciencia de sus propias opiniones, 
le orienta a confrontarlas con datos emergentes de la experiencia, lo ayuda a 
desestructurar el conocimiento previo que trae y le ayuda a conducirlo a la 
reestructuración del mismo incluyendo ahora los conocimientos adquiridos bajo un 
proceso de análisis y argumentación propios, a esto es lo que Vygotsky, (1979) denomina 
ZDP( zona de desarrollo próximo) .  
 
El estudiante por su parte, tiene un rol protagónico, se espera que éste, actúe de manera 
activa, que sea una persona con capacidad de interactuar con otros, para de esta forma 
identificar lo que conoce, valorar si le interesa la información extraída del medio y tomar 
la decisión de incorporarla y reconstruir nuevas formas de razonar, analizar y dar 
soluciones a problemas, es decir formar un nuevo conocimiento. Una de sus fortalezas 
debe ser su habilidad para investigar, para ir más allá de lo que se le presenta y no 
quedarse con lo que tiene o con lo que le brinda el profesor. Además, debe llegar a 
desarrollar la capacidad de interactuar con el medio, de observar a otros en acción, ya 
sean estos compañeros, profesores, u otros; para posteriormente asumir una posición 
crítica sobre lo encontrado, (el descubrimiento) teniendo en cuenta la coherencia en sus 
argumentos. Bruner, (2000) 
 
En este sentido, se considera importante para la institución educativa INEM, la 
profundización en las bases teóricas del modelo pedagógico social constructivista, con 
el propósito de facilitar la aplicación de las estrategias pedagógicas establecidas y 
principios teóricos que enmarcan el modelo y de esta manera reconocer, monitorear y 
verificar su pertinencia. 
 
Por tanto, es fundamental que los directivos de la institución se preocupen por optimizar 
los canales de comunicación y vincular los órganos de participación al proceso de 
evaluación institucional, con el fin de propiciar metas de mejoramiento e innovar las 
prácticas pedagógicas, para que en la institución educativa se fortalezca el conocimiento 
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del modelo pedagógico que plantea el PEI, lo cual conlleva a la apropiación del mismo, 































7. CONCLUSIONES  
 
 
 La información suministrada de los instrumentos aplicados, permitió concluir que las 
prácticas pedagógicas de los docentes de la institución INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué están direccionadas hacia un enfoque tradicional, el cual  concibe al  
estudiante como un simple receptor de información, como un banco para depositar 
conocimiento y una máquina para recitarlos; donde se emplea un método de aprendizaje  
academicista, verbalista, y la relación maestro estudiante se basa en el predominio del 
profesor  autoritario y el alumno pasivo, teniendo como objetivo capacitar al educando 
para que adquiera las herramientas necesarias para participar en la tradición cultural de 
la sociedad, sin tener en cuenta  sus pre saberes , sus  vivencias diarias y  el entorno en 
el que este se halla inmerso para que a partir de ahí el sujeto construya su propio 
conocimiento y  sea protagonista de su propio aprendizaje.  
 
Lo anterior se hace evidente en cada uno de los componentes que se tomaron para 
analizar el modelo pedagógico como: contenidos, metodología, relación docente- 
estudiante y evaluación. 
 
En cuanto a los contenidos, entendidos estos como la secuenciación de saberes que se 
deben guiar y orientar durante el proceso de enseñanza aprendizaje (Ortiz, 2009) se 
logró concluir que los docentes del INEM proponen en los contenidos una lista de temas 
en orden jerárquico, que se deben cumplir en las fechas establecidas, sin tener  en 
cuenta, el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, lo cual dista con el modelo 
pedagógico de la institución el cual  señala que “se debe enfatizar en el aprendizaje, y el 
progreso de los estudiantes, más que en la enseñanza y los conceptos impartidos por el 
maestro”.  
 
Con respecto  a la metodología, entendida esta como las estrategias que emplean los 
docentes para direccionar los procesos de enseñanza, con el propósito de desarrollar en 
los estudiantes la capacidad de pensar, idear, crear y reflexionar, como lo contempla el 
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modelo pedagógico social constructivista se concluyó que los docentes guardan una 
tendencia    a desarrollar las clases de manera tradicional siguiendo siempre los mismo 
elementos como herramientas para enseñar  : utilizar tablero, explicar y dictar contenidos 
de los libros de texto, desarrollar sus clases dentro del aula, sin explorar otros espacios 
de la institución educativa e incluso fuera de ella, y esta es una problemática que no solo 
se evidencia en la I.E INEM sino en otras instituciones como se puede ver en los 
antecedentes de investigación, específicamente en el trabajo titulado “Análisis de los 
modelos pedagógicos implementados en tres instituciones educativas del sector oficial 
de la ciudad de Santiago de Cali” donde se privilegia la transmisión del conocimiento, 
que es externo a la escuela, generado en otro lugar, antes que desarrollar estrategias 
pedagógicas y didácticas que permitan la generación del conocimiento por parte de los 
estudiantes. 
 
Por otra parte, la relación docente - estudiante que contempla el modelo pedagógico 
social constructivista dice que la relación docente- estudiante debe ser, una relación 
horizontal, dialógica, la cual debe favorecer la construcción del conocimiento a través del 
diálogo, pero en la presente investigación se logró concluir que los docentes se muestran 
autoritarios frente a sus estudiantes,  con el propósito de mantener la disciplina y 
aconductamiento, al parecer es problema más de tradición y cultura por parte de los 
docente pensar que al modificar esa relación vertical por una relación horizontal puede 
perder “la autoridad y el respeto” por tanto este aspecto es incoherente con el modelo 
pedagógico del INEM, ya que este determina que el docente debe cambiar su imagen 
impositiva a una constructiva. Tal como lo expresa Díaz y Hernández, (s.f.) “el docente 
debe evitar apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 
información, para no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional” (p. 11) 
 
Con relación a la evaluación, el modelo pedagógico social constructivista determina que 
ésta, debe ser concebida como un proceso y no como un producto final, de ahí que la 
evaluación se entiende como un proceso continuo y permanente que conlleva a la 
reflexión del “quehacer del ejercicio pedagógico”, para ello se tiene en cuenta la 
planeación, ejecución, análisis y seguimiento de la misma para comprender y promover 
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el aprendizaje en el aula de clase. 
 
Sin embargo, los docentes del INEM siguen empleando la evaluación solo al finalizar el 
tema visto en clase, con el propósito de consolidar una nota, por tanto, la evaluación 
sigue siendo vista como un producto final, se sigue midiendo conocimientos a través de 
la hoja y el lápiz como medidor de resultados, la evaluación es tomada algunas veces 
como un control disciplinario y un medio para asignar una calificación y no como una 
práctica reflexiva del proceso educativo.  
 
Es evidente que, aún quedan huellas de esas primeras prácticas evaluativas, donde se 
evalúan los conocimientos que el docente imparte a sus estudiantes, dando mayor 
importancia a lo cuantitativo. Se impone la evaluación sumativa, donde se evalúa el 
producto más no el proceso. Esto se debe a que, las prácticas evaluativas desarrolladas 
por los docentes se derivan de la subjetividad de las concepciones, creencias, saberes, 
experiencias pedagógicas, por la falta de conceptualización y apropiación de criterios 
claros que orienten el sentido de una evaluación formativa institucional.  
 
Existe poca preocupación de los directivos (rector) por el componente pedagógico que 
ciñe las bases del proceso de enseñanza aprendizaje de la institución, en partes por que 
se ocupan más de procesos administrativos, de gestión política, presupuesto y 
organización estructural, delegando en los demás directivos docentes, tareas que son 
funciones a su cargo, sin hacer seguimiento a los procesos académicos de manera 
directa. Mientras que los coordinadores, por su parte se encargan de velar por el 
cumplimiento de las directrices ministeriales y resoluciones de la secretaría de 
educación, verificando la existencia, mas no la pertinencia y apropiación que se pueda 
tener en materia de prácticas pedagógicas, proyecto educativo institucional (P.E.I) 
currículo y modelo pedagógico por parte del docente. 
 
Los docentes mostraron un nivel alto de insatisfacción con respecto al modelo 
pedagógico de la institución, marcado por la poca participación que tienen en la 
construcción de documentos institucionales, por tanto se evidencia que las instancias de 
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participación de los integrantes de la comunidad educativa no funcionan en su totalidad 
de manera integradora, además de que existen canales de comunicación debilitados, 
pues hace falta mayor seguimiento y revisión del bienestar docente, promoviendo el  
desarrollo personal y social que ofrezca relaciones más dinámicas y redunde en un mejor 































De acuerdo a lo evidenciado en la presente investigación, las prácticas pedagógicas de 
los docentes de la institución INEM, no son totalmente coherentes con la aplicación del 
modelo pedagógico social constructivista, por tanto se hace  necesario realizar un 
análisis de los formatos establecidos para la planeación de los documentos denominados 
planeadores, entregados por los docentes a la coordinación y un acompañamiento de 
tipo constructivo a las clases y prácticas, con el fin de diseñar un plan de mejoramiento  
que redunde en la redimensión de clases que hagan efectivo este modelo . Este debe 
ser el punto de partida para reorientar trabajos de investigación que permitan revelar 
como se pueden crear estrategias didácticas y pedagógicas para evaluar la funcionalidad 
de un modelo atendiendo a factores contextuales, de talento humano (perfiles), de 
recursos e infraestructura, cuando la dirección de las instituciones se queda en el 
cumplimiento mas no en el seguimiento y retroalimentación de políticas internas de la 
institución  
 
Se hace necesario que los docentes reflexionen de forma crítica sobre las dimensiones 
de sus prácticas pedagógicas, las cuales deben de ir más allá de la enseñanza y del 
cumplimiento de horas laborales o tiempos y contenidos específicos para atender a una 
prueba formal, restando importancia al proceso y dejando actividades diseñadas con 
poca claridad y pertinencia, carentes de sentido formativo y pedagógico. 
 
La inclusión de capacitaciones, discusión, reflexión y análisis del modelo pedagógico que 
escoja una institución, debe ser concebida como un ejercicio obligado e institucionalizado 
mediante la proyección que ofrece el cronograma escolar. Dado que, permite la 
comprensión de los elementos teóricos vistos y ubicados a la luz de la realidad de la 
institución y permiten reconocer las razones que sustentan la escogencia de uno u otro 
modelo en el sentido de que puedan ser materializados y repensados para llevar a cabo 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Siendo este momento un espacio de evaluación por parte de los profesores; al identificar 
las estrategias e instrumentos que utilizarán para sus clases, para llevar a cabo una 
buena relación con sus estudiantes y establecer la coherencia entre su decir y su hacer 
frente a las practicas pedagógicas y su relación con el modelo. para propiciar cambios 
en la enseñanza y hacer recomendaciones frente a los procesos construcción de los 
modelos pedagógicos donde deben participar todos. 
 
Urge una apropiación por parte de los docentes del modelo pedagógico de la institución 
y sus componentes en miras a redimensionar las prácticas, y escapar de actividades y 
pensamientos tradicionalistas con el fin de integrar y llegar a evaluar si la aplicabilidad 
del modelo es pertinente y coherente con el perfil y tipo de estudiante que se matricula 
en el colegio INEM, se requiere entonces  docentes en permanente formación, inquietos 
frente al conocimiento, que tenga una integral del ser humano, responsable; investigador 
y gestor de aprendizajes; capaz de abrir permitir que su clase trascienda pensamientos 
conductistas de disciplina y autoridad para que abra paso  al dialogo  y la participación, 
que sea capaz de entender que el salón de clase  no es el único espacio de aprendizaje 
y que cada proyecto puede permitir que en cualquier espacio planeado se pueda crear 
un laboratorio de exploración e indagación en la construcción colectiva del conocimiento 
 
Se debe incorporar a las practicas pedagógicas de los docentes el uso de recursos 
tecnológicos TIC, mediante estrategias didácticas que permitan el aprendizaje 
colaborativo, que induzcan a la construcción conjunta del conocimiento y al diálogo 
reflexivo entre pares, si bien es cierto que en la construcción teórica del modelo se 
mencionan algunas estrategias el docente puede echar mano de estos y otros recursos 
que alimenten las nuevas perspectivas de la dimensión metodológica en la relación 
maestro estudiante. 
 
Es de gran importancia para la institución educativa objeto de estudio que los directivos 
(rector y coordinadores) vinculen a la construcción de políticas públicas de la institución 
con el fin de que, ellos como directos orientadores de los estudiantes puedan aportar sus 
ideas y debatir si las escogencias son las adecuadas al contento escolar de los 
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estudiantes del INEM, así como hacer un seguimiento a la satisfacción laboral de los 
docentes componente bastante importante dentro de la gestión directiva, pues está visto 
que de ahí subyacen buenas prácticas, un clima laboral favorable y una motivación que 
se proyectará a los estudiantes de manera tacita. 
 
Además, se recomienda que éste trabajo sea socializado y llevado al contexto que fue 
objeto de análisis, para que los directivos analicen los resultados y puedan usar los 
instrumentos aquí planteados con el fin de evaluar lo realizado hasta el momento en 
materia de dirección teniendo esta investigación como punto de partida para la 
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Anexo A. Encuesta a directivos docentes, seguimiento a la aplicabilidad del modelo 
pedagógico social constructivista. 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL MODELO 
PEDAGÓGICO SOCIAL CONSTRUCTIVISTA  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 




En desarrollo del proyecto de la investigación sobre “relación entre las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué con el modelo pedagógico social constructivista”, que como estudiantes 
de la Maestría en Educación en la modalidad de Investigación de la Universidad del 
Tolima venimos adelantando, requerimos de su colaboración con el diligenciamiento de 
la encuesta que aparece a continuación. 
 
 Su colaboración es de gran importancia, para ello se recomienda leer cuidadosamente 
cada afirmación; una vez entendido cada enunciado proceda a marcar con una X en las 
casillas correspondientes a los números del 1 al 5, teniendo en cuenta la siguiente 
conversión: 
 
1=nunca   2=casi nunca 3=algunas veces 4=casi siempre 5=siempre  
 
Recuerde que los datos que usted suministre serán confidenciales en cuanto no se 
divulgará el nombre de quien suministra la información y sólo será útil a los 
investigadores de este tema para analizar, interpretar y comprender el comportamiento 
de las personas al interior de los establecimientos educativos. Le pedimos que conteste 
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este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
 
 afirmaciones  1 2 3 4 5 
1.  
El EE implementa un plan de estudios basado 
en metas de aprendizaje por período 
académico de los estudiantes.  
 
 
     
2. El EE implementa un plan de estudios que cuenta con 
instrumentos para medir el cumplimiento de metas de 
aprendizaje de los estudiantes (Evaluaciones de 
Docentes y pruebas Saber).  
 
     
3. El EE implementa métodos para recopilar, sistematizar y 
analizar la información en torno al cumplimiento de 
metas de aprendizaje de los estudiantes  
 
     
4. El EE implementa un proceso periódico durante el año 
escolar de retroalimentación al docente, basado en los 
resultados de cumplimiento de metas de aprendizaje de 
los estudiantes.  
 
     
5. El EE realiza ajustes periódicos al plan de estudios de 
acuerdo a los resultados de cumplimiento de meta de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
     
6. El EE realiza capacitación a los docentes, basada en las 
necesidades que revelan las evaluaciones de los 
estudiantes  
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 afirmaciones  1 2 3 4 5 
7. El EE plantea metas de aprendizaje de acuerdo a los 
logros obtenidos en el año anterior.  






























Anexo B. Encuesta de satisfacción a docentes del modelo pedagógico social 
constructivista 
 
CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN CON EL 
MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL 
CONSTRUCTIVISTA  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 




En desarrollo del proyecto de la investigación titulado “Relación entre las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro de la 
ciudad de Ibagué con el modelo pedagógico social constructivista”, que como estudiantes 
de la Maestría en Educación en la modalidad de Investigación de la Universidad del 
Tolima venimos adelantando, requerimos de su colaboración con el diligenciamiento de 
la encuesta que aparece a continuación. 
 
Ésta encuesta busca recoger información sobre qué tan satisfecho se siente usted con 
respecto al modelo pedagógico social constructivista desde la asignatura que orienta. Su 
colaboración es de gran importancia, para ello se recomienda leer cuidadosamente cada 
afirmación; una vez entendido cada enunciado proceda a marcar con una X en las 
casillas correspondientes a los números del 1 al 4, teniendo en cuenta la siguiente 
conversión: 
 
1. Insatisfecho    
2. Medianamente Satisfecho     
3. Satisfecho     
4. Totalmente Satisfecho 




Recuerde que los datos que usted suministre serán confidenciales en cuanto no se 
divulgará el nombre de quien suministra la información y sólo será útil a los 
investigadores de este tema para analizar, interpretar y comprender el comportamiento 
de las personas al interior de los establecimientos educativos. Le pedimos que conteste 
este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
 
 afirmaciones  1 2 3 4 
1. El modelo pedagógico institucional es   puesto en 
discusión por toda la comunidad académica, empleando 
mecanismos que permiten el diálogo interdisciplinar y la 
toma de decisiones teniendo en cuenta diferentes 
puntos de vista y experiencias. 
 
    
2. El modelo pedagógico de la institución educativa  es 
aplicado de manera efectiva en las clases. 
 
    
3. En el análisis de los resultados que se realiza a nivel 
institucional se tiene en cuenta el cumplimiento de las 
metas incluidas en los planes de mejoramiento y permite 
el desarrollo de acciones concretas para dicho fin.  
 
    
4. El perfil docente que se plantea en el modelo pedagógico 
de la institución responde a la realidad de sus prácticas 
pedagógicas  
 
    
5. Los recursos didácticos y tecnológicos con los que 
cuenta la institución permiten el desarrollo adecuado del 
modelo pedagógico. 
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 afirmaciones  1 2 3 4 
6. La institución hace un seguimiento adecuado al  nivel de 
avance y desarrollo formativo que permite el modelo 
pedagógico. 
 
    
7. La institución apoya la realización de proyectos 
transversales que permitan el desarrollo de la estructura 
curricular, en relación con el modelo pedagógico. 
 
























Anexo C. Encuesta a docentes de la aplicación del modelo pedagógico social 
constructivista. 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL MODELO PEDAGÓGICO 
SOCIAL CONSTRUCTIVISTA  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 




En desarrollo del Proyecto de la Investigación sobre “relación entre las prácticas 
pedagógicas de los docentes de la institución educativa INEM Manuel Murillo Toro 
de la ciudad de Ibagué con el modelo pedagógico social constructivista”, que como 
estudiantes de la Maestría en Educación en la modalidad de Investigación de la 
Universidad del Tolima venimos adelantando, requerimos de su colaboración con el 
diligenciamiento de la encuesta que aparece a continuación. 
 
Ésta encuesta busca recoger información sobre su experiencia en las prácticas 
educativas con respecto al modelo pedagógico social constructivista desde la asignatura 
que orienta. Su colaboración es de gran importancia, para ello se recomienda leer 
cuidadosamente cada afirmación; una vez entendido cada enunciado proceda a marcar 
con una X en las casillas correspondientes a los números del 1 al 5, teniendo en cuenta 
la siguiente conversión: 
 
1=nunca   2=casi nunca 3=algunas veces 4=casi siempre 5=siempre  
 
Recuerde que los datos que usted suministre serán confidenciales en cuanto no se 
divulgará el nombre de quien suministra la información y sólo será útil a los 
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investigadores de este tema para analizar, interpretar y comprender el comportamiento 
de las personas al interior de los establecimientos educativos. Le pedimos que conteste 





afirmaciones 1 2 3 4 5 
1. Implementa  actividades de laboratorio, 
experimentación y solución de problemas. 
     
2. Sitúa el aprendizaje en un ambiente real, en situaciones 
significativas, teniendo en cuenta el contexto del 
estudiante.  
     
3. Implementa  equipos de trabajo, discusiones y debates 
como  actividades que contribuyen  al aprendizaje. 
     
4. Recurre a la indagación, la exploración, y la 
investigación.  
     
5. Genera en el estudiante situaciones de desequilibrio 
cognitivo de manera tal que el estudiante se vea 
obligado a explorar nuevas formas de resolver las 
situaciones problémicas.  
     
6. Propicia situaciones y espacios para que el estudiante 
construya su propio conocimiento.  
     
7. Tiene en cuenta los pre saberes de los estudiantes a la 
hora de construir conceptos.  
     
8. Incluye actividades  grupales para favorecer mediante 
la interacción social el aprendizaje de los estudiantes  
     
9. Establece la forma en que va  a enseñar, teniendo en 
cuenta el tipo de actividades y la forma de participación 
del docente y el estudiante de manera pertinente.  





afirmaciones 1 2 3 4 5 
10. Planifica el orden, el momento y los recursos en los que 
se llevaran a cabo cada una de las actividades de 
enseñanza en la clase.  
     
CONTENIDOS 
11. Tiene  en cuenta para los contenidos que se van a 
desarrollar, los componentes y ejes temáticos de cada 
área. 
     
12. Establece  los objetivos de aprendizaje que quiere  
lograr en los estudiantes, como el desarrollo de 
habilidades, actitudes y adquisición del conocimiento. 
     
EVALUACIÓN 
13. Emplea la evaluación para detectar dificultades   del 
estudiante con respecto a su asignatura y orienta a 
corregirlo. 
     
14. Se utilizan varias estrategias como la autoevaluación, la 
co-evaluación y la hetero-evaluación. 
     
15.  Se enfatiza en la evaluación de procesos, tanto 
individuales como grupales   
     
16. Evalúa de manera objetiva e imparcial con fines 
formativos.  
     
17. Tiene en cuenta la evaluación como un proceso y no 
como producto final.  
     
18. Dirige la evaluación a la  solución de problemas  
prácticos de la vida cotidiana  y de su entorno social. 
     
19. Evalúa los conceptos a través de situaciones reales y 
concretas, es decir a través de la práctica.  





afirmaciones 1 2 3 4 5 
20. Tiene en cuenta lo que va  a evaluar en los estudiantes: 
saber ser, saber hacer, el saber. 
     
21. Establece  las estrategias que va  a aplicar para evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes y momentos (para 
elaborar registros, aplicar pruebas, hacer 
observaciones…) 
     
RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE 
22. Se pretende la construcción conjunta de conocimientos 
a través del diálogo. 
     
23. El estudiante es considerado como el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente es un 
guía, un mediador, un facilitador, que asegura las 
condiciones que lleven a un aprendizaje significativo. 
     
24. Se motiva constantemente al estudiante para que 
acceda al conocimiento por sí mismo. 
 
     
25. Es una relación horizontal, donde a través del dialogo 
se favorece la construcción conjunta del conocimiento.  
     
26. El docente es un auxiliar que permite experiencias de 
aprendizaje libres y espontáneas. 











Anexo D. Rejilla de observación 
 
Rejilla De Observación De Clase 
Institución Educativa INEM Manuel Murillo Toro 
de la ciudad de Ibagué 
 
 
Fecha de la clase: _____________________________Asignatura:  
______________________________________________________________________ 
Grado: __________________ N- de estudiantes: _____________________________ 
 







y los recursos didácticos) 
que utiliza el docente en 
su práctica pedagógica 
● Planifica el orden, el momento y los 
recursos en los que se lleva a cabo 
cada una de las actividades de 
enseñanza en la clase. 
 
● Sitúa el aprendizaje en un ambiente 
real, en situaciones significativas 
 
● Implementa equipos de trabajo, 
discusiones y debates como 
actividades que contribuyen al 
aprendizaje. 
 
● Tiene en cuenta los pre saberes de los 
















● Tiene en cuenta para los contenidos 
que se van a desarrollar, los 
componentes y ejes temáticos. 
 
● Establece  los objetivos de aprendizaje 
que quiere  lograr en los estudiantes, 
como el desarrollo de habilidades, 










concebida como un 
proceso, además es 
sistemática, 
permanente, integral y 
cuali-cuantitativa. Se 








● Tiene en cuenta la evaluación como un 
proceso y no como producto final. 
 
●  Utiliza varias estrategias como la 
autoevaluación, la co-evaluación y la 
hetero-evaluación. 
 
● Implemento la evaluación en la clase.  
 
RELACION ● Es una relación horizontal, dialógica.  
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Describir la forma como 
se relacionan docentes y 
estudiantes. 
 
¿Cómo se expresan?, 
¿bajo qué parámetros? 
Por ejemplo, el trato, la 
atención, la 
retroalimentación, 
manera de preguntar o de 





























Anexo F. Seguimiento de las prácticas educativas con respecto al modelo pedagógico 
social constructivista por parte de los directivos 
Tabulación de las encuestas. Programa estadístico SPSS 
 
 N° % 
El E.E implementa un plan de estudios basado en metas 
de aprendizaje por período académico de los 
estudiantes. 
 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E implementa un plan de estudios que cuenta con 
instrumentos para medir el cumplimiento de metas de 
aprendizaje de los estudiantes (Evaluaciones de 
Docentes y pruebas Saber). 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 2 66,7 
Siempre 1 33,3 
Total 3 100,0 
El E.E implementa métodos para recopilar, sistematizar 
y analizar la información en torno al cumplimiento de 
metas de aprendizaje de los estudiantes 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 3 100,0 
Siempre 0 0,0 
Total 3 100,0 
El E.E implementa un proceso periódico durante el año 
escolar de retroalimentación al docente, basado en  el 
seguimiento de los resultados de cumplimiento de 
metas de aprendizaje de los estudiantes. 
Nunca 0 0,0 






 N° % 
Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E realiza ajustes periódicos al plan de estudios de 
acuerdo a los resultados de cumplimiento de meta de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 10,0 
Total 3 100,0 
El E.E realiza capacitación a los docentes, basada en 
las necesidades que revelan las evaluaciones de los 
estudiantes 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 2 66,7 
Siempre 0 0,0 
Total 3 100,0 
El EE plantea metas de aprendizaje de acuerdo a los 
logros obtenidos en el año anterior. 
Nunca 0 0,0% 




Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
El E.E Hace reuniones periódicas conformando grupos 
de discusión  en torno a la aplicabilidad del modelo 
pedagógico y el grado de satisfacción que se evidencia 
en los docentes y estudiantes. 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 1 33,3 
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 N° % 
Siempre 2 66,7 
Total 3 100,0 
El E.E implementa formatos de seguimiento al diseño 
pedagógico curricular, teniendo en cuenta la 
construcción didáctica, el uso de los tiempos y los 
recursos que emplean los docentes en relación al 
modelo pedagógico. 
Nunca 0 0,0 




Casi siempre 0 0,0 
Siempre 3 100,0 
Total 3 100,0 
 
Tabla. Seguimiento a la aplicabilidad del modelo pedagógico social constructivista en 
directivos (General) 




Total 3 100,0 
















Anexo G.  Encuesta de satisfacción del modelo pedagógico social constructivista a 
docentes 
 N° % 
El modelo pedagógico 
institucional es   puesto en 
discusión por toda la comunidad 
académica, empleando 
mecanismos que permiten el 
diálogo interdisciplinar y la toma 
de decisiones teniendo en cuenta 
diferentes puntos de vista y 
experiencias. 
Insatisfecho 6 20.0 
Medianamente satisfecho 13 43,3 
Satisfecho  10 33.3 
Totalmente satisfecho 1 3.3 
Total  30 100. 
El modelo pedagógico de la 
institución educativa  es aplicado 
de manera efectiva en las clases. 
Insatisfecho 2 6.7 
Medianamente satisfecho 13 43.3 
Satisfecho  10 33,3 
Totalmente satisfecho 5 16.7 
Total 30 100. 
En el análisis de los resultados 
que se realizan a nivel 
institucional tiene en cuenta el 
cumplimiento de las metas 
incluidas en los planes de 
mejoramiento y permite el 
desarrollo de acciones concretas 
para dicho fin. 
Insatisfecho 0 0.0 
Medianamente satisfecho 19 63.3 
Satisfecho  10 33,3 
Totalmente satisfecho 1 3.3 
Total 30 100. 
El perfil docente que se plantea 
en el modelo pedagógico de la 
institución responde a la realidad 
de sus prácticas pedagógicas 
Insatisfecho 2 6.7 
Medianamente satisfecho 18 60.0 
Satisfecho  9 30 
Totalmente satisfecho 1 3.3 
Total 30 100. 
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Los recursos didácticos y 
tecnológicos con los que cuenta 
la institución permiten el 
desarrollo adecuado del modelo 
pedagógico. 
Insatisfecho 6 20.0 
Medianamente satisfecho 14 46.7 
Satisfecho  8 26,7 
Totalmente satisfecho 2 6.7 
Total 30 100. 
La institución hace un 
seguimiento adecuado al  nivel de 
avance y desarrollo formativo que 
permite el modelo pedagógico. 
Insatisfecho 14 46.7 
Medianamente satisfecho 9 30.0 
Satisfecho  7 23.3 
Totalmente satisfecho 0 0.0 
Total 30 100. 
La institución apoya la realización 
de proyectos transversales que 
permitan el desarrollo de la 
estructura curricular, en relación 
con el modelo pedagógico. 
 
Insatisfecho 9 30.0 
Medianamente satisfecho 10 33.3 
Satisfecho  7 23.3 
Totalmente satisfecho 4 13.3 
Total 30 100.0 
  
Tabla resultados generales de la encuesta 2.  
 
 N° % 
Nunca 2 6.7 
Casi nunca 16 53.3 
Algunas veces 11 36.7 
Casi siempre 1 3.3 









Anexo H. Experiencia en las prácticas educativas de los docentes con respecto al 
modelo pedagógico social constructivista desde la asignatura que orienta. 
 N° % 
METODOLOGÍA 
Implementa  actividades de 
laboratorio, experimentación y 
solución de problemas. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 9 30.0 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 14 46.7 
Siempre 2 6.7 
Total 30 100.0 
Sitúa el  aprendizaje en un ambiente 
real, en situaciones significativas, 
teniendo en cuenta el contexto del 
estudiante. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 12 40.0 
Casi siempre 7 23.3 
Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
Implementa  equipos de trabajo, 
discusiones y debates como  
actividades que contribuyen  al 
aprendizaje. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 4 13.3 
Casi siempre 22 73.3 
Siempre 4 13.3 
Total 30 100.0 
Recurre a la indagación, la 
exploración, y la investigación. 
Nunca 1 3.3 
Casi nunca 7 23.3 
Algunas veces 14 46.7 
Casi siempre 7 23.3 
Siempre 1 3.3 
Total 30 100.0 
Genera en el estudiante  situaciones 
de desequilibrio cognitivo de manera 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
tal que el estudiante se vea obligado 
a explorar nuevas formas de resolver 
las situaciones problémicas. 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 15 50.0 
Siempre 7 23.3 
Total 30 100.0 
Propicia situaciones y espacios  para 
que el estudiante construya su propio 
conocimiento. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 10 33.3 
Casi siempre 11 36.7 
Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Tiene en cuenta los pre saberes  de 
los estudiantes a la hora de construir 
conceptos. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 1 3.3 
Casi siempre 18 60.0 
Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Incluye actividades  grupales para 
favorecer mediante la interacción 
social el aprendizaje de los 
estudiantes 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 3 10.0 
Casi siempre 19 63.3 
Siempre 8 26.7 
Total 30 100.0 
Establece  la forma en que va  a 
enseñar, teniendo en cuenta el tipo de 
actividades y la forma de participación 
del docente y el estudiante de manera 
pertinente. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 2 6.7 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 8 26.7 
Siempre 15 50.0 
Total 30 100.0 
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 N° % 
METODOLOGÍA 
Planifica el orden, el momento y los 
recursos en los que se llevaran a 
cabo cada una de las actividades de 
enseñanza en la clase. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 6 20.0 
Siempre 16 53.3 
Total 30 100.0 
CONTENIDOS 
Tiene  en cuenta para los contenidos 
que se van a desarrollar, los 
componentes y ejes temáticos de 
cada área. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 9 30.0 
Siempre 15 50.0 
Total 30 100.0 
Establece  los objetivos de 
aprendizaje que quiere  lograr en los 
estudiantes, como el desarrollo de 
habilidades, actitudes y adquisición 
del conocimiento. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 2 6.7 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 14 46.7 
Siempre 7 23.3 
Total 30 100.0 
EVALUACIÓN 
Emplea la evaluación para detectar 
dificultades   del estudiante con 
respecto a su asignatura y orienta a 
corregirlo. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 3 10.0 
Casi siempre 19 63.3 
Siempre 8 26.7 
Total 30 100.0 
Se utilizan varias estrategias como la 
autoevaluación, la co-evaluación y la 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
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hetero-evaluación. Algunas veces 6 20.0 
Casi siempre 14 46.7 
Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
 Se enfatiza en la evaluación de 
procesos, tanto individuales como 
grupales 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 14 46.7 
Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Evalúa de manera objetiva e imparcial 
con fines  formativos. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 8 26.7 
Casi siempre 8 26.7 
Siempre 14 46.7 
Total 30 100.0 
Tiene en cuenta la evaluación como 
un proceso y no como producto final. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 6 20.0 
Casi siempre 15 50.0 
Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Dirige la evaluación a la  solución de 
problemas  prácticos de la vida 
cotidiana  y de su entorno social. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 1 3.3 
Casi siempre 19 63.3 
Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
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Evalúa los conceptos a través de 
situaciones reales y concretas, es 
decir a través de la práctica. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 4 13.3 
Casi siempre 16 53.3 
Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
Tiene en cuenta lo que va  a evaluar 
en los estudiantes: saber ser, saber 
hacer, el saber. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 6 20.0 
Casi siempre 13 43.3 
Siempre 11 36.7 
Total 30 100.0 
Establece  las estrategias que va  a 
aplicar para evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes y momentos (para 
elaborar registros, aplicar pruebas, 
hacer observaciones…) 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 13 43.3 
Siempre 9 30.0 
Total 30 100.0 
RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE 
Se pretende la construcción conjunta 
de conocimientos a través del 
diálogo. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 2 6.7 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 14 46.7 
Siempre 7 23.3 
Total 30 100.0 
El estudiante es considerado como el 
centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el docente es un guía, 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 5 16.7 
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un mediador, un facilitador, que 
asegura las condiciones que lleven a 
un aprendizaje significativo. 
Casi siempre 11 36.7 
Siempre 14 46.7 
Total 30 100.0 
Se motiva constantemente al 
estudiante para que acceda al 
conocimiento por sí mismo. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 1 3.3 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 8 26.7 
Siempre 16 53.3 
Total 30 100.0 
Es una relación horizontal,   donde a 
través del dialogo se favorece la 
construcción conjunta del 
conocimiento. 
Nunca 0 0.0 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 5 16.7 
Casi siempre 15 50.0 
Siempre 10 33.3 
Total 30 100.0 
El docente es un auxiliar que permite 
experiencias de aprendizaje libres y 
espontáneas. 
Nunca 2 6.7 
Casi nunca 0 0.0 
Algunas veces 7 23.3 
Casi siempre 13 43.3 
Siempre 8 26.7 













Casi siempre 22 73.3 
Siempre 5 16.7 




























Anexo I. Resultado general de la aplicación del modelo pedagógico social constructivista 




































del modelo social 
constructivista se 
encuentran 
presentes en las 
prácticas 
pedagógicas de 
los docentes del 
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docentes a los 
cuales se les 
aplicó las 
encuestas, de la 
aplicación del 
modelo y de 
satisfacción con el 
mismo; de esta 
muestra se 
seleccionó una 
submuestra de 9 
docentes uno por 
cada área con el 





planteado en la 
rejilla. 
Además de la 
encuesta al rector 
Análisis 
documental: 
P.E.I, Plan de  
área, plan de 
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 y dos 
coordinadores 
para evidenciar el 
seguimiento que 


























 Encuesta tipo 
Likert de 
satisfacción 
  a docentes 
Observación no 
participante. 
 ¿De qué manera 
se hace 
seguimiento por 
parte de los 




pedagógico en el 





interés de los 
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directivos 
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documental 
Observación no 
participante. 
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